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There is no way that Earth’s biological resources can 
be preserved or properly managed without knowledge 
of both the organisms inhabiting a locality and their 
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Resumen 
En los años 90 del siglo pasado la composición del subgénero Euglossa (Glossura) en 
Colombia contaba con seis especies claramente diferenciables a partir de caracteres 
morfológicos discretos; sin embargo, luego del año 2000 se encontraron especies crípticas 
dentro del grupo y se reacomodaron otras en este y otros subgéneros. Adicionalmente, los 
caracteres propuestos para las nuevas especies no fueron muy claros para poderlas 
separar, por lo que la composición taxonómica del grupo para el país quedó por definir. Se 
exploró la composición de las especies dentro del subgénero Glossura -incluyendo 
Glossuropoda- en Colombia mediante la evaluación de caracteres discretos y continuos. 
Se analizaron individuos de tres colecciones entomológicas de la Universidad Nacional de 
Colombia y se visitaron cinco más. Se realizó caracterización de morfología externa, de 
genitales, mediciones lineales y análisis estadísticos para soportar la existencia de las 
especies. Se proponen caracteres discretos y continuos que sirven para separar 
progresivamente los grupos y se reporta su distribución en el país con anotaciones sobre 
la variación morfológica de aquellos que presentan amplio ámbito de distribución. El 
subgénero Glossura queda con 17 especies para Colombia, de las cuales, una es un 
nuevo registro, tres son nuevas especies y se confirma la presencia de E. chalybeata para 
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In the 90ths from the last century, the composition of subgenus Euglossa (Glossura) in 
Colombia accounted six species clearly differentiated by discrete morphological 
characters; however, after the 2000 cryptic species were found in the group and others 
were moved to this and other subgenera. Additionally, proposed characters for 
differentiating the new species were not so clearly, for this reason, the composition of the 
subgenus in Colombia was uncertain. The Colombian species composition within 
subgenera Glossura –including Glossuropoda- was explored evaluating discrete and 
continuous characters. Individuals from three entomological collections from the National 
University of Colombia were analyzed and five collections more were visited. An external 
and genital morphological characterization was made, linear measurements and its 
statistical analysis were done too. Discrete and continuous characters are proposed here 
for differentiating progressively the groups. Geographical distribution is reported for all 
species with morphological variation for the groups with wide distribution. The subgenera 
Glossura stayed with 17 species in Colombia, of which one is a new record, three new 
species and E. chalybeata is confirmed to the country. 
 
 
Keywords: continue characters, discrete characters, Colombia, geographical distribution, 
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Introducción 
Las abejas favorecen la seguridad alimentaria del ser humano ya que polinizan cerca de 
un tercio de los cultivos a nivel mundial (Amaya-Márquez, 2016; Bonilla-Gómez, 2016; 
Abrol, 2012; Delaplane & Mayer, 2000). Aunque no todas las abejas benefician 
directamente a los humanos mediante la polinización de cultivos, sí lo hacen de una forma 
indirecta brindando este servicio a la vegetación de los bosques y demás ecosistemas 
naturales.  
 
El manejo y conservación de las diferentes especies parte del conocimiento básico: su 
identidad. En el mundo hay cerca de 20.000 especies de abejas (Michener 2007). Para 
llegar a estimaciones como estas, taxónomos a lo largo de la historia se han visto en la 
necesidad de entender la unidad básica de la biología: la especie. La especie como 
concepto, se define, mientras que las especies como conjunto de organismos, se delimitan, 
ellos son procesos distintos que en algunos casos se han confundido (Mayden 1997, de 
Queiroz 2007).  
 
Se han propuesto cerca de 24 definiciones de “especie” y ha sido difícil llegar a un 
consenso debido a los diversos enfoques de estudio desde los que se desea definir, lo que 
finalmente implica que el número de especies dependa del concepto que se utilice (de 
Queiroz, 2007; Hausdorf, 2011). Mayden (1997) y de Queiroz (2007) separan el aspecto 
teórico del práctico. El aspecto teórico, concepto primario (Mayden, 1997), o propiedad 
primaria (de Queiroz, 2007) sienta las bases para el aspecto práctico, concepto operacional 
(Mayden, 1997), propiedad secundaria o línea de evidencia (de Queiroz, 2007) que a su 
vez está ligado a las herramientas que se utilicen para obtener los caracteres que delimitan 
a las especies. Para de Queiroz (2007) las líneas de evidencia son las propiedades que 
van adquiriendo los grupos de organismos durante su proceso de especiación. 
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Los autores mencionados llegan al Concepto Evolutivo de Especie como el punto en 
común de las diversas definiciones (Mayden, 1997; de Queiroz, 2007; Hausdorf 2011) y el 
presente trabajo se apoya en ellos para adoptarlo como el concepto primario. Este 
concepto trata sobre linajes de poblaciones que evolucionan de forma independiente de 
otros y mantienen sus tendencias históricas y destino evolutivo propio (Mayden, 1997). 
Como conceptos operacionales, se adoptan los conceptos morfológico y fenético de 
especie. El concepto morfológico define a las especies como grupos de organismos con 
características morfológicas distintivas y observables, mientras que el concepto fenético 
las define como grupos de individuos con diferencias cuantitativas o fenéticas (Mayden, 
1997; de Queiroz, 2007). 
 
Dentro del estudio de euglosinos, se han aplicado diversos conceptos operativos como el 
morfológico, genético y filogenético (Bonilla & Nates, 1992; Dressler, 1978, 1982a, 1982b; 
Mayden, 1997; Ramírez et al. 2010), a partir de los cuales se ha estimado que la tribu 
Euglossini cuenta con más de 200 especies distribuidas en cinco géneros de los cuales 
Euglossa es el más diverso, presentando siete subgéneros y 12 grupos de especies 
(Dressler, 1978; Ferrari, et al. , 2017; Ramírez et. al., 2010). 
 
El subgénero Glossura s.l. cuenta con 21 especies. Se caracteriza por presentar un 
complejo labiomaxilar más largo que el cuerpo y un escutelo biconvexo. Ha presentado 
diversas modificaciones taxonómicas desde que fue descrito por Cockerell en 1917, dentro 
de las que cabe resaltar la creación del subgénero Glossuropoda en el año 1989 por Moure 
y la revisión desarrollada por Roubik en el 2004. Ambos acontecimientos tienen gran 
relevancia para el desarrollo de este trabajo, ya que, en primer lugar, en el documento se 
considera que los estudios filogenéticos que se han realizado soportan mejor el hecho de 
que Glossuropoda forma parte de Glossura y por eso se incluyen las especies que se 
atribuyen al primero dentro de la composición taxonómica del segundo.  
 
En segundo lugar, adicional al hecho de que el subgénero no se revisaba para Colombia 
desde 1992 (Bonilla-Gómez & Nates-Parra, 1992), el trabajo de Roubik (2004) causó 
incertidumbre sobre el estado taxonómico de Glossura en el país debido a que describió 
varias especies nuevas y arrojó incertidumbre acerca de la presencia de algunas especies 
que se creía que estaban presentes, como E. piliventris y E. chalybeata. Los caracteres 
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morfológicos aportados por el autor han presentado cierta dificultad en el momento de ser 
aplicados a algunos grupos de individuos de este territorio debido a que las distribuciones 
sugeridas para ciertos taxones no concuerdan satisfactoriamente con los caracteres 
morfológicos que los delimitan. Debido a esto, es necesario aclarar la composición 
taxonómica tomando en cuenta la localización geográfica dentro del país ya que Colombia 
cuenta con unas formaciones geológicas de importancia biogeográfica que pueden estar 
influyendo en la variación intraespecífica, lo que puede explicar el problema de 
concordancia de los caracteres propuestos por Roubik. 
 
Con el fin de resolver el problema taxonómico de Glossura en Colombia y determinar su 
composición taxonómica además de analizar la variación intraespecífica de acuerdo con 
la localización geográfica, se evaluó la capacidad de agrupación tanto de caracteres 
discretos como continuos lineales y se comparó con la distribución geográfica de los 
grupos obtenidos. Se encontró evidencia para soportar 17 especies para Colombia, de las 
cuales una es un nuevo registro, otra es la confirmación de un registro dudoso previo y tres 




Realizar el estudio taxonómico del subgénero Glossura (Apidae: Euglossini: Euglossa) en 
Colombia a partir de la evaluación de caracteres morfológicos. 
2.2 Específicos 
Evaluar la eficacia de caracteres morfológicos discretos y continuos en la separación de 
las especies. 
Determinar la relación entre la distribución geográfica y las variaciones morfológicas de 
las especies de Glossura en Colombia. 
Proveer evidencia morfológica que soporte el estatus de las especies del subgénero en el 
País.
 
3. Las abejas de las orquídeas 
A las abejas de la tribu Euglossini se les ha denominado Abejas de las orquídeas debido 
a que los machos recolectan fragancias de flores de la familia Orchidaceae, las cuales 
mezclan y se sospecha que utilizan para atraer hembras (Roubik & Hanson, 2004). Durante 
el proceso de recolección de fragancias los machos polinizan las orquídeas. Se estima que 
los euglosinos polinizan cerca de 675 especies de orquídeas neotropicales (Dick et al., 
2004); sin embargo, tanto machos como hembras, pueden polinizar otras familias de 
plantas como Costaceae, Maranthaceae, Rubiaceae y Apocynaceae, mientras recolectan 
recursos (Roubik & Hanson, 2004). La tribu se localiza exclusivamente en el Neotrópico en 
un intervalo altitudinal de 0 y 2000 m. aunque esporádicamente se les ha encontrado por 
encima de esta altitud (Nates-Parra, 2005; Perger, 2015), y presentan hábitos solitarios, 
comunales o parasíticos dentro de algunos de sus grupos. 
 
La tribu contiene cinco géneros: Euglossa Latreille, 1802; Exaerete Hoffmannsegg, 1817; 
Aglae Lepeletier & Serville, 1825; Eulaema Lepeletier, 1841 y Eufriesea Cockerell, 1908 
(Cameron, 2004; Roubik & Hanson, 2004; Michener, 2007), y cuenta con más de 200 
especies (Ferrari, et al., 2017). Algunas de las características morfológicas de la tribu 
Euglossini, según Michener (2007) son: glosa larga, que en algunos grupos puede 
sobrepasar la longitud del cuerpo; abejas de tamaño mediano a grande (8,5mm – 29mm); 
pilosidad moderada a densa; arolia ausente; espuela metatibial presente; metatibia de 
hembras pertenecientes a grupos no parasíticos muy ensanchadas careciendo de 
penicilios; metatibias de machos no parasíticos muy ensanchadas con una hendidura en 
el borde posterior; alas anteriores con venación completa y alas posteriores sin lóbulo yugal 
pero con una serie de setas en su lugar; y en general, coloración metalizada en alguna 
parte de su cuerpo, si no es en todo. Adicional a estas características, los machos de 
algunos grupos presentan unas estructuras en las patas medias y en el segundo esterno 
metasomal que consisten en diferentes tipos de penachos o arreglos de setas que son 
útiles en la recolección de recursos, y cuya forma es un carácter de alta importancia 
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taxonómica a la hora de diferenciar especies (Dressler 1978, Bonilla-Gómez & Nates-Parra 
1992, Michener 2007).  
 
De los cinco géneros, Euglossa es el más diverso conteniendo cerca de 140 especies 
aceptadas para el año 2011 (Ferrari et al. 2017). Se caracteriza por presentar un labro 
blanquecino con dos manchas grandes y oscuras de forma ovalada y la hendidura de la 
tibia posterior no toca el borde distal (Bonilla-Gómez & Nates-Parra, 1992). El género ha 
sido dividido en doce grupos de especies (Dressler, 1978) y siete subgéneros: Euglossa 
Latreille, 1802; Glossura Cockerell, 1917; Euglossella Moure, 1967; Dasystilbe Dressler, 
1978; Glossurella Dressler, 1982; Glossuropoda Moure, 1989 y Alloglossura Hinojosa-Díaz 
y Engel 2012 (Dressler, 1978, 1982a; Hinojosa-Díaz & Engel, 2012; Moure, 1989).  
 
El subgénero Glossura fue propuesto por Cockerell en 1917. Los caracteres utilizados para 
diferenciarlo del resto de los subgéneros fueron: glosa más larga que el cuerpo, escutelo 
biconvexo, labro más largo que ancho y una cresta en la cara interna del mesobasitarso 
(Dressler, 1978). Debido a la composición actual del grupo, sólo las primeras dos 
características de morfología externa (glosa y escutelo) se mantienen. Glossura contenía 
las especies que pertenecen a los primeros cinco grupos propuestos por Dressler (1978): 
I) E. intersecta, II) E. rugilabris, III) Grupo piliventris, que contenía a E. chalybeata, E. 
flammea, E. ignita, E. imperialis y E. piliventris; IV) E. stellfeldi y V) Grupo bursigera, 
conteniendo las especies E. allosticta, E. asarophora, E. bursigera, E. crassipunctata, E 
dodsoni, E. gorgonensis, E. nigrosignata y E. sapphirina.  
 
Posterior a esta clasificación, Dressler (1982a) describió E. viridifrons y la localizó junto al 
grupo V dentro del subgénero Glossurella. Actualmente las especies E. allosticta, E. 
viridifrons y E. asarophora se consideran parte de Glossura (Ramírez, et al. 2010). En el 
año 1989, Moure separó a E. intersecta de Glossura y la colocó como especie 
representativa de un nuevo subgénero que llamó Glossuropoda. Dentro de este subgénero 
ubicó también a las especies E. juremae y E. hugonis que describió en ese mismo trabajo 
(Moure, 1989). Las especies que componían Glossuropoda se caracterizaron por no tener 
espuela mesotibial y por presentar el mesobasitarso ancho con borde posterior con un 
lóbulo característico en su tercio distal (Moure, 1989). En el año 1995, Moure describió una 
nueva especie, E. cyanochlora, a la que ubicó dentro del subgénero Euglossella y que 
posteriormente fue ubicada dentro de Glossuropoda por Roubik (2004). 
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El trabajo de Roubik (2004) tuvo gran influencia en la taxonomía de los subgéneros 
Glossura y Glossuropoda ya que reiteró la validez del subgénero Glossuropoda y confirmó 
la ubicación de E. nigrosignata dentro de éste; localizó a E. rugilabris y E. cyanochlora 
dentro del subgénero y describió a E. inflata. Para Glossura describió cuatro nuevas 
especies: una muy similar a E. piliventris, a la que llamó E. lugubris; E. tiputini que a pesar 
de ser muy parecida a E. intersecta y E. cyanochlora, presenta espuelas mesotibiales, lo 
que la ubicó dentro de Glossura; y E. occidentalis y E. orellana que son especies similares 
a E. chalybeata. En este trabajo, Roubik sinonimiza a E. hugonis con E. juremae, cambio 
que no fue tomado en cuenta por Nemésio (2009b) quien sinonimiza a E. hugonis con E. 
rugilabris, decisión que hasta el momento es tomada como válida (Moure et al., 2012). 
 
Para el año 2006, Parra-H., Ospina-Torres y Ramírez describieron E. natesi de la región 
pacífica de Colombia y Ecuador, que fue localizada dentro de Glossura. Para ese año, 
Rasmussen & Skov describieron E. rufipes de la región oriental de los Andes de Perú y 
Ecuador. Esta especie se confundía con E. asarophora, que se localiza al occidente de los 
Andes. Dentro de este último trabajo, E. asarophora y E. rufipes aún pertenecían al 
subgénero Glossurella; sin embargo, en el año 2010, Ramírez et al. publicaron una 
filogenia basada en caracteres moleculares donde incluyeron todos los géneros de la tribu 
Euglossini, y contribuyeron a la organización de varias especies dentro de los subgéneros. 
Las especies E. asarophora, E. allosticta y E. viridifrons, que habían sido tomadas como 
Glossurella fueron ubicadas dentro de Glossura por el análisis. 
 
En el año 2012, Nemésio & Ferrari describieron una nueva especie del Cerrado Brasileño, 
E. bazinga, que se confundía con E. ignita, una especie distribuida a lo largo de todo el 
Neotrópico. En este mismo año, Hinojosa-Díaz y Engel se basaron en estudios 
filogenéticos a partir de caracteres morfológicos y moleculares y extrajeron las especies E. 
gorgonesis y E. nigrosignata de Glossurella y las ubicaron dentro del nuevo subgénero 
Alloglossura junto con E. samperi, E. trinotata, E. oleolucens, E. fuscifrons y E. paisa 
(Hinojosa-Díaz & Engel, 2012). 
Un estudio filogenético realizado por Ferrari et al. (2017) soportó la existencia de 
Glossuropoda a partir de caracteres morfológicos discretos y moleculares para algunas de 
sus especies. En este caso, E. nigrosignata, fue incluida dentro de la filogenia como parte 
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de Glossuropoda a pesar de que en 2012 Hinojosa & Engel la habían colocado dentro del 
subgénero Alloglossura. Esta especie ingresó al análisis con caracteres morfológicos 
únicamente, y fue anidada dentro de Glossuropoda que a su vez quedó separada de 
Glossura. Por otra parte, Hinojosa-Díaz (2010) y Ramírez et al. (2010) habían realizado 
diferentes estudios filogenéticos para el género Euglossa a partir de caracteres 
morfológicos discretos incluyendo información de genitales (Hinojosa-Díaz, 2010), e 
información molecular (Ramírez et al., 2010), y en ambos casos el subgénero 
Glossuropoda se anidó dentro de Glossura, dejando a este último con su composición 
original. Por lo anterior, en el presente trabajo se adopta la postura de que el subgénero 
Glossuropoda forma parte de Glossura. 
 
Tomando en cuenta la organización sugerida por Ferrari et al. (2017), el subgénero 
Glossura cuenta con siete grupos, a saber: grupo annectans que contiene a E. annectans 
Dressler, 1982; grupo intersecta que contiene a E. intersecta Latreille, 1817 y E. 
cyanochlora Moure, 1996; grupo rugilabris que contiene a E. rugilabris Moure, 1967, E. 
juremae Moure, 1989 y E. inflata Roubik, 2004; grupo piliventris que contiene a E. piliventris 
Guérin, 1844, E. lugubris Roubik, 2004 y E. tiputini Roubik, 2004; grupo allosticta que 
contiene a E. allosticta Moure, 1969 y E. viridifrons Dressler, 1982; grupo asarophora que 
contiene a E. asarophora Moure & Sakagami, 1969, E. rufipes Rasmussen & Skov, 2006 y 
E. natesi Parra, Ospina & Ramírez, 2006; y el grupo orellana que contiene a E. orellana 
Roubik, 2004, E. iopoecila Dressler, 1982 (con E. roubiki Nemésio, 2009 como sinónimo, 
según Moure et al., 2012), E. imperialis Cockerell, 1922, E. ignita Smith, 1874, E. bazinga 
Nemésio & Ferrari, 2012, E. occidentalis Roubik, 2004, E. flammea Moure, 1969 y E. 
chalybeata Friese, 1925. 
 
La distribución geográfica reportada para las especies que componen el subgénero 
Glossura s.l. es la siguiente (Moure et al. 2012; Parra-H. et al. 2006; Ramírez et al. 2002; 
Roubik, 2004; Roubik & Hanson, 2004): 
1. Grupo annectans 
1.1 E. annectans: Brasil, Argentina, Paraguay.  
2. Grupo intersecta:  
2.1 E. intersecta: Costa Rica, Colombia (regiones Andina, Orinoquía y Amazonas), 
Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Perú. 
2.2 E. cyanochlora: Brasil. 
1
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3. Grupo rugilabris: 
3.1 E. rugilabris: Colombia (región Amazonas), Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 
3.2 E. juremae: Brasil 
3.3 E. inflata: Guyana, Guayana Francesa. 
4. Grupo piliventris: 
4.1 E. piliventris: Jamaica, Colombia (regiones Orinoquía y Amazonas), Brasil, 
Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, Perú. 
4.2 E. lugubris: Colombia (Amazonas), Ecuador, Perú. 
4.3 E. tiputini: Ecuador. 
5. Grupo allosticta: 
5.1 E. allosticta: México, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia (regiones 
Atlántico, Pacífico, Orinoquía y Amazonas), Venezuela, Ecuador, Perú. 
5.2 E. viridifrons: Colombia (región Amazonas), Brasil, Ecuador, Perú. 
6. Grupo asarophora:  
6.1 E. asarophora: México, Costa Rica, Panamá, Colombia (regiones Pacífico, 
Amazonas), Ecuador, Perú. 
6.2 E. rufipes: Ecuador, Perú. 
6.3 E. natesi: Colombia (Antioquia, Valle del Cauca, Nariño), Ecuador. 
7. Grupo orellana: 
7.1 E. orellana: Colombia (Amazonas, Putumayo), Brasil, Guayana Francesa, 
Ecuador, Perú, Bolivia. 
7.2 E. iopoecila: Brasil 
7.3 E. imperialis: México, Costa Rica, Panamá, Colombia (regiones Atlántico, 
Pacífico, Andina, Orinoquía, Amazonas), Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam, 
Perú. 
7.4 E. ignita: México, Guatemala, Belice, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Colombia 
(regiones Pacífico, Orinoquía y Amazonas), Venezuela, Brasil, Guyana, 
Surinam, Guayana Francesa, Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú. 
7.5 E. bazinga: Brasil. 
7.6 E. occidentalis: Colombia (Caquetá, Putumayo); Ecuador, Perú, Bolivia. 
7.7 E. flammea: México, Costa Rica, Panamá, Colombia (Atlántico, Pacífico), 
Ecuador. 
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7.8 E. chalybeata: Colombia (regiones Orinoquía, Amazonas), Venezuela, 
Brasil, Guyana, Surinam, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, Bolivia. 
3.1 El subgénero Glossura en Colombia 
El trabajo desarrollado por Bonilla-Gómez y Nates-Parra (1992) sentó las bases para el 
estudio taxonómico de la tribu Euglossini en Colombia. De acuerdo con éste, el subgénero 
Glossura contenía siete especies: E. intersecta, E. rugilabris, E. piliventris, E. imperialis, E. 
ignita, E. flammea y E. chalybeata. Las especies E. asarophora, E. allosticta y E. viridifrons 
pertenecían al subgénero Glossurella (Bonilla-Gómez & Nates-Parra, 1992). 
Después de la revisión de Roubik (2004), E. piliventris y E. chalybeata no quedaron 
registradas en Colombia. Para el primer caso, el autor sugiere que se encuentra en la 
región oriental del Amazonas continental, y en el segundo, la reporta desde el oriente 
amazónico llegando hasta Perú, pero no la encuentra en el país. En lugar de E. piliventris, 
Roubik reporta a E. lugubris en el departamento del Amazonas; para las entidades que 
anteriormente se tomaban como E. chalybeata, describió a E. occidentalis, reportada en 
los departamentos de Putumayo y Caquetá; y a E. orellana, que fue registrada en los 
departamentos de Amazonas y Putumayo. Es importante resaltar que el autor menciona 
la dificultad para separar a E. orellana de E. flammea, sin embargo, aclara que la primera 
tiene un espacio más glabro entre los penachos mesotibiales y se localiza al costado 
oriental de los Andes, mientras que la segunda presenta el espacio entre penachos mucho 
menos glabro y se localiza en los Valles y el occidente de los Andes. 
En el año 2006, Parra-H, Ospina-Torres y Ramírez describieron a E. natesi de la región 
del Chocó biogeográfico y la registraron en los departamentos de Antioquia, Nariño y Valle 
del Cauca. En este mismo año, Rasmussen y Skov (2006) describieron a E. rufipes de los 
bosques de niebla del costado oriental de los Andes, en Ecuador y Perú. De acuerdo con 
la discusión que presentan los autores, E. rufipes es la especie gemela de E. asarophora, 
aunque esta última se localiza desde Costa Rica hasta el pacífico de Ecuador, pasando 
por el Chocó biogeográfico de Colombia, mientras que E. rufipes se localiza al costado 
oriental de los Andes. Aunque Rasmussen y Skov (2006) no encontraron E. rufipes en 
Colombia, llama la atención un registro de Ramírez et al. (2002) en el que reporta E. 
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3.2 Distribución de Euglosinos en Colombia 
Debido a que la distribución de los euglosinos es netamente neotropical, su historia está 
ligada a los procesos geológicos de Sudamérica que inician con la separación de 
Norteamérica en el Jurásico y la posterior separación con África en el Cretáceo (Galvis et 
al. 2006). Dado a que se encuentra diversidad similar a ambos costados de los Andes de 
la región tropical (Dick et al. 2004; López-Uribe et al. 2014), se infiere que esta diversidad 
ya existía antes de que se presentara una elevación significativa de las cordilleras que 
impidiera el paso a través de ellas (Winterton et al. 2014).  
El levantamiento de las tres cordilleras en Colombia inició con la Cordillera Central y la 
Sierra Nevada de Santa Marta, pero al no crear una cadena completa hasta el Atlántico, 
quedó una zona de comunicación para las poblaciones de ambos costados por el norte, 
en el Caribe colombiano (Dick et al., 2004). La Cordillera Oriental causó la elevación del 
escudo que corresponde a la Sierra de la Macarena y del arco del Vaupés y la separación 
de lo que anteriormente era la cuenca Amazonas-Orinoco-Magdalena al norte de 
Sudamérica y formó el actual Valle del Magdalena. Este proceso culminó con la 
interrupción progresiva de la comunicación entre la diversidad del occidente y oriente de 
Colombia, lo que puede observarse en la distribución restringida de ciertas especies como 
Euglossa viridifrons que se encuentra sólo en la Amazonia o E. flammea que se encuentra 
al occidente de los Andes (Ramírez et al. 2002). Estos procesos geológicos modificaron el 
movimiento de aguas dentro del continente, favoreciendo la Formación de Pebas que 
posteriormente dio origen a la actual Cuenca Amazónica (Galvis et al., 2006; Hoorn et al., 
2010).  
De acuerdo con Galvis et al. (2006), además de los procesos que ocurrieron dentro del 
continente sudaméricano, también se estaba presentando movimiento de toda la masa 
continental hacia el norte junto con la elevación, paralela a la de los Andes, de islas entre 
Norteamérica y Sudamérica que posteriormente resultarían formando Centroamérica y 
cerrando el Istmo de Panamá. Esto, junto con la formación de los Andes, tuvo un impacto 
muy importante en la posterior formación del Chocó biogeográfico y en la colonización de 
la fauna actual (Winterton et al., 2014). Aunque el levantamiento de los Andes significó un 
obstáculo para el intercambio entre poblaciones de algunas especies, la distribución actual 
de otras, como E. ignita o Eulaema cingulata, o incluso la presencia del fósil Euglossa 
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moronei en República Dominicana indica que las cordilleras o los océanos son barreras 
parciales para la dispersión de algunas especies (Dick et al. 2004; Engel, 1999; López-
Uribe et al. 2014).  
El cierre del Istmo de Panamá favoreció el intercambio de especies entre Centro y 
Sudamérica y explicaría la conexión biológica que presenta Centroamérica con la región 
Pacífica de Colombia y Ecuador (Dick et al. 2004; Hoorn et. al., 2010), Roubik & Hanson 
(2004) sugieren que después de haber ocurrido el cierre, especies tanto de regiones más 
al norte junto con aquellas de Sudamérica, pudieron haber confluído en Panamá y Costa 
Rica explicando la alta diversidad de euglosinos en estas zonas.  
Después de la formación de los Andes y el cierre del Istmo de Panamá se presentaron las 
glaciaciones del Cuaternario que también influyeron en la dispersión de los euglosinos a 
través de Sudamérica y entre este y Centroamérica (López-Uribe et al. 2014). Debido a 
que la capacidad de dispersión está relacionada con el tamaño corporal (Dick et al. 2004), 
las especies más grandes, como las de los géneros Eulaema o Exaerete tienen mayor 
probabilidad de intercambio genético entre sus poblaciones a ambos costados de las 
cordilleras, mientras que especies más pequeñas, como E. allosticta o E. viridifrons, 
tendrían menor probabilidad; sin embargo, la plasticidad fisiológica puede significar un 
obstáculo ante los cambios climáticos como los de las glaciaciones (López- Uribe et al., 
2014). En el estudio de López-Uribe et al. (2014) se encontró que E. cingulata tiene mayor 
plasticidad fisiológica y por esto tuvo un mayor número de refugios durante el Cuaternario, 
contrario a E. meriana que fue lo opuesto. 
 
 
4. Materiales y métodos 
4.1 Evaluación de caracteres discretos 
Se revisaron 2093 individuos de ocho colecciones entomológicas a saber: Colección 
Taxonómica Nacional de Insectos Luis María Murillo (CTNI) (n=1, ♂); Colección 
Entomológica del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt (IAvH-E) (n=12, ♀; n=52, ♂); Colección entomológica del Instituto de Ciencias 
Naturales (ICN) (n=4, ♀; n=132, ♂); Colección entomológica del Laboratorio de 
Investigaciones en Abejas (LABUN) (n=20, ♀; n= 771, ♂); Colección de Entomología de la 
Universidad de los Andes (ANDES-E) (n=1, ♀; n= 1038, ♂); Colección entomológica del 
Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca (UC-MHN-EN) (n=2, ♀; n=8, ♂); 
Colección entomológica de la Universidad Javeriana (MPUJ_ENT) (n=4, ♀; n=33); Museo 
Entomológico de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Colombia 
(UNAB) (n=15, ♂). 
Todos los análisis se realizaron en machos debido a que la taxonomía del grupo se ha 
desarrollado principalmente con individuos de este sexo gracias a que son recolectados 
mediante cebos, lo que los hace más abundantes en las colecciones; por otro lado, su 
morfología es más variable en comparación con las hembras lo que facilita encontrar 
evidencia para separar especies (Roubik & Hanson, 2004). 
La terminología morfológica se basó en Snodgrass (1910, 1935), Michener (1944), Bonilla-
Gómez y Nates-Parra (1992), Hinojosa-Díaz (2010) y Ferrari et al. (2017) (Figura 1). Se 
realizó una agrupación preliminar de los individuos tomando como base los caracteres 
discretos de morfología externa proporcionados por Dressler (1978, 1982a), Bonilla-
Gómez y Nates-Parra (1992), Roubik (2004), los comentarios del Dr. Hinojosa-Díaz (com. 
pers.), y otros sugeridos en este trabajo.  
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De los grupos conformados, se eligieron tres individuos por localidad y se les extrajo el 
esterno metasomal 7 (E-VII), 8 (E-VIII) y la cápsula genital. Estas estructuras se 
sumergieron en solución de hidróxido de potasio (KOH) al 10 % durante una hora y 
posteriormente, en una solución de ácido láctico al 10 %, también durante una hora. Luego 
se retiraron los tejidos membranosos remanentes para permitir una mejor observación de 
las estructuras y facilitar la proposición de caracteres que pudiesen contribuir a la 
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Figura 1. Esquema con la anatomía de E. ignita, a). cabeza, b). mesosoma, c). ala anterior, d). ala 
posterior, e). mesotibia, f). mesobasitarso, g). mesobasitarso, h). mesobasitarsómeros, i). 
metasoma, j). genitales 
A partir de 32 variables (Tabla 1) en donde se tuvo en cuenta morfología externa y de 
genitales, se evaluó su capacidad de agrupación mediante un análisis de conglomerados 
jerárquico utilizando el paquete “PvClust” del programa estadístico R (Suzuki, & 
Shimodaira, 2015; R Core Team, 2008). Este análisis se efectuó utilizando distancias 
euclidianas y soporte estadístico de grupos por medio de valores de Bootstrap (Suzuki, & 
Shimodaira, 2006). Cuando un grupo podía presentar dos estados de carácter, o el 
carácter era inaplicable, se asignaba un número adicional para cada caso, como si fuera 
un estado de carácter más, con el fin de poderlo incluir en el análisis. Se realizó un análisis 
con estos caracteres y sin los mismos para determinar el efecto que presentaban los 
caracteres con dos estados sobre el resultado. No hubo diferencias por lo que se mantuvo 
el análisis con estos caracteres. 
Luego de los análisis de caracteres discretos, continuos y de distribución geográfica, a 
partir de los que se definieron los grupos, se revisaron nuevamente individuos de todas las 
especies para poder adicionar caracteres a la clave taxonómica y a las descripciones con 
el fin de facilitar las determinaciones. Se propusieron nueve caracteres más que 
complementaron a los ya existentes (Tabla 1). El listado de caracteres, las descripciones 
y la clave taxonómica para las especies del subgénero en Colombia se crearon con el 
programa Delta (Dallwitz 1980; Dallwitz et al., 1993, 1999). 
Tabla 1. Caracteres discretos utilizados en el dendrograma, clave taxonómica y descripciones. El 
asterisco indica aquellos que se incluyeron en el desarrollo del dendrograma jerárquico, los demás 
caracteres se adicionaron después de haber realizado los análisis. 
Nombre Carácter Estados de carácter Fuente 
D1* Complejo labiomaxilar sobrepasando el 
ápice metasomal en el equivalente a 
1. un metasoma o menos 
2. más de un metasoma 
Dressler, 1982a; 
Roubik, 2004 









D4* Región superior del disco clipeal 1. con mancha oscura 
2. sin mancha oscura 
Este trabajo 
D5 Escapo 1. con mancha marfil 
2. sin mancha marfil 
Roubik, 2004; 
Ferrari et al. 2017 
D6 Marcas paraoculares 1. presentes 
2. ausentes 
Dressler, 1982a 
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D7* Número de penachos en mesotibia, 1. uno 
2. dos 
Dressler, 1982a; 
Ferrari et al. 2017 
D8* Penachos mesotibiales 1. en la misma hendidura, 
sin tabique protuberante 
entre estos, o si está 
presente, es leve y 
punturado 
2. en diferente hendidura, 
con tabique protuberante y 
en general, glabro 
3. de ubicación variable, 
pueden estar en hendiduras 
diferentes o tener medio 
tabique elevado. Penacho 
proximal en hendidura de 
forma triangular 
Este trabajo 
D9 Penachos de la mesotibia 1. totalmente en contacto 
2. ligeramente separados 




D10* Región distal de la cara interna de la 
mesotibia 
1. con protuberancia 
2. sin protuberancia 
Hinojosa-Díaz, 
2010; Ferrari et al. 
2017 
D11* Región distal de la cara interna de 
mesotibia con protuberancia 
1. truncada, no formando 
espina 
2. formando una espina 
Ferrari et al. 2017 





2010; Ferrari et al. 
2017) 
D13* Espuela mesotibial de longitud 1. similar o menor a la 
espina de la cara anterior 
2. el doble o más de la 
espina de la cara anterior 
Modificado de 
Roubik, 2004 
D14* Ancho medial del mesobasitarso 1. cerca de 1,3 el ancho 
distal o menos 
2. cerca de 1,5 el ancho 
distal o más 
Modificado de 
Moure, 1989 
D15* Borde posterior del mesobasitarso en su 
tercio medio 
1. fuertemente truncado 
distalmente debido a un 
ensanchamiento abrupto de 
las dos terceras partes 
proximales 
2. recto o ligeramente 
curvado, sin 
ensanchamiento abrupto de 
las primeras dos terceras 
partes 
Moure, 1989 
D16* Región distal de la cara interna del 
mesobasitarso 
1. con una carena leve 
2. con una quilla 
3. sin ninguna elevación 
Hinojosa-Díaz, 
2010; Ferrari et al. 
2017 
D17 Quilla de la cara interna del 
mesobasitarso de altura 
1. notablemente mayor que 
la de las setas circundantes 
2. similar a la de las setas 
circundantes 
Este trabajo 




Ferrari et al. 2017 
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D20* Proyección anterior del mesotarsómero 
4 
1. 1.5 más larga que ancha 
2. dos o más veces, más 
larga que ancha 
3. más ancha que larga 
4. tan larga como ancha 
Dr. Hinojosa, com. 
pers. 
D21* Proyección anterior del mesotarsómero 
4 
1. con una seta gruesa en 
su ápice, similar a la del 
borde distal de los otros 
tarsómeros 
2. con una seta delgada en 
su ápice, en comparación 
con la seta apical de los 
demás tarsómeros 
Este trabajo 
D22* Seta de la proyección anterior del 
mesotarsómero 4 localizada 
1. en el ápice 
2. en el borde dorsal 
dejando una prolongación 
ventral 
Este trabajo 
D23* Borde distal de la metatibia 1. cerca del 0,6 o menos 
veces que la longitud del 
borde anterior 
2. cerca de 0,7 o más veces 
la longitud del borde anterior 
Este trabajo 
D24* Metatibia con hendidura 1. casi llegando al borde 
distal 




Ferrari et al. 2017 
D25 Hendidura de la metatibia, tomada 
desde la base de su parte más ancha, 
de longitud 
1. similar o un poco menor a 
la distancia entre su ápice y 
el borde distal 
2. mayor a la distancia entre 
su ápice y el borde distal 
Este trabajo 
D26* Lóbulo en región anterodistal de la cara 




2010; Ferrari et al. 
2017 
D27* Cara interna de la metatibia con lóbulo 1. más ancha que la 
protuberancia basal de la 
espuela interna 
2. similar o más delgada 
que la protuberancia basal 
de la espuela interna 
Modificado de 
Ferrari et al. 2017 
D28* Esquina posterodistal del metabasitarso 1. redondeada 
2. acuminada 
Este trabajo 




Ferrari et al. 2017 
D30* E-II 1. con cavidades 
2. con hendiduras 
Hinojosa-Díaz, 
2010; Ferrari et al. 
2017 
D31* Distancia entre penachos de E-II 1. menor al ancho del 
complejo labiomaxilar 
2. similar al ancho del 
complejo labiomaxilar 
3. 1,5 veces o más el ancho 
del complejo labiomaxilar 
Modificado de 
Roubik, 2004 
D32* Cavidades de E-II 1. muy inclinadas 
diagonalmente, formando 
un triángulo en la lámina 
ventral que las recubre 
2. no tan inclinadas 
diagonalmente 
Este trabajo 
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D33*  Lóbulos del disco de E-VII 1. cortos y anchos, 1,5 o 
más anchos en la base que 
en el ápice 
2. largos y delgados, cerca 
del mismo ancho en la base 
que en el ápice 
3. sin lóbulos 
Este trabajo 
D34* Base del triángulo posterior de E-VIII en 
vista dorsal 
1. dos o más veces el ancho 
del lóbulo basal 
2. 1,5 o menos del ancho 
del lóbulo basal 
Este trabajo 
D35* Triángulo posterior de E-VIII en vista 
dorsal 
1. presentando un 
adelgazamiento abrupto 
hacia el ápice 
2. presentando un 
adelgazamiento progresivo 
hacia el ápice 
Este trabajo 
D36* Región más ancha del triángulo 
posterior de E-VIII, en vista dorsal, 
ocupando 
1. cerca de 3/4 partes de 
todo el triángulo 
2. menos de la mitad del 
triángulo 
Este trabajo 
D37* Procesos dorsales de la cápsula genital 1. anchos y cortos, del 
mismo ancho que largo 
2. delgados, más largos que 
anchos 
3. muy anchos, 1,5 más 




D38 Localización geográfica: 1. región occidental de la 
Cordillera Oriental 
2. región oriental de la 
Cordillera Oriental 
3. de distribución amplia 
Este trabajo 
D39 Abejas de tamaño 1. pequeño, con ancho de 
cabeza menor a 5 mm. 
2. intermedio, con ancho de 
cabeza entre 5 y 6 mm 
3. grande, con ancho de 
cabeza mayor a 6 mm 
Este trabajo 
D40 Coloración corporal, principalmente 1. verde dorado en todo el 
cuerpo, aunque el 
metasoma puede ser un 
poco cobrizo o más dorado 
2. verde en cabeza y 
mesosoma, y rojizo en 
metasoma 
3. azul púrpura 
4. verde azulado 
5.mesosoma púrpura 
oscuro, cabeza y metasoma 
verde o rojizo 
Este trabajo 
D41 Penachos mesotibiales de proporciones 1. similares 
2. diferentes, penacho distal 
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4.2 Evaluación de caracteres continuos 
Para el análisis de caracteres continuos se propusieron 40 variables (Tabla 2), unas se 
basaron en literatura (Michener, 2007; Roubik, 2004; Ferrari et al., 2017), y otras tuvieron 
el propósito de cuantificar caracteres discretos que generalmente se utilizan en la 
separación de los grupos de Euglosa (Glossura), por ejemplo, distancia entre los penachos 
de E-II. Se midieron en total 182 machos provenientes de las colecciones entomológicas 
del LABUN y del ICN. La cantidad de machos medidos dependió de la clasificación inicial 
basada en caracteres discretos y la disponibilidad de individuos en las colecciones. La 
cantidad de individuos medidos fue la siguiente: E. intersecta (n=8), E. rugilabris (n=1), E. 
allosticta (n=23), E. viridifrons (n=2), E. natesi (n=10), E. asarophora (n=3), E. lugubris 
(n=11), E. bazinga (n=5), E. ignita (n=34), E. imperialis (n=40), E. flammea (n=6), E. 
chalybeata (n=5), E. occidentalis (n=5), y E. orellana (n= 29). Los datos fueron tomados 
con un estereoscopio Advanced Optical JSZ6 con reglilla de 0,1mm de resolución acoplada 
a oculares de 10X. Los análisis estadísticos se realizaron con el programa R 3.5.0 (The R 
Foundation, 2018) en el ambiente RWIZARD 4.1 (Guisande et al. 2014). 
Tabla 2. Caracteres continuos utilizados en los análisis. Ϯ = caracteres que no se utilizaron en el 
primer análisis debido a que hubo grupos que no contenían esa información. 
Nombre Carácter Fuente 
X1 Cabeza, ancho (en vista frontal, a la altura del borde 
superior del esclerito antenal). 
Michener, 2007 
X2 Cabeza, ojos compuestos, distancia (en vista frontal, a 
la altura del borde superior del esclerito antenal). 
Este trabajo 
X3 Cabeza, complejo labiomaxilar, longitud. Roubik, 2004 
X4 Cabeza, clípeo, ancho (en vista frontal, a la altura de 
las fosas tentoriales anteriores). 
Michener, 2007 
X5 Cabeza, clípeo, disco, ancho (en vista frontal, a la 
altura de las fosas tentoriales anteriores). 
Este trabajo 
X6 Cabeza, clípeo, longitud (en vista frontal, a lo largo de 
la carena medial). 
Michener, 2007 
L_malar Cabeza, espacio malar, longitud (vista lateral). Michener, 2007 
X7 Cabeza, ojo compuesto, longitud (en vista frontal). Michener, 2007 
X8 Cabeza, frente media, longitud (en vista frontal). Este trabajo 
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X9 Cabeza, ocelo medio - frente media, distancia (en vista 
dorsal). 
Este trabajo 
X10 Cabeza, clípeo, ojo compuesto, distancia (en vista 
lateral, a la altura de la fosa tentorial anterior). 
Este trabajo 
X11 Cabeza, gena, ancho (en vista lateral, a la altura del 
borde superior del esclerito antenal). 
Este trabajo 
X12 Cabeza, frente media, labro, distancia (en vista 
lateral). 
Este trabajo 
X13 Cabeza, ojos compuestos, distancia (en vista dorsal). Rasmussen, & Skov, 2006 
X14 Cabeza, ocelo derecho, borde occipital, distancia (en 
vista dorsal). 
Michener, 2007 
X15 Mesosoma, escuto, longitud (en vista dorsal, por la 
línea media). 
Rasmussen, & Skov, 2006 
X16 Mesosoma, escutelo, longitud (en vista dorsal, por la 
línea media). 
Rasmussen, & Skov, 2006 
X17 Mesosoma, escuto, tégulas, distancia (vista dorsal). Rasmussen, & Skov, 2006 
X18 Mesosoma, ala posterior, hámulos, número. Rasmussen, & Skov, 2006 
X19 Mesosoma, ala posterior, región yugal, setas, número. Roubik, 2004 
X20 Mesosoma, pata anterior, tibia, longitud (vista 
externa). 
Rasmussen, & Skov, 2006 
X21 Mesosoma, pata anterior, basitarso, longitud 
(superficie externa). 
Este trabajo 
X22 Mesosoma, pata media, tibia, superficie anterior, 
longitud. 
Rasmussen, & Skov, 2006 
X23 Mesosoma, pata media, tibia, superficie anterior, 
ancho. 
Roubik, 2004 
X24 Mesosoma, pata media, tibia, superficie anterior, 
región con microtriquia, ancho. 
Este trabajo 
X25 Ϯ Mesosoma, pata media, tibia, superficie interna, 
espuela, longitud. 
Roubik, 2004 
X26 Mesosoma, pata media, tibia, superficie externa, 
ancho. 
Roubik, 2004 
X27 Mesosoma, pata media, basitarso, longitud (superficie 
externa). 
Este trabajo 
X28 Mesosoma, pata media, basitarso, región proximal, 
ancho (superficie externa). 
Moure, 1989; Roubik, 2004 
X29 Mesosoma, pata posterior, tibia, borde posterior, 
longitud (superficie externa). 
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X30 Mesosoma, pata posterior, tibia, borde anterior, 
longitud (superficie externa, desde la articulación con 
el fémur hasta la espuela). 
Modificado de Rasmussen, & 
Skov, 2006 
X31 Mesosoma, pata posterior, tibia, borde posterior, 
hendidura, longitud (superficie externa). 
Roubik, 2004; Ferrari et al. 2017 
X32 Mesosoma, pata posterior, tibia, borde distal, longitud 
(superficie externa, desde espuela hasta borde más 
posterior). 
Modificado de Rasmussen, & 
Skov, 2006 
X33 Mesosoma, pata posterior, basitarso, borde posterior, 
longitud (superficie externa, desde articulación hasta 
esquina posterodistal). 
Modificado de Rasmussen, & 
Skov, 2006 
X34 Mesosoma, pata posterior, basitarso, borde anterior, 
longitud (superficie externa, desde articulación hasta 
borde anterodistal). 
Modificado de Rasmussen, & 
Skov, 2006 
X35 Mesosoma, pata posterior, basitarso, borde distal, 
longitud (superficie externa, desde esquina 
anterodistal hasta esquina posterodistal). 
Modificado de Rasmussen, & 
Skov, 2006 
X36 Metasoma, T-II, longitud (vista dorsal, en la región 
medial del esclerito). 
Ferrari et al. 2017 
X37 Ϯ Metasoma, E-II, penachos, distancia. Roubik, 2004 
X38 Ϯ Metasoma, E-II, penachos, alto (longitud del tabique 
esclerotizado en algunos casos, y altura en la región 
medial de la cavidad para otros, cuando el tabique no 
era claro, ej. E. lugubris). 
Ferrari et al. 2017 
X39 Ϯ Metasoma, E-II, penachos, longitud (distancia entre 
borde medial y lateral de las cavidades). 
Ferrari et al. 2017 
 
Control de calidad de los datos 
La detección de medidas atípicas se realizó por variable y por morfoespecie mediante 
diagramas de caja. Luego se procedió a verificar la medida. Aquellas que luego de la 
verificación seguían siendo atípicas se mantuvieron en los análisis. 
Se estimaron datos faltantes para evitar la pérdida de información en las matrices para los 
análisis multivariados, ya que, en algunos casos, el que un individuo presente una celda 
sin datos, implica la pérdida de toda su información (Oba et al., 2003; Brown et al., 2012). 
La estimación se realizó utilizando el método de PCA Bayesiano con el paquete estadístico 
PcaMethods (Brown et al., 2012; Stacklies et al., 2018). Este método utiliza la 
maximización de la expectativa y un modelo bayesiano, que a su vez utilizan regresiones 
y covarianzas entre los mismos datos, para poder estimar los que faltan; es un método 
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muy fuerte en comparación con otros métodos de estimación conocidos como el uso del 
promedio por población, y tiene mayor eficiencia cuando el porcentaje de datos faltantes 
es menor o cercano a 30 % (Oba et al., 2003; Strauss et al., 2003; Brown et al., 2012).  
Para dimensionar el error de medida en los datos morfométricos, característica ineludible 
de estos estudios y que puede tomarse como el grado de imprecisión dentro de medidas 
repetidas tomadas en el mismo individuo en comparación con las medidas de otros del 
mismo grupo (Bailey, & Byrnes, 1990), se desarrolló un análisis de Anova tipo II que 
permite conocer la variación entre y dentro de los grupos a partir de medidas repetidas de 
un conjunto de individuos. Se aplicó el índice de repetitividad como medida de error (1) 
(Sokal, & Rohlf, 1987). Mientras más cercano a uno sea el valor del índice, menor es el 
error de medida y más confiables los datos. 
𝑅 =
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠+𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠)
                                                 (1) 
Para esto se tomó un conjunto de individuos que cumpliera las condiciones de pertenecer 
a un grupo taxonómico bien definido y que contaran con características de tamaño y forma 
similares, lo que disminuye la variación entre individuos (Yezerinac et al., 1992). Se 
eligieron 40 individuos de E. ignita que son relativamente fáciles de determinar y se 
separaron en conjuntos de 10. Uno de estos, elegido de forma aleatoria, se midió tres 
veces y cada grupo resultante de datos se tomó como un conjunto independiente, es decir, 
finalmente quedaron seis grupos de medidas, cada uno de diez individuos.  
Se analizaron dos pares de variables que aportaran la mayor y la menor variación 
respectivamente. Para determinar el grado de aporte de cada variable se usó un Análisis 
de Componentes Principales (PCA). Las variables con la mayor variación fueron distancia 
entre penachos de EII (X37) y altura de las cavidades de EII (X38), y las de menor 
variación, distancia entre la frente media y la base del labro (X12) y longitud de la mesotibia 
medida en la cara anterior (X22). Se realizó una prueba de Anova tipo II por variable y se 
extrajeron los valores de P sobre la variación entre y dentro de los grupos. Se aplicó la 
fórmula de Repetitividad (1) y se eliminaron las variables que presentaran un índice bajo. 
Como criterio particular, en este trabajo se usó 0,6 como límite mínimo a partir del cual se 
tomó una variable como confiable. 
Evaluación de la capacidad informativa de las variables 
2
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Además del error, hubo otros factores que influyeron en la discriminación de variables. 
Dentro de estos, se encuentra la dificultad para poder tomar la medida debido a la falta de 
límites estructurales claros y al montaje de algunos individuos que no permitieran ver las 
estructuras claramente.  
Otra causa de calificación de variables fue la redundancia y la pertinencia a partir de los 
PCA. La redundancia se refiere a los comportamientos similares de las variables en cuanto 
a la variación que aportan a los primeros componentes, y la pertinencia, a sus relaciones 
estructurales (ejes de crecimiento). En primer lugar, se determinaron los grupos de 
variables con comportamientos similares en los primeros tres componentes del PCA y se 
detectaron aquellas que aportaron los valores mayores dentro del conjunto. Dentro de este, 
se evaluó la pertinencia de las variables y se eligieron aquellas que mostraron mayor 
independencia estructural. Este proceso se repitió una o dos veces dependiendo de la 
matriz hasta seleccionar un grupo de variables que no fueran redundantes y mostraran los 
patrones de agrupación de individuos más claros posible.  
Para este proceso de eliminación y selección de variables se trabajó con cinco matrices: 
la primera estuvo compuesta por 33 variables y 71 individuos de nueve morfoespecies. El 
propósito de la evaluación en esta matriz fue seleccionar un conjunto de variables que 
sirvieran como base para los análisis posteriores. Tres variables que estaban relacionadas 
con la espuela mesotibial y los penachos de EII no fueron incluidas dentro del análisis de 
esta matriz debido a que algunos taxones no presentan estas estructuras. Esta matriz no 
tuvo datos faltantes.  
Después de la primera selección, se creó la segunda matriz compuesta por 21 variables y 
aumentó el número de individuos a 117, pertenecientes a 16 grupos tentativos. Esta matriz 
tuvo un 4,2 % de datos faltantes, los cuales fueron estimados por medio del PCA 
Bayesiano (Brown et al., 2012; Stacklies et al., 2018). Con esta matriz también se evaluó 
la capacidad de agrupación de los caracteres continuos y se eligieron aquellos que 
aportaban más información para la separación entre morfoespecies. Se extrajeron tres 
grupos de individuos que pertenecían a los grupos allosticta, piliventris y orellana y que 
mostraron otras agrupaciones dentro de sí. De estos grupos se definieron las siguientes 
tres matrices. Dada la disponibilidad de ejemplares, al grupo orellana se le aumentó el 
número de individuos a 124, de 56 que presentaba originalmente. Esta matriz tuvo un 0,44 
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% de datos faltantes, que también fueron estimados con el PCA Bayesiano. A las matrices 
compuestas por los grupos piliventris y orellana se adicionaron las variables asociadas a 
la espuela mesotibial y a los penachos del esterno metasomal II (excepto X38 que ya había 
sido eliminada por error de medida). 
Para cada matriz se evaluó la efectividad y redundancia de los caracteres en la agrupación 
de individuos a partir de las 18 variables seleccionadas del segundo análisis. En el caso 
del grupo piliventris cuya cantidad de individuos era menor al de las variables, se incluyó 
el grupo orellana, del cual se diferenciaba claramente, y se hizo una selección de acuerdo 
con la distribución de variables que se formó. Se extrajeron ocho variables y se realizó 
nuevamente el análisis. Cada conjunto de individuos que resultó de los análisis previos se 
comparó con la procedencia geográfica de cada ejemplar con el fin de verificar si esta 
agrupación se relaciona con este factor. De forma similar, para cada uno de los taxones 
con distribución geográfica amplia (E. allosticta, E. ignita y E. imperialis) se realizó un PCA 
con el fin de determinar existen variaciones morfológicas que puedan ser relacionadas con 
la localización. 
Para determinar si las agrupaciones de los individuos estaban siendo influenciadas por 
tamaño o por forma, o si estas características se comportaban de manera similar, se evaluó 
la capacidad de agrupación de los caracteres transformados en proporciones. La 
transformación se realizó detectando la variable que tuviera el mayor aporte al primer 
componente de cada PCA, esta es la que más se relaciona con el tamaño, y 
posteriormente se dividieron los valores del resto de las variables en los de esta.  
A cada matriz se le realizó el mismo proceso de eliminación de acuerdo con el nivel de 
redundancia. Se compararon las agrupaciones y variables elegidas entre los resultados 
de las medidas directas y las transformadas a proporciones. 
4.3 Distribución de los grupos en el territorio colombiano 
Se crearon mapas a partir de los 2050 machos registrados utilizando el programa ArcGis 
10.3 (Esri, 2014), utilizando información descargada del Sistema de Información 
Geográfica para el Ordenamiento Territorial Nacional del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (SIGOT-IGAC) (IGAC, 2007, 2010) y con Modelos de Elevación Digital Global-
ASTER (GDEM) (USGS, 2017).  
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Se utilizaron las coordenadas originales disponibles en las etiquetas y en las que no, se 
utilizó la información de la cabecera municipal de donde era reportado el material. El 60 % 
de los individuos tuvo las coordenadas originales. Aunque no se utilizaron Modelos de 
Distribución de Especies, en todos los análisis se tuvieron presentes las distribuciones, 
específicamente la ubicación con respecto a las cordilleras y a las regiones naturales para 
determinar si estos factores pueden estar influyendo en la distribución y variación de los 
taxones. 
4.4 Propuesta de grupos 
Los grupos formados a partir de los PCA, tanto con medidas directas como transformadas 
a proporciones, se compararon con los grupos resultantes del análisis de conglomerados 
basado en caracteres discretos y con la información de localización geográfica de los 
individuos que contenían. Para los casos en los que se hicieron subgrupos dentro de un 
conjunto, estos se compararon con la distribución geográfica para determinar si este factor 
podía estar afectando la variación intraespecífica. 
Cuando se encontraron agrupaciones que concordaron con caracteres discretos e 
información de distribución geográfica, se tomaron como grupos taxonómicos 
independientes y como especies a proponer. En los casos en que no hubo concordancia 
entre caracteres discretos y continuos se comparó con la distribución geográfica para 
determinar si existían localizaciones que se relacionaran con algún tipo de carácter; en los 
que sí ocurrieron estas relaciones, se propuso el grupo como unidad independiente, y en 
los que no, se tomó como variación intraespecífica. 
Análisis inferenciales para los grupos taxonómicos y variables de importancia 
taxonómica 
Se evaluó distribución normal de las variables mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov 
corregida (test Lilliefors) que funciona mejor para muestras de tamaño mayor a 50 
individuos y bajo el supuesto de una media poblacional desconocida (Lilliefors, 1967). 
También se determinó si había homogeneidad de varianzas con la prueba de Levene, cuya 
eficiencia no se ve afectada por una distribución normal en los datos (Glass, 1966). En 
ambas pruebas se trabajó con datos directos y transformados con logaritmo con el fin de 
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determinar el conjunto de datos con el que se realizarían las pruebas inferenciales de 
confirmación de grupos. 
Para determinar los caracteres con mayor importancia taxonómica, tanto para datos 
continuos como discretos, se realizó un árbol de clasificación y regresión (CART) con el 
paquete “rpart” (Therneu et al. 2018). Este análisis muestra las variables que aportan 
mayor información para la discriminación entre grupos. 
Los caracteres continuos seleccionados por el CART fueron complementados con los 
seleccionados por el análisis del algoritmo VARSEDIG (Guisande, 2018) en el ambiente 
RWizard. Este algoritmo no requiere distribución normal y es capaz de priorizar las 
variables de acuerdo con su capacidad de discriminación entre dos grupos. Se utilizó el 
método “overlap” que crea una curva de densidad para cada variable entre dos grupos y 
la organiza de acuerdo con el nivel de solapamiento, las que menos se solapan son más 





5.1 Evaluación de caracteres discretos 
Los caracteres discretos incluidos en el análisis de conglomerados permitieron separar 
cinco grupos soportados estadísticamente (Figura 2), estos son: a) grupo intersecta-
rugilabris, que contiene a los individuos determinados como E. intersecta, E. cf. intersecta 
y E. rugilabris; b) grupo allosticta, que contiene a los individuos de E. allosticta y E. 
viridifrons; c) grupo piliventris que contuvo sólo a los individuos de E. lugubris; d) grupo 
asarophora, compuesto por individuos determinados como E. asarophora y E. natesi; e) 
grupo orellana, compuesto por individuos clasificados como E. bazinga, E. chalybeata, E. 
flammea, E. ignita, E. imperialis, E. occidentalis, E. orellana y E. sp. 1. 
 
Figura 2. Dendrograma de similitud a partir de caracteres discretos de todas las muestras de 
Glossura. En el costado izquierdo se muestra la distancia euclidiana entre los grupos (“Height”); los 
números rojos en las ramas indican los valores de la probabilidad aproximadamente no sesgada 
(“AU approximately unbiased probability values”), los verdes la probabilidad de Bootstrap y el 
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número bajo cada nodo es el agrupamiento. Los recuadros muestran los cinco grupos soportados 
estadísticamente, con valores de AU > 95. Dentro de cada grupo puede haber más de una especie. 
 
Los conjuntos de individuos que se formaron dentro de los grupos correspondieron con las 
identidades taxonómicas que habían sido asignadas preliminarmente, lo que demuestra la 
validez de los caracteres utilizados en la separación de grupos. La longitud de las ramas 
indica una mejor diferenciación de E. lugubris y las especies que componen el grupo 
allosticta. Dentro del grupo intersecta el individuo 80 (E. rugilabris) se diferencia claramente 
del conjunto de individuos determinados como E. intersecta. El individuo 116 corresponde 
a E. cf. intersecta que presenta espuelas mesotibiales, carácter de importancia taxonómica 
para todo el subgénero; sin embargo, sólo se encontró este individuo, al cual no se le 
encontraron más caracteres diferentes, por lo que es difícil establecer con confianza que 
se trata de una entidad nueva.  
Dentro del grupo asarophora los caracteres permitieron separar a E. asarophora de E. 
natesi aunque la distancia entre ambas especies es un poco menor en comparación con 
las de allosticta. Dentro del grupo orellana se encuentran conjuntos de individuos con 
distancias cortas, lo que indica una alta similitud entre las entidades, sólo los individuos 
pertenecientes a E. ignita mostraron una mejor diferenciación.  
5.2 Evaluación de caracteres continuos 
Control de calidad de los datos 
Se encontraron 157 medidas atípicas, que corresponden al 4,4 % de la información de las 
matrices, de estas, 85 se debieron a errores en la toma de la medida y fueron corregidas. 
Las demás se dejaron en las matrices debido a que no eran error de medida y podían estar 
informando sobre entidades diferenciadas. El porcentaje de datos faltantes en las matrices 
utilizadas para los análisis fue menor al 5 %. 
El índice de Repetitividad arrojó valores satisfactorios en la mayoría de las variables (R > 
0.6), sin embargo, la variable X38 (altura de los penachos de E-II) tuvo un valor menor al 
límite establecido (Tabla 3) por lo que no se tuvo en cuenta para los siguientes análisis. La 
variable X37 mostró un valor de repetitividad aceptable para el grupo en el que se midió 
inicialmente (E. ignita) (R= 0.83), pero después disminuyó su valor a 0.59 cuando fue 
evaluado en E. orellana, por lo que se decidió no tomarla en cuenta para los posteriores 
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análisis en este grupo. Para este último caso, la variable se evaluó de forma independiente 
debido a que en el PCA para el grupo mostró un comportamiento diferente con respecto al 
de las demás (Figura 3), este comportamiento pudo deberse al error de medida. 
Tabla 3. Error de medida de acuerdo con el Índice de Repetitividad (R) medido en individuos de E. 
ignita. En las filas se muestran los valores del error entre y dentro de los grupos arrojados por la 
prueba de Anova tipo II de acuerdo con los caracteres continuos (columnas, ver tabla 2 para su 
descripción)  
Variable X38 X37 X22 X12 
Error entre 0,051 3,009 1,41 1,18 
Error intra 0,036 0,595 0,392 0,538 
R 0,585 0,834 0,782 0,686 
 
 
Figura 3. Análisis de componentes principales para el grupo orellana. El gráfico muestra que la 
variable X37 tiene una variación contraria a la de las demás, lo que puede deberse al error de 
medida. Los valores dentro del plano corresponden al número asignado a cada individuo. 
 
 
Evaluación de la capacidad informativa de las variables 
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Las variables que se descartaron por presentar dificultades para la toma de la medida 
fueron longitud del complejo maxilolabial (X3), ancho de la gena (X11) y número de setas 
en la región yugal (X19) (Tabla 4, indicadas con a). 
A partir del PCA de la primera matriz que contenía 33 variables se eliminaron 12 por 
redundancia (Tabla 4, indicadas con una c). Con las 21 resultantes se realizaron los 
posteriores PCA. Se incluyeron las variables relacionadas con la espuela mesotibial y 
penachos de EII (Tabla 4, indicadas con una b) en los casos en que se podían evaluar por 
haber presencia de estos caracteres. El ancho de la cabeza (X1) se asoció mejor con el 
tamaño corporal, por lo que fue utilizada para transformar a proporciones las demás 
variables. 
La eliminación de variables, tanto con medidas directas como transformadas en 
proporciones, dependió de los grupos a evaluar, es decir, el grupo de variables 
seleccionado para separar entre morfoespecies no es el mismo para la separación dentro 
de estas, y a su vez, el conjunto de variables seleccionadas para diferenciar dentro de un 
grupo, no es el mismo para otro; sin embargo, las 21 variables elegidas a partir del primer 
PCA sí aportan información para la separación entre y dentro de varios grupos.  
Hubo variables que no fueron eliminadas en ninguno de los análisis con medidas directas, 
lo que denota su importancia en la separación entre e intra-específica, estas fueron: ancho 
de la cabeza (X1), longitud malar (L_malar), distancia ocelo-occipital (X14) y longitud del 
mesobasitarso (X27). Otras no fueron utilizadas en todos los análisis, pero sí en tres de 
cuatro casos, estas fueron: distancia entre la frente media y el labro (X12), número de 
hámulos (X18) y ancho de la región con microtriquias de la mesotibia (x24) (Tabla 4). Por 
otro lado, el análisis con proporciones adicionó la variable X29 (borde posterior de la 
metatibia) además de los caracteres que sirvieron para la separación entre y dentro de los 
grupos con medidas directas (Tabla 4), es decir, no hubo grandes diferencias entre el tipo 
de medidas (directas o proporciones) con respecto al conjunto de variables seleccionadas 




Tabla 4 . Caracteres continuos evaluados en la agrupación de individuos del subgénero Glossura. 
a Eliminadas del análisis por dificultad para ser medidas, b Eliminadas por presentar IR bajo, c 
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Cabeza, ancho (en 
vista frontal, a la altura 
del borde superior del 
esclerito antenal). 




(en vista frontal, a la 
altura del borde 
superior del esclerito 
antenal). 




Xa     
X4 
Cabeza, clípeo, ancho 
(en vista frontal, a la 
altura de las fosas 
tentoriales anteriores). 
Xc     
X5 
Cabeza, clípeo, disco, 
ancho (en vista frontal, 
a la altura de las fosas 
tentoriales anteriores). 
   X  
X6 
Cabeza, clípeo, 
longitud (en vista 
frontal, a lo largo de la 
carena medial). 




(en vista frontal). 
Xc     
X8 
Cabeza, frente media, 
longitud (en vista 
frontal). 
Xc     
X9 
Cabeza, ocelo medio, 
frente media, distancia 
(en vista dorsal). 
 X    
X10 
Cabeza, clípeo, ojo 
compuesto, distancia 
(en vista lateral, a la 
altura de la fosa 
tentorial anterior). 
 X   X 
L_malar 
Cabeza, espacio 
malar, longitud (vista 
lateral) 
 X X X X 
X11 
Cabeza, gena, ancho 
(en vista lateral, a la 
altura del borde 
superior del esclerito 
antenal). 
Xa     
X12 
Cabeza, frente media, 
labro, distancia (en 
vista lateral). 






(en vista dorsal). 




occipital, distancia (en 
vista dorsal). 
 X X X X 
X15 
Mesosoma, escuto, 
longitud (en vista 
dorsal, por la línea 
media). 
Xc     
X16 
Mesosoma, escutelo, 
longitud (en vista 
dorsal, por la línea 
media). 










 X  X X 
X19 
Mesosoma, ala 
posterior, lóbulo yugal, 
setas, número. 
Xa     
X20 
Mesosoma, pata 
anterior, tibia, longitud 
(vista externa). 






 X  X  
X22 
Mesosoma, pata 
media, tibia, superficie 
externa, longitud. 
Xc     
X23 
Mesosoma, pata 
media, tibia, superficie 
externa, ancho. 
Xc     
X24 
Mesosoma, pata 
media, tibia, superficie 
externa, región con 
microtriquia, ancho. 
 X  X X 
X25 
Mesosoma, pata 
media, tibia, superficie 
ventral, espuela, 
longitud. 
  X  Xd 
X26 
Mesosoma, pata 
media, tibia, superficie 
posterior, ancho. 










región proximal, ancho 
(vista externa). 
Xc     
X29 
Mesosoma, pata 
posterior, tibia, borde 
posterior, longitud 
(vista externa). 
 X    
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posterior, tibia, borde 
anterior, longitud (vista 
externa, desde la 
articulación con el 
fémur hasta la 
espuela). 
    X 
X31 
Mesosoma, pata 




 X   X 
X32 
Mesosoma, pata 
posterior, tibia, borde 
distal, longitud (vista 
externa, desde 
espuela hasta borde 
más posterior). 













borde anterior, longitud 
(vista externa, desde 
articulación hasta 
borde anterodistal). 




borde distal, longitud 




   X X 
X36 
Metasoma, T-II, 
longitud (vista dorsal, 
en la región medial del 
esclerito). 





  Xd   
X38 
Metasoma, E-II, 
penachos, alto (vista 
ventral, longitud del 
tabique esclerotizado 
en algunos casos, y 
altura en la región 
medial de la cavidad 
para otros, cuando el 
tabique no era claro, 
ej. E. lugubris). 




(vista ventral, distancia 
entre borde medial y 
  Xd  Xd 
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Formación de grupos 
En términos generales, la formación de grupos fue consistente entre medidas directas y en 
medidas transformadas a proporciones (Figuras 4-6); sin embargo, en algunos grupos que 
han sido tomados como una sola especie, como E. lugubris, E. ignita o E. imperialis, las 
medidas directas mostraron tener una mejor capacidad de agrupación (Figuras 6,8,9), de 
lo que se puede inferir que el tamaño muestra procesos de diferenciación morfológica.  
Los primeros PCA, con medidas directas y proporciones para todas las especies de 
Glossura, soportaron la existencia de cinco grupos (Figura 4). Con medidas directas 
(Figura 4a), se separan claramente E. intersecta, E. rugilabris, E. natesi y E. lugubris. 
Dentro de E. lugubris se observaron algunas agrupaciones, lo mismo que para los grupos 
E. allosticta y E. orellana. E. asarophora mostró similitud morfométrica con el grupo 
orellana y no formó una agrupación condensada. Se observó un individuo atípico que había 
sido determinado como E. allosticta, sin embargo, con las medidas transformadas a 
proporciones, éste no se separó del resto de los individuos de este grupo, mientras que 
otro surgió como nuevo atípico. Se revisaron estos individuos y no se encontraron 
características diferentes al resto de la especie. A partir de las proporciones (Figura 4b), la 
configuración cambió un poco, ya que el individuo de E. rugilabris se ubicó dentro del grupo 
de E. natesi. Se mantuvieron los principales grupos que con medidas directas y E. 
asarophora mostró semejanzas morfométricas con los grupos orellana y allosticta.  
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Figura 4. PCA para todas las especies de Glossura en Colombia. a). medidas directas, b). medidas 
transformadas a proporciones. Se separan claramente cinco grupos con ambos tipos de datos. 
Los análisis realizados sólo al grupo allosticta soportaron claramente la separación de E. 
allosticta y E. viridifrons (Figura 5); sin embargo, la distribución geográfica de los individuos 
no se relacionó con las agrupaciones dentro de E. allosticta, que a su vez, tampoco se 
mantuvieron cuando el tipo de datos cambió de medidas directas a proporciones. Por otro 
lado, los PCA realizados a E. lugubris mostraron grupos que concordaron con la 
localización geográfica de los individuos, tanto para medidas directas como para 
proporciones (Figura 6). Las gráficas muestran una separación entre los individuos de los 
Llanos y los del Amazonas. 
b.  
Figura 5. PCA del grupo E. allosticta. a). medidas directas, b). medidas transformadas a 
proporciones. En ambos casos, E. allosticta se diferencia de E. viridifrons; sin embargo, se aprecia 





Figura 6. PCA de E. lugubris. a). medidas directas, b). medidas en proporciones. A partir de 
medidas directas se generan tres grupos que concuerdan con la distribución geográfica de los 
individuos; sin embargo, cuando son transformadas a proporciones, se conforman dos, los de la 
región limítrofe entre Llanos Orientales y región Amazonas, y los de esta última. 
El análisis realizado al grupo orellana que contenía a E. bazinga, E. ignita, E. imperialis, 
E.chalybeata, E. occidentalis, E. orellana y E. flammea, separó a E. bazinga y a los 
individuos de E. ignita del departamento del Meta a partir de medidas directas, el resto de 
las especies no se agruparon de alguna forma que se relacionara con su posible identidad 
taxonómica o localización geográfica (Figura 7a). Las proporciones tampoco formaron 
grupos que pudieran ser relacionados con los factores mencionados (Figura 7b). 
 
Figura 7. PCA para el grupo orellana. a). medidas directas, b). medidas transformadas a 
proporciones. Con medidas directas se separan E. bazinga y E. ignita del Meta; sin embargo, con 
medidas en proporciones no se forman agrupaciones que concuerden con la identidad taxonómica 
o la distribución geográfica. 
Aunque los caracteres continuos no aportaron información suficiente para la separación de 
los taxones dentro del grupo orellana, las especies E. ignita y E. imperialis fueron 
diferenciadas a partir de caracteres discretos. A estos taxones de amplia distribuciónse les 
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realizó un PCA con medidas directas y proporciones con el fin de poder evaluar la variación 
morfométrica de acuerdo con la localización geográfica.  
A partir de medidas directas, E. ignita mostró tres agrupaciones que concordaron con las 
regiones de los Llanos Orientales, región occidental y central, y región amazónica (Figura 
8a). Con proporciones, los individuos del occidente, centro y región amazónica se 
asemejaron más mientras que los de los Llanos Orientales se mantuvieron diferenciados 
(Figura 8b). Para el caso de E. imperialis, con medidas directas hubo varias agrupaciones 
que concordaron con las regiones del Pacífico, Caribe y valles interandinos, amazonas y 
Llanos Orientales; no obstante, los ejemplares de la región amazónica y de la región de 
Llanos Orientales se traslaparon con el grupo del Valle del Cauca (Figura 9a). El análisis 
desarrollado a partir de proporciones no mostró conjuntos de individuos diferenciados 
geográficamente (Figura 9b). 
 
Figura 8. PCA de los individuos de E. ignita con medidas directas (a) y con medidas transformadas 




Figura 9. PCA de los individuos de E. imperialis con medidas directas (a) y medidas transformadas 
a proporciones (b). Con medidas directas se observan agrupaciones que concuerdan con la 
distribución geográfica, mientras que con proporciones no se observa ninguna. 
Los análisis realizados a los individuos que habían sido determinados como E. orellana y 
E. flammea no mostraron ninguna separación, ni con medidas directas ni con proporciones 
(Figura 10), ni se observaron agrupaciones que se pudieran relacionar con localización 
geográfica.  
 
Figura 10. PCA de los individuos de E. orellana y E. flammea con medidas directas (a) y medidas 
en proporciones (b). En ninguno de los casos se presentan agrupaciones que concuerden con la 
determinación taxonómica o con distribución geográfica. 
5.3 Distribución de los grupos en el territorio colombiano 
Los taxones diferenciables, tanto con caracteres discretos como continuos del subgénero 
Glossura en Colombia pueden relacionarse con la clasificación de las regiones naturales. 
De esta manera, las especies podrían ser agrupadas de acuerdo con su localización:  
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a. Especies de la región oriental: están distribuidas en Llanos Orientales y en 
Amazonas. Estas son E. intersecta (Figura 11a), E. lugubris (Figura 11b), E. 
orellana (Figura 11c), E. sp.2 (Figura 11d) y E. sp.3 (Figura 11e). 
b. Especies amazónicas: se encuentran exclusivamente en la región amazónica. Son: 
E. rugilabris (Figura 11a), E. viridifrons (Figura 11f), E. bazinga (Figura 11e), E. 
chalybeata (Figura 11g) y E. occidentalis (Figura 11h). 
c. Especies de las regiones Andina, Caribe y Pacífico: se localizan en los valles 
interandinos, en el Caribe y en el Chocó biogeográfico. Dentro de esta clasificación 
están E. flammea (Figura 11g), E. imperialis (Figura 11d) y E. sp.1 (Figura 11c). 
d. Especies del Pacífico: sólo se encuentran en la región del Chocó biogeográfico de 
Colombia. Estas son E. asarophora (Figura 11b) y E. natesi (Figura 11h). 
e. Especies de amplia distribución: se encuentran en todas las regiones naturales. 






Figura 11. Distribución geográfica de las especies de Glossura en Colombia. a). E. intersecta y E. 
rugilabris, b). E. lugubris y E. asarophora, c). E. sp.1 y E. orellana, d). E. imperialis y E. sp.2, e). E. 
sp.3 y E. bazinga, f). E. allosticta y E. viridifrons, g). E. flammea y E. chalybeata, h). E. occidentalis 
y E. natesi, i). E. ignita. 
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5.4 Propuesta de grupos 
El dendrograma a partir de caracteres discretos y el PCA realizado para todo el conjunto 
de especies concuerdan en tres de los cinco grupos (Figura 12): allosticta, lugubris y 
orellana. Los grupos asarophora e intersecta no concuerdan completamente, ya que en el 
dendrograma E. asarophora está dentro del mismo grupo con E. natesi, y E. rugilabris con 
E. intersecta; sin embargo, en el PCA, E. asarophora se localiza más cerca del grupo 
orellana y se aleja de E. natesi, mientras que E. rugilabris se localiza lejos de E. intersecta. 
 
Figura 12. Comparación de los grupos formados en el dendrograma a partir de caracteres discretos 
y en el PCA a partir de caracteres continuos. Cada color indica el grupo formado en los análisis: 
rojo, grupo intersecta; púrpura, grupo allosticta; negro, E. lugubris; verde, grupo asarophora; azul 
claro, grupo orellana. Los círculos de borde punteado no concuerdan exactamente con la 
agrupación del dendrograma, ya que algunos individuos que se ubican dentro del grupo de acuerdo 
con el dendrograma, se salen del este en el PCA. 
Los taxones soportados por caracteres discretos y continuos corresponden a E. intersecta, 
E. rugilabris, E. allosticta, E. viridifrons, E. natesi, E. asarophora y E. lugubris. El grupo 
orellana fue soportado por ambos tipos de caracteres; a nivel morfométrico, sólo E. bazinga 
se separó del resto de las especies. Por otro lado, los taxones E. lugubris, E. ignita y E. 
imperialis presentaron variación intraespecífica a partir de caracteres continuos que no se 
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aprecia en los caracteres discretos. Esta variación intraespecífica concordó con su 
distribución geográfica.  
El conjunto de individuos designados como E. sp.1 parece ser intermedio entre E. orellana 
y E. flammea. Debido a que estas especies son muy similares entre sí, los individuos de 
E. sp.1 se diferenciaron por caracteres discretos como posición de los penachos con 
respecto a la hendidura (D7), altura de la quilla de la cara interna del mesobasitarso con 
respecto a las setas circundantes (D16) y longitud de la hendidura de la metatibia con 
respecto a la distancia entre su ápice y el borde distal (D24). También vale mencionar que 
el grupo se distingue geográficamente de E. orellana, ya que esta última se localiza en la 
región oriental de la Cordillera Oriental mientras que E. sp.1 se localiza al occidente. 
Euglossa sp. 2 es similar a E. imperialis, contiene a los individuos de las regiones 
Amazonas y Llanos Orientales que han sido determinados como esta última. E. sp. 2 está 
soportada por caracteres continuos (Figura 7a) y por caracteres discretos como la forma 
de los penachos mesotibiales, los cuales se encuentran totalmente en contacto entre sí 
(D9), de la quilla de la cara interna del mesobasitarso (D17), de la hendidura de la metatibia 
(D25) y la menor distancia entre penachos de E-II en comparación con el ancho del 
complejo labiomaxilar (D30). 
Euglossa sp. 3, hace referencia a un conjunto de individuos que está dentro del grupo de 
E. ignita de los Llanos Orientales. Está soportado morfológicamente por los siguientes 
caracteres discretos: la presencia de penachos mesotibiales muy cercanos entre sí que en 
algunos casos están en contacto (D9), la altura de la quilla de la cara interna del 
mesobasitarso no sobrepasa la de las setas circundantes (D17), la longitud de la hendidura 
de la metatibia es menor a la distancia entre su ápice y el borde distal (D25) y el lóbulo de 
la cara interna de la metatibia es más ancho que la protuberancia basal de la espuela 
interna (D27). Estos individuos sólo se recolectaron en Villavicencio (Meta) en diferentes 
fechas, por lo que podrían ser una especie endémica. 
Análisis inferenciales de grupos y variables 
Los caracteres discretos de importancia taxonómica seleccionados por el CART fueron 
(Tabla 1): presencia de mancha en la base del labro (D2), número de penachos en 
mesotibia (D6), posición de los penachos con respecto a la hendidura (D7), forma de la 
protuberancia de la cara interna de la mesotibia (D10), presencia de la espuela mesotibial 
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(D11), presencia de algún tipo de elevación en la cara interna del mesobasitarso (D15) y 
presencia de un lóbulo en la región anterodistal de la cara interna de la metatibia (D25). 
Los datos continuos no presentaron normalidad ni homocedasticidad (P>0.5), esto no 
cambió cuando se usaron directos o transformados con logaritmo, por lo que se trabajó 
con datos directos y se realizaron pruebas no paramétricas como árboles de clasificación 
y regresión (CART) y el algoritmo VARSEDIG. 
Los caracteres continuos de importancia taxonómica de acuerdo con el CART fueron: 
ancho de la cabeza (X1), distancia interocular (X2), distancia entre frente media y labro 
(X12), longitud de la hendidura de la metatibia (X31) y longitud del borde posterior del 
metabasitarso (X33). Además de estos caracteres, el algoritmo VARSEDIG resaltó otros 
como importantes taxonómicamente para la diferenciación de especies como: longitud 
malar (L_malar), distancia clipeocular (X10), ancho de la región con microtriquias de la 
mesotibia (X24), ancho de la cara externa de la mesotibia (X26), longitud del 
mesobasitarso (X27) y longitud de la hendidura de la metatibia (X31). 
5.5 Sinopsis del subgénero Glossura en Colombia 
5.5.1 Clave taxonómica para las especies de Glossura en 
Colombia 
1. Un penacho en mesotibia (Figura 14 a-c); región anterodistal de la cara interna de la 
metatibia sin lóbulo; E-II sin dos cavidades o hendiduras con pelos (Figura 13k) 
………………………………………….…………………………………..……………………...  2 
1b. Dos penachos en mesotibia (Figura 14 d-p); región anterodistal de la cara 
interna de la metatibia con un lóbulo; E-II con dos cavidades o hendiduras con pelos 
(Figura 13 l,m)………….……………………………………………………….… 5 
2(1) Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un 
metasoma o menos; región distal de la cara interna del mesobasitarso con una carena 
leve; borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior 
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(Figura 13 f,g); abejas de tamaño pequeño, con ancho de cabeza menor a 5 mm 
……………..………………………………………………………………………………………. 3 
2b. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a 
más de un metasoma; región distal de la cara interna del mesobasitarso con una 
quilla; borde distal de la metatibia cerca de 0,6 o menos veces que la longitud del 
borde anterior (Figura 13h); abejas de tamaño intermedio, con ancho de cabeza 
entre 5 y 6 mm  ……………….………………………………………………………. 4 
3(2) Marcas paraoculares presentes; espuela mesotibial ausente, aunque en ocasiones 
puede haber espuelas atrofiadas, o haber espuela en una pata y en la otra no (ver E. 
allosticta); de distribución geográfica amplia ……………………………………. E. allosticta 
3b. Marcas paraoculares ausentes; espuela mesotibial presente; localizada en la 
región oriental de la Cordillera Oriental ……..………………………… E. viridifrons 
4(2b) Coloración corporal principalmente azul púrpura; proyección anterior del 
mesotarsómero 4 1,5 veces más larga que ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar 
a la del borde distal de los otros tarsómeros (Figura 13d); hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal 
…………………………..……………………..……………………………….…. E. asarophora 
4b. Coloración corporal principalmente verde en cabeza y mesosoma, y rojizo en 
metasoma; proyección anterior del mesotarsómero 4 2 veces más ancha que larga, 
con una seta delgada en su ápice, en comparación con la seta apical de los demás 
tarsómeros; hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de 
longitud similar o un poco menor a la distancia entre su ápice y el borde distal 
…………………………..……………………………………………………….. E. natesi 
5(1b) Espuela mesotibial ausente; región distal de la cara interna de la mesotibia con una 
protuberancia; ancho medial del mesobasitarso cerca de 1,5 el ancho distal o más; tercio 
medio del borde posterior del mesobasitarso fuertemente truncado distalmente debido a 
un ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales (Figura 13a); borde 
distal de la metatibia cerca de 0,6 o menos veces la longitud del borde anterior (Figura 
13h); esquina posterodistal del metabasitarso redondeada (Figura 13j) ……………….  6 
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5b. Espuela mesotibial presente; región distal de la cara interna de la mesotibia sin 
protuberancia; ancho medial del mesobasitarso cerca de 1,3 el ancho distal o 
menos (Figura 13b); tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o 
ligeramente curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes 
proximales (Figura 13b); borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la 
longitud del borde anterior (Figura 13 f,g); esquina posterodistal del metabasitarso 
acuminada (Figura 13i) …………………………………………………...……………. 7 
6(5) Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a más de 
un metasoma; región distal de la cara interna de la mesotibia con protuberancia formando 
una espina; región distal de la cara interna del mesobasitarso sin elevación; cara interna 
de la metatibia con lóbulo similar o más delgado que la protuberancia basal de la espuela 
interna; E-II con hendiduras (Figura 13l); distancia entre penachos de E-II 1,5 o más el 
ancho del complejo labiomaxilar ………….…………………………………… E. rugilabris 
6b. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un 
metasoma o menos; región distal de la cara interna de la mesotibia con 
protuberancia truncada, no formando una espina; región distal de la cara interna 
del mesobasitarso con una quilla; cara interna de la metatibia con lóbulo más ancho 
que la protuberancia basal de la espuela interna; E-II con cavidades (Figura 13m); 
distancia entre penachos de E-II menor o igual al ancho del complejo labiomaxilar 
……………………………...………………………………....…………… E. intersecta 
7(5b) Labro con mancha oscura basal presente; espuela mesotibial de longitud similar o 
menor a la espina de la cara anterior; región distal de la cara interna del mesobasitarso sin 
ninguna elevación; proyección anterior del mesotarsómero 4 ausente; metatibia con 
hendidura casi llegando al borde distal (Figura 13g) …………………………… E. lugubris 
7b. Labro con mancha oscura basal ausente; espuela mesotibial de longitud el 
doble o más de la espina de la cara anterior; región distal de la cara interna del 
mesobasitarso con una quilla; proyección anterior del mesotarsómero 4 presente; 
metatibia con hendidura no acercándose al borde distal (Figura 13f) …………… 8 




8b. Distancia entre penachos de E-II menor o similar al ancho del complejo 
labiomaxilar …………………………………………………………..............……… 11 
9(8) Penachos mesotibiales en una sola hendidura (Figura 14 j-ñ), muy cercanos entre sí 
o en contacto (Figura 14 j); quilla de la cara interna del mesobasitarso de altura similar a 
la de las setas circundantes; seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada 
en el borde dorsal dejando una prolongación ventral; cara interna de la metatibia con lóbulo 
más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna 
.…………………………………………………………………………………..……… E. n. sp.3 
9b. Penachos mesotibiales en dos hendiduras (Figura 14 o,p), con tabique 
protuberante y en general glabro o de ubicación variable, pueden estar en 
hendiduras diferentes o tener medio tabique elevado y el penacho basal se 
encuentra en hendidura de forma triangular (Figura 14 h,i); quilla de la cara interna 
del mesobasitarso de altura notablemente mayor a la de las setas circundantes; 
seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice; cara 
interna de la metatibia con lóbulo similar o más delgado que la protuberancia basal 
de la espuela interna .………………………………………..………………………. 10 
10(9) Penachos mesotibiales en dos hendiduras, con tabique protuberante y en general 
glabro entre estos; E-II con hendiduras (Figura 13 l); abejas pequeñas, con ancho de 
cabeza menor a 5 mm ……………………………………………………………… E. bazinga 
10b. Penachos mesotibiales de ubicación variable, pueden estar en hendiduras 
diferentes o tener la mitad del tabique elevada y el penacho basal se encuentra en 
hendidura de forma triangular (Figura 14h); E-II con cavidades (Figura 13m); abejas 
generalmente de tamaño intermedio, con ancho de cabeza entre 5 y 6 mm 
..…………………………………………………………………………….…….. E. ignita 
11(8b) Penachos mesotibiales en una hendidura, sin tabique protuberante entre estos, o 
si está presente, es leve y puntuado (Figura 14 j-ñ) ….……………………………………. 12 
11b. Penachos mesotibiales en dos hendiduras, con tabique protuberante y en 
general, glabro (Figura 14 o,p) ...………..……………...…………………………… 16 
12(11) Penachos mesotibiales de proporciones similares (Figura 14 k-m) .…………….. 13 
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12b. Penachos mesotibiales de proporciones diferentes, penacho distal más 
delgado y largo que el basal (Figura 14 n,ñ) ……………………………..………. 15 
13(12) Quilla de la cara interna del mesobasitarso de altura notablemente mayor que la de 
las setas circundantes; hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de 
longitud similar o un poco menor a la distancia entre su ápice y el borde distal; presente en 
la región oriental de la Cordillera Oriental ……………….…..………………..………..…. 14 
13b. Quilla de la cara interna del mesobasitarso de altura similar a la de las setas 
circundantes; hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de 
longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal; presente en la región 
occidental de la Cordillera Oriental ………………………….………….. E. imperialis 
14(13) Penachos de la mesotibia totalmente en contacto (Figura 14l); seta de la proyección 
anterior del mesotarsómero 4 localizada en el borde dorsal dejando una prolongación 
ventral; distancia entre penachos de E-II menor al ancho del complejo labiomaxilar; disco 
de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos en la base que en el ápice (Figura 
15i) …..……………………………………………………………………………….… E. n. sp. 2 
14b. Penachos de la mesotibia ligeramente separados con pilosidad menos densa 
en medio (Figura 14m); seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 
localizada en el ápice; distancia entre penachos de E-II similar al ancho del 
complejo labiomaxilar; disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del 
mismo ancho en la base que en el ápice……….………………….. E. occidentalis 
15(12b) Proyección anterior del mesotarsómero 4 tan larga como ancha; distancia entre 
penachos de E-II similar al ancho del complejo labiomaxilar; coloración corporal, 
principalmente verde azulado; presente en la región oriental de la Cordillera Oriental 
………………………………………………………………………………….….. E. chalybeata 
15b. Proyección anterior del mesotarsómero 4 1,5 más larga que ancha; distancia 
entre penachos de E-II menor al ancho del complejo labiomaxilar; coloración 
corporal, principalmente verde en mesosoma y cabeza, y rojizo en metasoma; 
presente en la región occidental de la Cordillera Oriental 
………………………………………………………………………………… E. flammea 
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16(11b) Quilla de la cara interna del mesobasitarso de altura similar a la de las setas 
circundantes; hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud 
similar o un poco menor a la distancia entre su ápice y el borde distal; presente en la región 
oriental de la Cordillera Oriental ……………………………………….………….  E. orellana 
16b. Quilla de la cara interna del mesobasitarso de altura notablemente mayor que 
la de las setas circundantes; hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más 
ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal; presente en 
la región occidental de la Cordillera Oriental ..……………………….….. E. n. sp. 1 
 
Figura 13. Caracteres de importancia taxonómica dentro de Glossura. Mesobasitarso de E. 
intersecta (a.) y E. asarophora (b.). Proyección anterior del mesotarsómero 4 de E. rugilabris (c.), 
E. asarophora (d.) y E. orellana (e.). Metatibia de E. orellana (f.), E. lugubris (g.) y E. intersecta (h.). 
Metabasitarso de E. sp.1 (i.) y E. intersecta (j.). E-II de allosticta, mostrando la ausencia de penachos 
o hendiduras (k.), de E. bazinga (l.) y E. sp.3 (m.). Las flechas en las figuras c-e señalan la 
proyección, y en l-m, los penachos de E-II. 
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Figura 14. Forma de los penachos mesotibiales de las especies de Glossura. a). E. allosticta, b). E. 
viridifrons, c). E. assarophora, d). E. natesi, e). E. intersecta, f). E. rugilabris, g). E. lugubris, h). E. 
ignita, i). E. bazinga, j). E. sp.3, k). E. imperialis, l). E. sp.2, m). E. occidentalis, n). E. chalybeata, ñ). 
E. flammea, o). E. sp.1, p). E. orellana. Todas las imágenes son de la pata derecha de los individuos, 
excepto la de E. allosticta, que es de la izquierda. Las flechas puntuadas indican el penacho basal 
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Figura 15. Estructuras genitales de las especies de Glossura presentes en Colombia. a). E. 
intersecta, b). E. rugilabris, c). E. allosticta, d). E. viridifrons, e). E. asarophora, f). E. natesi, g). E. 
lugubris, h). E. imperialis, i). E. sp.2, j). E. bazinga, k). E. sp.3, l). E. chalybeata, m). E. flammea, n). 
E. occidentalis, ñ). E. orellana, o). E. sp.1. 
 
5.5.2 Euglossa intersecta Latreille, 1817 
Euglossa brullei Lepeletier, 1841 
Euglossa romandii Guérin-Méneville, 1844 
Morfología 
Abejas grandes, con ancho de la cabeza mayor a 6 mm. Coloración corporal 
principalmente púrpura oscuro en mesosoma, cabeza y metasoma verde o rojizo. 
Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma 
o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: Mesotibia con dos penachos en diferente hendidura con tabique 
protuberante y, en su mayoría, glabro entre estos (Figura 14e). Región distal de la cara 
interna de la mesotibia con protuberancia de forma truncada, no formando espina. Espuela 
mesotibial ausente. Ancho medial del mesobasitarso cerca de 1,5 veces el ancho distal o 
más. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso fuertemente truncado distalmente 
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debido a un ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso con una quilla de altura similar a la de las setas 
circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, de forma aplanada, dos 
o más veces más larga que ancha, con seta delgada en su ápice, en comparación con la 
seta apical de los demás tarsómeros. Borde distal de la metatibia cerca del 0,6 o menos 
veces que la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no acercándose al borde 
distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud mayor a 
la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna 
de la metatibia presente, más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. 
Esquina posterodistal del metabasitarso redondeada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II menor al ancho del 
complejo labiomaxilar.  
Genitales (Figura 15 a): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-
VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región más 
ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando menos de la 
mitad del triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital muy anchos, 1,5 más anchos 
que largos.  
Distribución: región oriental de la Cordillera Oriental. (Figura 11a). 
Nota: Aunque la ausencia de espuela mesotibial es uno de los caracteres diagnósticos 
de esta especie, se encontró un individuo proveniente de La Macarena (Meta) que 
presentó las espuelas en ambas tibias. 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' 
W 81m, A. Bonilla. 04-abr-1990 (2) (LABUN); Leticia, Km 2 vía Tarapaca IMANI. 4° 12' 
10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 80m, C. Quijano. 24-oct-2002 (1) (LABUN); Puerto Nariño, San 
Juan del Soco. 3° 44' 53.8'' S - 70° 27' 35.2'' W 76m, A.R. Mora-P. 12-abr-2007 (1) 
(LABUN); Leticia. 4° 12' 11.39'' S - 69° 56' 09.27'' W 80m, H. Kennedy. 06-feb-1972 (1) 
(ICN); Leticia, Comunidad Monilla Amena. 4° 08' 32.92'' S - 69° 55' 26.20'' W 90m, B. 
Mantilla. 13-oct-2002 (2) (MPUJ_ENT); Leticia, Reserva Forestal del río Calderón, Estación 
Biológica El Zafire. 04° 00' 21'' S - 69° 53' 55'' W 150m, Franco L.E; Flórez S. 13-dic-2007 
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(3) (IAvH); Leticia, PNN Amacayacú, a San Martín. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, 
Arias P. 10-mar-2004 (1) (IAvH); Caquetá: Belén de los Andaquíes, La Resaca. 1° 27' 31'' 
N - 75° 52' 51'' W 733m, G. Gómez. nov-2009 (1) (UC-MHN-EN); Paujil, Puente Albania. 
1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. González. 31-mar-1996 (2) (LABUN); 
Florencia, Caldas, 01° 38' 36.67'' N - 75° 38' 29.42'' W 357m, V.H. González. 04-abr-1996 
(1) (LABUN); Valparaíso. 1° 11' 42.59'' N - 75° 42' 19.17'' W 229m, M.H. Robinson. 06-jun-
1968 (1) (LABUN); Paujil, Puente. Albania. 1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. 
González. 01-abr-1996 (1) (LABUN); Casanare: Villanueva, Las Rocas. 4° 36' 40.51'' N - 
72° 55' 41.25'' W 286m, J.H. Gómez.  (1) (LABUN); Villanueva, Caribayona. 4° 32' 20.5'' N 
- 72° 46' 6.39'' W 180m, Alonso J. 19-sep-2018 (1) (LABUN); Guaviare: Solano, PNN 
Chiribiquete, Río Curiare-Ariu. 0° 44' 45.76'' N - 72° 44' 18.92'' W 242m, Ospina M. 16-feb-
2001 (2) (IAvH); Meta: Villavicencio, Loma azul. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 600m, 
G. Nates-P. 05-jun-1997 (1) (LABUN); Puerto Rico, Puerto Toledo, Jordán. 2° 55' 30.97'' N 
- 73° 25' 22.77'' W 600m, A. Parra. 06-ene-2008 (1) (LABUN); La Macarena. 2° 10' 54.18'' 
N - 73° 47' 11.22'' W 232m, H. Kennedy. 12-ene-1971 (1) (ICN); Puerto López, Cafam 
Llanos. 4° 16' 24.42'' N - 72° 32' 31.59'' W 187m, I. Arnedo. 24-mar-1996 (1) (MPUJ_ENT); 
Putumayo: Mocoa, San José del Pepino, Río Dantayaco, sendero a ojo de Dios. 1° 05' 
51.68'' N - 76° 37' 38.06'' W 800m, J.C. Sandino. 04-dic-2015 (2) (LABUN); Mocoa, 
Villarica. 1° 09' 08.42'' N - 76° 39' 03.80'' W 1110m, A. Zambrano. 28-nov-2015 (1) 
(LABUN); Puerto Asís. 0° 30' 17.74'' N - 76° 30' 00.69'' W 255m, H. Kennedy. 02-feb-1971 
(1) (LABUN); Puerto Asís. 0° 30' 17.74'' N - 76° 30' 00.69'' W 255m, H. Kennedy. 02-feb-
1972 (1) (ICN); Vaupés: Mitú, Km 8 Chagra. 1° 15' 37,7'' N - 70° 14' 03.5'' W 180m, W. 
Estrada. 8-ene-2018 (1) (LABUN); Vichada: Cumaribo, Las Gaviotas. 4° 34' 06.43'' N - 70° 
53' 54.04'' W 167m, R. Cortés. 19-jul-1978 (1) (ICN). 
Cebos (número de individuos en los que se reportó el cebo) 
Cineol (9), eucaliptol (2), metilcinamato (1), metilsalicilato (2), vainillín (1). 
5.5.3 Euglossa rugilabris Moure, 1967 
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Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma 
puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice 
metasomal en el equivalente a más de un metasoma.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en diferente hendidura con tabique 
protuberante y en su mayoría glabro entre estos (Figura 14f). Región distal de la cara 
interna de la mesotibia con protuberancia formando una espina. Espuela mesotibial 
ausente. Ancho medial del mesobasitarso cerca de 1,5 el ancho distal o más. Tercio medio 
del borde posterior del mesobasitarso fuertemente truncado distalmente debido a un 
ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal de la cara 
interna del mesobasitarso sin ninguna elevación. Proyección anterior del mesotarsómero 
4 presente, aplanada, dos o más veces más larga que ancha, con seta delgada en su 
ápice, en comparación con la seta apical de los demás tarsómeros. Borde distal de la 
metatibia cerca de 0,6 o menos veces que la longitud del borde anterior. Metatibia con 
hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su 
parte más ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo 
en región anterodistal de la cara interna de la metatibia presente, similar o más delgado 
que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina posterodistal del metabasitarso 
redondeada.  
Metasoma: E-II con hendiduras. Distancia entre penachos de E-II 1,5 o más veces el 
ancho del complejo labiomaxilar.  
Genitales (Figura 15b): Disco de E-VII sin lóbulos. Base del triángulo de la sección 
posterior de E-VIII en vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de 
la sección posterior de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia 
el ápice. Región más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal 
ocupando menos de la mitad del triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos 
y cortos, del mismo ancho que largo.  




COLOMBIA: Vaupés: Mitú, Abiyú, Puerto Asís. 01° 35' 49.0'' N - 70° 45' 49.9'' W 180m, H. 
Miller. 09-abr-2006 (1) (LABUN). 
Cebos 
No se registraron 
5.5.4 Euglossa lugubris Roubik, 2004 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general, el ancho de la cabeza se encuentra entre 5 
y 6 mm. Coloración corporal principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el 
metasoma puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando 
el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma o menos. 
Cabeza: Labro con mancha oscura basal presente. Disco clipeal protuberante y sin 
mancha. Escapo sin mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: Mesotibia con dos penachos en diferente hendidura con tabique 
protuberante y en su mayoría glabro entre estos (Figura 14g). Región distal de la cara 
interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, de longitud similar 
o menor a la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 veces el ancho 
distal o menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente 
curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso sin ninguna elevación. Proyección anterior del 
mesotarsómero 4 ausente. Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud 
del borde anterior. Metatibia con hendidura casi llegando al borde distal. Hendidura de la 
metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud mayor a la distancia entre su 
ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia 
presente, más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina 
posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II 1,5 veces o más el 
ancho del complejo labiomaxilar.  
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Genitales (Figura 15g): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-
VIII en vista dorsal no presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice sino 
manteniéndolo progresivo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, del 
mismo ancho que largo. 
Distribución: región oriental de la Cordillera Oriental (Figura 11b). 
Material revisado: 
COLOMBIA: Amazonas: Puerto Santander, Araracuara, Bosque maduro. 0° 37' 20.18'' N 
- 72° 22' 59.45'' W 100m, M. Torres. 04-oct-1988 (1) (LABUN); Leticia, Km 22 vía Tarapacá. 
4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 80m, M. Cadavid. 26-ene-2004 (2) (LABUN); Leticia, 
Reserva Forestal del río Calderón, Estación Biológica El Zafire. 04° 00' 21'' S - 69° 54' 45'' 
W 146m, Amat E.; Franco E. 06-dic-2007 (1) (IAvH); Caquetá: Belén de los Andaquíes, La 
Quisayá. 1° 34' 8'' N - 75° 56' 30'' W 1097m, J. Becoche. 15-mar-2012 (1) (UC-MHN-EN); 
Meta: Puerto López, Cafam Llanos. 4° 16' 24.42'' N - 72° 32' 31.59'' W 220m. 23-abr-1996 
(1) (MPUJ_ENT); Vaupés: Yavarate, Inambú, Belén. 0° 24' 44.3'' N - 70° 27' 47.9'' W 185m, 
H. Miller. 19-feb-2006 (1) (LABUN); Vichada: Cumaribo. 4° 26' 40.19'' N - 69° 47' 55.27'' 
W 180m, (sin colector). 27-mar-1978 (2) (LABUN); Cumaribo, Las Gaviotas. 4° 34' 06.43'' 
N - 70° 53' 54.04'' W 167m, (sin colector).  (1) (ICN); Cumaribo, Las Gaviotas. 4° 34' 06.43'' 
N - 70° 53' 54.04'' W 167m, R. Cortés. 15-oct-1972 (5) (ICN); Cumaribo, Las Gaviotas. 4° 
34' 06.43'' N - 70° 53' 54.04'' W 167m. abr-1973 (5) (MPUJ_ENT); Cumaribo, Las Gaviotas. 
4° 34' 06.43'' N - 70° 53' 54.04'' W 200m. 20-ago-1973 (2) (MPUJ_ENT); Cumaribo, Las 
Gaviotas. 4° 34' 06.43'' N - 70° 53' 54.04'' W 200m. 16-ago-1973 (1) (MPUJ_ENT). 
Cebos: 
No se registraron 
5.5.5 Grupo allosticta 




Abejas pequeñas, con ancho de la cabeza menor a 5 mm. Coloración corporal, 
principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma puede ser un poco 
cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el 
equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con un penacho (Figura 14a). Región distal de la cara interna de 
la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial ausente. Ancho medial del 
mesobasitarso 1,3 veces el ancho distal o menos. Tercio medio del borde posterior del 
mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos 
terceras partes proximales. Región distal de la cara interna del mesobasitarso con una 
carena leve. Proyección anterior del mesotarsómero 4 ausente. Borde distal de la metatibia 
cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no 
acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, 
de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo en región 
anterodistal de la cara interna de la metatibia ausente. Esquina posterodistal del 
metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II sin cavidades o hendiduras.  
Genitales (Figura 15c): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal 1,5 o menos del ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de 
E-VIII en vista dorsal no presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice sino 
manteniéndolo progresivo. Procesos dorsales de la cápsula genital muy anchos, 1,5 o más 
anchos que largos. 
Distribución: amplia (Figura 11f). 
Nota: aunque la especie se caracteriza por no presentar espuela mesotibial, se observaron 
individuos con espuelas atrofiadas (muy cortas) e incluso, un individuo de Buenaventura 
(Valle del Cauca) presentó una espuela desarrollada en su pata izquierda mientras que en 
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COLOMBIA: Boyacá: Puerto Boyacá, Fiebre. 5° 51' 04.00'' N - 74° 18' 45.00'' W 320m, 
V.H. González. 22-abr-1997 (1) (ICN); Santa María, Hda. Cachipay. 4° 51' 28.76'' N - 73° 
15' 44.48'' W 800m, I. Ardila. 27-abr-2005 (2) (LABUN); Santa María, Caño Negro. 4° 51' 
28.76'' N - 73° 15' 44.48'' W 800m, A. Rodríguez. 12-dic-2005 (1) (LABUN); Puerto Pinzón, 
La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 07-nov-2006 (16) 
(U_Andes); Caquetá: Florencia, Caldas. 01° 38' 36.67'' N - 75° 38' 29.42'' W 357m, V.H. 
González. 06-abr-1996 (1) (LABUN); Córdoba: Montería, Palotal. 8° 51' 35.86'' N - 75° 53' 
45.74'' W 14m, G. Escobar. 12-abr-1968 (1) (LABUN); Meta: Villavicencio, Brr. Las 
Acacias. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 600m, W. Hoffman. 10-nov-2001 (1) (LABUN); 
La Macarena, Caño Guamalito-bosque de galería. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, 
A. Bonilla. 24-dic-1986 (4) (LABUN); Guamal, Orotoy, Finca V. Diana. 3° 54' 55.42'' N - 73° 
48' 32.91'' N 600m, A. Parra. 10-feb-2004 (8) (LABUN); Cumaral. 4° 16' 16.54'' N - 73° 29' 
16.99'' N 415m, R. Ospina. (1) (LABUN); Puerto Rico, Puerto Toledo, Escuela. 2° 55' 30.97'' 
N - 73° 25' 22.77'' W 600m, A. Parra. 07-ene-2008 (2) (LABUN); Villavicencio, Estación 
Roberto Franco. 4° 08' 45.13'' N - 73° 38' 05.88'' W 590m, (sin colector). 22-mar-1993 (1) 
(LABUN); Villavicencio. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 560m, J. Hernández. 08-abr-
2001 (1) (LABUN); Villavicencio, Brr. Las Acacias. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 560m, 
G. Nates-P.  (1) (LABUN); Restrepo, Vega grande. 4° 15' 47.10'' N - 73° 33' 45.24'' W 540m, 
D. Batista. 12-sep-2002 (1) (LABUN); La Macarena. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 
232m, H. Kennedy. 12-ene-1971 (1) (ICN); Putumayo: Puerto Asís. 0° 30' 17.74'' N - 76° 
30' 00.69'' W 255m, H. Kennedy. 2-feb-1971 (3) (ICN); Santander: Puerto Parra, La India 
baja. 6° 41' 50'' N - 73° 57' 31.2'' W 115m, V.H. González. 10-ene-2005 (1) (ICN); 
Floridablanca, Estación La Esperanza. 7° 04' 20.61'' N - 73° 06' 25.09'' W 1100m, A. Parra. 
01-oct-2004 (1) (LABUN); Tolima: Cunday, La Camelia, Finca San Isidro. 4° 03' 37.81'' N 
- 74° 41' 30.80'' W 430m, A. Parra. 11-mar-2005 (1) (LABUN); Dolores, Santa Rita. 3° 40' 
15.92'' N - 74° 44' 58.27'' W 1150m, G. Sánchez. 19-ago-2007 (1) (LABUN); Valle del 
Cauca: Buenaventura, Bajo Río Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 15m, J.C. 
Sandino. 01-nov-1996 (4) (LABUN); Guaimía. 3° 43' 07'' N-76° 57' 47.12'' W 15m, J. Otero. 
28-jul-1996 (2) (LABUN); Guaimía. 3° 43' 07'' N - 76° 57' 47.12'' W 15m, M. Santaella. 24-
ago-1996 (1) (LABUN). 
Cebos (número de individuos en los que se registró el cebo) 
Cineol (38), eugenol (1), escatol (3). 
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2. E. viridifrons Dressler, 1982 
Morfología 
Abejas pequeñas, con ancho de la cabeza menor a 5 mm. Coloración corporal 
principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma puede ser un poco 
cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el 
equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal protuberante y sin 
mancha. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares ausentes.  
Mesosoma: un penacho en mesotibia (Figura 14b). Región distal de la cara interna de 
la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente. Espuela mesotibial de 
longitud el doble o más de la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 
1,3 el ancho distal o menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o 
ligeramente curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. 
Región distal de la cara interna del mesobasitarso con una carena leve. Proyección anterior 
del mesotarsómero 4 ausente. Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la 
longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. 
Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud similar o un poco 
menor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la 
cara interna de la metatibia ausente. Esquina posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II sin cavidades o hendiduras. 
Genitales (Figura 15d): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal 1,5 o menos del ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-VIII 
en vista dorsal no presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice sino 
manteniéndolo progresivo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, del 
mismo ancho que largo. 
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COLOMBIA: Amazonas: Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' 
W 81m, F. Cortés. 11-abr-1989 (1) (LABUN); Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 
12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, M. Amaya. 09-sep-1988 (1) (LABUN); Putumayo: Puerto 
Leguízamo, PNN La Paya, cerca de cabaña La Paya. 0° 09' 18.28'' N - 75° 13' 22.94'' W 
200m, González E. 26-sep-2001 (1) (IAvH). 
Cebos (número de individuos en los que se registró el cebo) 
Cineol (1). 
5.5.6 Grupo asarophora 
1. Euglossa asarophora Moure & Sakagami, 1969 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente azul púrpura. Complejo labiomaxilar sobrepasando el 
ápice metasomal en el equivalente a más de un metasoma.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo sin mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: un penacho en mesotibia (Figura 14c). Región distal de la cara interna de 
la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o más larga que la 
espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. 
Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin 
ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal de la cara 
interna del mesobasitarso con una quilla de altura similar a la de las setas circundantes. 
Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, aplanada, 1,5 más larga que ancha, 
con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros tarsómeros. Seta 
de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el borde dorsal dejando una 
prolongación ventral. Borde distal de la metatibia cerca de 0,6 o menos veces que la 
longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. 
Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud mayor a la 
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distancia entre su ápice y el borde distal. Cara interna de la metatibia sin lóbulo en la región 
anterodistal. Esquina posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II sin cavidades o hendiduras.  
Genitales (Figura 15e): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal 1,5 o menos del del ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-
VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región más 
ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca de ¾ 
partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, del 
mismo ancho que largo.  
Distribución: región Pacífico (Figura 11b). 
Material revisado 
COLOMBIA: Chocó: Nuquí, Arusí, Reserva Biológica Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 
24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 20m, A. Bonilla. 18-feb-1994 (3) (LABUN); Valle del Cauca: 
Buenaventura, Juanchaco. 3° 55' 07.18'' N - 77° 21' 34.74'' W 0m, A.J. Negret. 03-jun-1989 
(1) (UC-MHN-EN); Buenaventura, Bajo Río Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 
15m, J.C. Sandino. 01-nov-1996 (1) (LABUN); Buenaventura. 3° 52' 58.97'' N - 77° 01' 11'' 
W 24m, H. Kennedy. 27-ene-1971 (1) (ICN). 
Cebos (número de individuos a los que se les registró cebo) 
Cineol (1), eucaliptol (3).  
2. Euglossa natesi Parra-H., Ospina- T., Ramírez 2006 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente verde en mesosoma y cabeza, y rojizo en metasoma. 
Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a más de un 
metasoma.  
Cabeza: labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo sin mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
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Mesosoma: mesotibia con un penacho (Figura 14f). Región distal de la cara interna de 
la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o más larga que la 
espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. 
Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin 
ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal de la cara 
interna del mesobasitarso con una quilla de altura similar a la de las setas circundantes. 
Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, aplanada, más ancha que larga, con 
seta delgada en su ápice, en comparación con la seta apical de los demás tarsómeros. 
Borde distal de la metatibia cerca del 0,6 o menos veces que la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud similar o un poco menor a la distancia entre su 
ápice y el borde distal. Cara interna de la metatibia sin lóbulo en la región anterodistal. 
Esquina posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II sin cavidades o hendiduras.  
Genitales (Figura 15d): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal 1,5 o menos del ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-VIII 
en vista dorsal no presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice sino 
manteniéndolo progresivo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, 1,5 
más anchos que largos. 
Distribución: región Pacífico (Figura 11h). 
Material revisado 
(Holotipo): COLOMBIA: Nariño: Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 
48.37'' W 960m, A. Parra. 07-abr-2005 (1) (LABUN); (material adicional): Nariño: 
Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1300m, V. Solarte. 05-
ago-2005 (2) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí, Q. El Espingo. 1° 17' 15'' N - 
78° 05' 10'' W 1250m, J.C. Sandino. 12-dic-2015 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La 
Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 1100m, V. Solarte. 8-oct-2005 (1) (LABUN); 
Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1300m, V. Solarte. 06-
jun-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 
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1300m, V. Solarte. 13-jun-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 
15'' N - 78° 05' 10'' W 1300m, V. Solarte. 07-ago-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, 
La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 1000m, V. Solarte. 09-ago-2005 (2) (LABUN); 
Valle del Cauca: Buenaventura, Bajo Río Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 
15m, J.C. Sandino. 1-nov-1996 (1) (LABUN). 
Cebos (número de individuos a los que se les registró cebo) 
Eucaliptol (1). 
5.5.7 Grupo orellana 
1. Euglossa bazinga Nemésio & Ferrari, 2012 
Morfología 
Abejas pequeñas, con ancho de la cabeza menor a 5 mm. Coloración corporal 
principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma puede ser un poco 
cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el 
equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro sin mancha oscura basal. Disco clipeal hendido y sin mancha. Escapo 
con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en diferente hendidura con tabique 
protuberante y en su mayoria glabro entre estos (Figura 14j). Región distal de la cara 
interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente del doble o más 
larga que la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal 
o menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, 
sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal de la cara 
interna del mesobasitarso con una quilla de altura notablemente mayor que la de las setas 
circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 1,5 más 
larga que ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros 
tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. 
Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal. 
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Metatibia con lóbulo en la región anterodistal de la cara interna, similar o más delgado que 
la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina posterodistal del metabasitarso 
acuminada.  
Metasoma: E-II con hendiduras. Distancia entre penachos de E-II 1,5 veces o más el 
ancho del complejo labiomaxilar.  
Genitales (Figura 15i): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, 
del mismo ancho que largo.  
Distribución: región amazónica (Figura 11e). 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: Leticia, Km 7 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 
120m, (sin colector). 30-oct-2002 (2) (ICN); Leticia, Km 7 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 
69° 56' 07.04'' W 120m, (sin colector). 01-nov-2002 (8) (ICN); Leticia, Reserva Forestal del 
río Calderón, Estación Biológica El Zafire. 04° 00' 21'' S - 69° 53' 55'' W 150m, Franco L.E.; 
Flórez S. 13-dic-2007 (16) (IAvH); Leticia, Reserva Forestal del río Calderón, Estación 
Biológica El Zafire. 04° 00' 21'' S - 69° 54' 45'' W 146m, Franco L.E.; Flórez S. 07-dic-2007 
(7) (IAvH); Guainía: Inírida, Com. La Ceiba, bosque. 3° 37' 58.7'' N - 67° 53' 22.1'' W 103m, 
G. Amat; A. Gabanzo; C. Martínez. 20-mar-1998 (1) (ICN); Vaupés: Mitú, Km 8 Chagra. 
1° 15' 37,7'' N - 70° 14' 03.5'' W 180m, W. Estrada. 8-ene-2018 (1) (LABUN); Mitú, Vía 
Abiyú, Puerto Asís. 01° 35' 49'' N - 70° 45' 49.9'' W 180m, H. Miller. 09-abr-2006 (1) 
(LABUN). 
Cebos (número de individuos a los que se les registró cebo) 
Cineol (18), dimonoxibenceno (3), metilsalicilato (10).  




Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente verde azulado. Complejo labiomaxilar sobrepasando 
el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro sin mancha oscura basal. Disco clipeal hendido, con mancha en la 
región superior. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en la misma hendidura, sin tabique 
protuberante entre estos, o si está presente, es leve y punturado. Penachos de la mesotibia 
ligeramente separados con pilosidad menos densa en medio (Figura 14l). Región distal de 
la cara interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o 
más que la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal 
o menos. Borde posterior del mesobasitarso en su tercio medio recto o ligeramente 
curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso con una quilla de altura similar a la de las setas 
circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, tan larga 
como ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros 
tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. 
Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud variable. Lóbulo en región anterodistal de la cara 
interna de la metatibia presente y más ancho que la protuberancia basal de la espuela 
interna. Esquina posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II similar al ancho del 
complejo labiomaxilar. Cavidades de E- II poco diagonales.  
Genitales (Figura 15n): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, 
del mismo ancho que largo.  
Distribución: región amazónica (Figura 11g). 
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Material revisado 
COLOMBIA: Vaupés: Mitú, C. Abiyú, Puerto Asís. 1° 35' 49'' N - 70° 45' 49.9'' W 180m, H. 
Miller. 09-abr-2006 (1) (LABUN); Mitú, Centro urbano, Palmeras. 1° 15' 37,7'' N - 70° 14' 
03.5'' W 180m, H. Miller. 11-mar-2006 (1) (LABUN); Mitú, Isana, Puerto Arenal. 01° 40' 
18.4'' N - 70° 07' 26.6'' W 200m, H. Miller. 24-ene-2007 (1) (LABUN); Mitú, Km 8 Chagra. 
1° 15' 37,7'' N - 70° 14' 03.5'' W 180m, W. Estrada. 8-ene-2018 (3) (LABUN); Taraira, Cerro 
Rojo. 0° 46' 32.8'' S - 69° 48' 13.5'' W 195m, H. Miller. 11-mar-2007 (1) (LABUN). 
Cebos 
No se registraron. 
3. Euglossa flammea Moure, 1969 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente verde en mesosoma y cabeza, y rojizo en metasoma. 
Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma 
o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido y sin mancha. 
Escapo con o sin mancha. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en la misma hendidura, sin tabique 
protuberante entre estos, o si está presente, es leve y punturado. Penachos de la mesotibia 
ligeramente separados con pilosidad menos densa en medio (Figura 14ñ). Región distal 
de la cara interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble 
o más larga que la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho 
distal o menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente 
curvado, sin ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso con una quilla de altura notablemente mayor a la de 
las setas circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 
1,5 más larga que ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de 
los otros tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el 
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borde dorsal dejando una prolongación ventral. Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o 
más veces la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no acercándose al borde 
distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud variable. 
Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia presente, más ancho que 
la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina posterodistal del metabasitarso 
acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II menor al ancho del 
complejo labiomaxilar. Cavidades de E- II diagonales, formando un triángulo en la lámina 
ventral que las recubre.  
Genitales (Figura 15m): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más 
largos que anchos. 
Distribución: región occidental de la Cordillera Oriental (Figura 11g). 
Material revisado  
COLOMBIA: Chocó: Bahía Solano, Playita. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, Gerlash. 
1-sep-1994 (2) (LABUN); Bahía Solano, Huaca, bosque. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' 
W 5m, (sin colector). 23-jul-1993 (1) (LABUN); Bahía Solano, Huaca, bosque. 6° 18' 58.87'' 
N - 77° 22' 32.01'' W 5m, (sin colector). (1) (LABUN); Bahía Solano, Huaca, Finca. 6° 18' 
58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, (sin colector). 22-jul-1993 (1) (LABUN); Nariño: Francisco 
Pizarro, Salahonda. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' W 5m, (sin colector). 08-mar-2016 (2) 
(ICN); Santander: Guadalupe, San José de Suaita, 6° 09' 59.18'' N - 73° 28' 00.08'' W 
1500m, Sist. Animal. 09-may-1999 (1) (ICN); Valle del Cauca: Buenaventura, Bajo Río 
Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 15m, J.C. Sandino. 01-nov-1996 (2) 
(LABUN). 
Cebos (número de individuos en los que se registró el cebo) 
2N-metilamino-benzaldehído (2), bencil-acetato (1), cineol (2). 
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4. Euglossa ignita Smith, 1874 
Euglossa bari Dominique, 1898 
Euglossa ignita chlorosoma Cockerell, 1918 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma 
puede ser un poco cobrizo, más dorado o rojizo. Complejo labiomaxilar sobrepasando el 
ápice metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con o sin 
mancha en la región superior. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes. 
Mesosoma: mesotibia con dos penachos de ubicación variable, pueden estar en 
hendiduras diferentes con un tabique glabro entre estos o puede tener medio tabique 
elevado, el penacho proximal se encuentra en una hendidura de forma triangular (Figura 
14h). Región distal de la cara interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial 
presente, del doble o más larga que la espina de la cara anterior. Ancho medial del 
mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. Tercio medio del borde posterior del 
mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin ensanchamiento abrupto de las primeras 
dos terceras partes proximales. Región distal de la cara interna del mesobasitarso con una 
quilla de altura notablemente mayor que la de las setas circundantes. Proyección anterior 
del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 1,5 más larga que ancha, con una seta gruesa 
en su ápice, similar a la del borde distal de los otros tarsómeros. Seta de la proyección 
anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. Borde distal de la metatibia cerca de 
0,7 o más veces la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no acercándose al 
borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, de longitud 
variable. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia presente, similar 




Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II 1,5 veces o más el 
ancho del complejo labiomaxilar. Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del 
mismo ancho en la base que en el ápice.  
Genitales (Figura 1j): Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal 
dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región más ancha del 
triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca de 3/4 partes de 
todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, del mismo ancho 
que largo.  
Distribución: amplia (Figura 11i). 
Nota: Los individuos de la región al occidente de la Cordillera Oriental tienden a 
presentar metasoma más rojizo en comparación con los de la región oriental donde 
predomina el color dorado y verde. 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: La Pedrera, Puerto Córdoba. 1° 14' 44.99'' S - 69° 43' 18.84'' W 
109m, R. Ospina. 01-ene-1987 (4) (LABUN); La Pedrera, Estación 120. 0° 12' 23.16'' S - 
70° 04' 39.63 W 77m, F. Fernández. 31-ago-1984 (2) (LABUN); La Pedrera. 0° 12' 23.16'' 
S - 70° 04' 39.63 W 37m, F. Fernández. 14-jul-1984 (1) (LABUN); Leticia, 10 Km W San 
Martín, Puerto Nariño. 3° 46' 11.39'' S - 70° 22' 56.84'' W 85m, D. Roubik. 26-sep-1986 (1) 
(LABUN); Leticia, 65 Km W de Amacayacú. 1° 26' 45.23'' S - 71° 34' 56.70'' W 112m, D. 
Roubik. 17-sep-1986 (1) (LABUN); Leticia. 4° 12' 11.39'' S - 69° 56' 09.27'' W 80m, R.L. 
Dressler. 06-jun-1974 (6) (ICN); Leticia, Km 7 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' 
W 120m, (sin colector). 30-oct-2002 (1) (ICN); Leticia, Km 11 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' 
S - 69° 56' 07.04'' W 170m, (sin colector). 26-oct-2002 (1) (ICN); Leticia, Km 10 vía 
Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 150m, Sistemática II-2002. 03-nov-2002 (2) 
(ICN); Leticia, Km 11 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, Sistemática 
I-2002. 25-abr-2002 (3) (ICN); Leticia, Monilla Amena. 4° 08' 32.92'' S - 69° 55' 26.20'' W 
90m, B. Mantilla. 13-oct-2002 (1) (MPUJ_ENT); Leticia, Comunidad Monilla Amena; 
chagra. 4° 08' 32.92'' S - 69° 55' 26.20'' W 80m, Mora. 03-may-2002 (1) (MPUJ_ENT); 
Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, G. Nates-P. 01-
jun-1990 (1) (LABUN); Puerto Nariño, Camino a San Martín de Amacayacú. 3° 46' 12.72'' 
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S - 70° 22' 59.02'' W 81m, A. Liévano. 13-mar-2013 (8) (LABUN); Puerto Nariño, PNN 
Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, R. Ospina. 17-sep-1986 (5) (LABUN); 
Puerto Nariño, Camino a San Martín de Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 
81m, A. Liévano. 30-ago-2012 (1) (LABUN); Puerto Nariño, Quebrada Valencia-Varsea. 3° 
46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, A. Liévano. 31-ago-2012 (14) (LABUN); Puerto Nariño, 
PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, A. Bonilla. 04-abr-1990 (1) 
(LABUN); Km 2 vía Tarapaca IMANI. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, C. Quijano. 
25-oct-2002 (2) (LABUN); Km 11 vía Tarapaca. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, 
A. Parra. 26-may-2002 (1) (LABUN); Km 2 vía Tarapaca IMANI. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 
07.04'' W 100m, C. Quijano. 29-oct-2002 (1) (LABUN); Km 2 vía Tarapaca IMANI. 4° 12' 
10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, C. Quijano.  (3) (LABUN); Km 2 vía Tarapaca IMANI. 4° 
12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, C. Quijano. 24-oct-2002 (1) (LABUN); Km 2 vía 
Tarapaca IMANI. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 100m, C. Quijano. 26-oct-2002 (1) 
(LABUN); Antioquia: Murindó, Quebrada Guamal. 6° 58' 51.74'' N - 76° 49' 16.28'' W 7m, 
(sin colector). 20-nov-1994 (2) (LABUN); San Francisco, Cañón del Río claro, Bosque de 
los duendes. 5° 54' 03.14'' N - 74° 51' 24.98'' W 314m, I. Ardila. 06-mar-2007 (2) (LABUN); 
San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. dic-2007 
(12) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 
nov-2007 (16) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 
330m, C. Hernández. 07-nov-2007 (9) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 
5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. ene-2008 (17) (ANDES_E); San Luis, Cañón del 
Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. mar-2008 (8) (ANDES_E); 
San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 25-jul-
2008 (10) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, 
C. Hernández. 18-jun-2008 (7) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' 
N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 10-mar-2008 (2) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río 
claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. abr-2008 (1) (ANDES_E); San 
Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 08-abr-2008 
(9) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. 18-abr-2008 (5) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N 
- 74° 53' W 330m, C. Hernández. 07-oct-2007 (14) (ANDES_E); San Luis, Cañón del Río 
claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 19-ago-2008 (23) (ANDES_E); 
San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Montealegre. 07-
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nov-2007 (1) (ANDES_E); Boyacá: Buenavista, Patiño. 5° 39' 02.99'' N - 74° 17' 13.09'' W 
868m, D. Melo. 03-nov-2005 (1) (LABUN); Puerto Boyacá, Inspección Puerto Romero, 
Puente Quebrada. Colorada. 5° 50' 15.07'' N - 74° 20' 26.84'' W 340m, (sin colector). 02-
abr-1998 (1) (LABUN); Puerto Boyacá, La Cristalina, Quebrada La Cristalina. 5° 49' 43.86'' 
N - 74° 19' 13.94'' W 380m, (sin colector). 03-abr-1998 (1) (LABUN); Puerto Boyacá, Fiebre. 
5° 51' 04.00'' N - 74° 18' 45.00'' W 320m, V.H. González. 22-abr-1997 (6) (ICN); Puerto 
Boyacá, Fiebre. 5° 51' 04.00'' N - 74° 18' 45.00'' W 320m, M.M.M. 24-abr-1997 (2) (ICN); 
Puerto Boyacá, Puerto Romero, Finca Puracé. 5° 50' 15.07'' N - 74° 20' 26.84'' W 250m, 
(sin colector). 30-abr-2001 (1) (ICN); Caldas: Norcasia, RN Río Manso. 5° 39' 40'' N - 74° 
46' 58'' W 184m, González E. 07-ago-2004 (1) (IAvH); Caquetá: Florencia, Centro de 
investigaciones amazónicas-CIMAZ. 01° 30' 3.99'' N - 75° 36' 22.89'' W 250m, J. Jaramillo. 
may-2017 (3) (LABUN); Florencia, Caldas. 01° 38' 36.67'' N - 75° 38' 29.42'' W 357m, V.H. 
González. 04-abr-1996 (2) (LABUN); Florencia, Caldas. 01° 38' 36.67'' N - 75° 38' 29.42'' 
W 357m, V.H. González. 06-abr-1996 (6) (LABUN); Florencia, CIMAZ, Macahual. 1° 29' 
49.4'' N - 75° 39' 07'' W 285m, L. Téllez-F. 16-may-2017 (2) (UNAB); Florencia, CIMAZ, 
Macahual. 1° 29' 49.4'' N - 75° 39' 07'' W 285m, R. Simbaqueba. 15-may-2017 (2) (UNAB); 
Florencia, Blacanes. 1° 25' 34.7'' N - 75° 30' 58.6'' W 266m, D. Guevara. 21-sep-2017 (2) 
(UNAB); Florencia, Centro de investigaciones amazónicas-CIMAZ. 1° 30' 3.99'' N - 75° 36' 
22.89'' W 333m, D. Guevara. 23-sep-2017 (2) (UNAB); Florencia, La Viciosa, Centro de 
investigaciones amazónicas-CIMAZ, Macagual. 1° 30' 37'' N - 75° 40' 29'' W 233m, M. 
Torres. 20-sep-2017 (1) (UNAB); Florencia, Centro de investigaciones amazónicas, 
Macagual (CIMAZ), Uniamazonia. 1° 30' 3.99'' N - 75° 36' 22.89'' W 250m, G. Villamizar. 
04-sep-2016 (1) (UNAB); Paujil, Puente Albania. 1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, 
V.H. González. 02-abr-1996 (2) (LABUN); Paujil, Puente Albania. 1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 
36.11'' W 346m, V.H. González. 31-mar-1996 (2) (LABUN); San Vicente del Caguán, 
Ciudad Yarí, Puerto Mosco. 1° 51' 20.6'' N - 74° 05' 24.9'' W 194m, E. Henao. 17-mar-2017 
(1) (LABUN); Casanare: Villanueva, Rancho King. 4° 37' 25.78'' N - 72° 55' 05.56'' W 285m, 
J.H. Gómez. 17-dic-2012 (7) (LABUN); Villanueva, Rancho King. 4° 37' 25.78'' N - 72° 55' 
05.56'' W 285m, J.H. Gómez. 14-ene-2013 (1) (LABUN); Villanueva, Rancho King. 4° 37' 
25.78'' N - 72° 55' 05.56'' W 285m, J.H. Gómez. 04-feb-2016 (2) (LABUN); Villanueva, 
Caribayona. 4° 32' 20.5'' N - 72° 46' 6.39'' W 180m, Alonso J. 26-abr-2018 (2) (LABUN); 
Villanueva, Caribayona. 4° 32' 20.5'' N - 72° 46' 6.39'' W 180m, Alonso J. 14-abr-2018 (4) 
(LABUN); Villanueva, Caribayona. 4° 32' 20.5'' N - 72° 46' 6.39'' W 180m, Alonso J. 13-abr-
2018 (1) (LABUN); Cauca: Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, R.G. 
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10-jun-1986 (4) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 20m, A. Bonilla. 
jun-1986 (1) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, A. Bonilla. 
03-ene-1986 (4) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Franco. 
02-ene-1986 (2) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Franco. 
04-ene-1986 (3) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Mutis. 
02-feb-1994 (1) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Franco. 
29-dic-1985 (3) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Mutis. 
28-dic-1985 (2) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Franco. 
28-dic-1985 (8) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, A. Bonilla. 
04-ene-1986 (2) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, Mutis. 
29-dic-1985 (1) (LABUN); Guapí, Isla Gorgona. 2° 58' 06'' N - 78° 11' 04'' W 30m, A. Bonilla. 
29-dic-1985 (1) (LABUN); Chocó: Bahía Solano, Huaca, bosque. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 
32.01'' W 5m, R. Ospina. 23-jul-1993 (3) (LABUN); Bahía Solano, Huaca, finca. 6° 18' 
58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, R. Ospina. 22-jul-1993 (29) (LABUN); Bahía Solano, 
Huaca, bosque. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, R. Ospina. 23-jul-1993 (18) 
(LABUN); Bahía Solano, Playita. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, Gerlash. 01-sep-
1994 (3) (LABUN); Bahía Solano, Huaca, finca. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, J.T. 
Otero. 22-jul-1993 (1) (LABUN); Bahía Solano, Colegio Santa Teresita. 6° 13' 21.19'' N - 
77° 24' 04.15'' W 5m, M.H. Robinson. 14-feb-1969 (4) (ICN); Lloro, Peñaloza. 5° 30' 15.16'' 
N - 76° 31' 53.22'' W 100m, M. Amaya. 26-mar-1988 (6) (LABUN); Lloro, Peñaloza. 5° 30' 
15.16'' N - 76° 31' 53.22'' W 100m, M. Amaya. mar-1888 (1) (LABUN); Nuquí, Arusí, 
Reserva Biológica Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 20m, A. 
Bonilla. 18-feb-1994 (2) (LABUN); Nuquí, Arusí, Reserva Biológica Amargal, cascada 
Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 30m, A. Bonilla. 11-feb-1994 (4) (LABUN); 
Nuquí, Arusí, Reserva Biológica Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 
06.40'' W 50m, A. Bonilla. 16-feb-1994 (4) (LABUN); Nuquí, Arusí, Reserva Biológica 
Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 30m, A. Bonilla. 02-feb-
1994 (1) (LABUN); Nuquí, Arusí, Reserva Biológica Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 
24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 30m, A. Bonilla. 04-feb-1994 (1) (LABUN); Cundinamarca: 
Puerto Salgar, Los Guayabos, Borde de bosque. 5° 45' 56.35'' N - 74° 32' 10.81'' W 190m, 
C. Cantor; A. Sabogal. 15-nov-2014 (1) (LABUN); Guainía: Inírida, Com. La Ceiba, bosque. 
3° 37' 58.7'' N - 67° 53' 22.1'' W 103m, G. Amat; A. Gabanzo; C. Martínez. 20-mar-1998 (7) 
(ICN); Guaviare: San José, Serranía de la Lindosa, ciudad de Piedra. 2° 17' 59.10'' N - 72° 
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03' 16.88'' W 176m, Electiva. 17-may.2014 (1) (LABUN); Meta: Acacías, San José. 3° 59' 
29.99'' N - 73° 45' 58.06'' W 600m, A. Parra. 04-feb-2004 (1) (LABUN); Acacías, San José. 
3° 59' 29.99'' N - 73° 45' 58.06'' W 600m, A. Parra. 05-oct-2004 (3) (LABUN); Acacías, San 
José, Colonia penal Las Blancas. 3° 59' 29.99'' N - 73° 45' 58.06'' W m, Electiva. 24-may-
2003 (1) (LABUN); Fuente de Oro, Puerto Limón. 3° 23' 00.10'' N - 73° 30' 00''W 300m, 
Camilo C. 23-mar-1983 (1) (ICN); Guamal, Orotoy, Finca V. Diana. 3° 54' 55.42'' N - 73° 
48' 32.91'' N 600m, A. Parra. 10-feb-2004 (1) (LABUN); La Macarena, Caño Curia- bosque 
de galería. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, A. Bonilla. 25-jul-1987 (3) (LABUN); 
Puerto López, Fca. Paraíso. 4° 05' 28.87'' N - 72° 57' 21.30'' N 182m, Electiva. 03-sep-
2015 (1) (LABUN); Puerto López, Cafam Llanos. 4° 16' 24.42'' N - 72° 32' 31.59'' W 220m, 
(sin colector). (1) (MPUJ_ENT); Puerto Rico, Puerto Toledo, Jordán. 2° 55' 30.97'' N - 73° 
25' 22.77'' W 219m, A. Parra. 06-ene-2008 (1) (LABUN); Puerto Rico, Puerto Toledo, 
Jordán. 2° 55' 30.97'' N - 73° 25' 22.77'' W 219m, A. Parra. 07-ene-2008 (2) (LABUN); 
Restrepo, Salinas, Casa de doña Blanca. 4° 17' 0'' N - 73° 36' 0'' W 725m, J.H. Gómez. 03-
feb-2016 (1) (LABUN); San Martín, Reserva Rey Zamuro-Matarredonda, Km37 ESE S. 
Martín. 3° 31' 54.23'' N - 73° 24' 06.52'' W 293m, E. Ríos. 12-mar-2018 (1) (MPUJ_ENT); 
Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 514m, Electiva. 28-sep-
2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Caño Arroz. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 600m, C. 
Quijano. 13-sep-2002 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 
02.44'' W 594m, Electiva. 14-abr-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 
42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 594m, S. Pinilla. 14-abr-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, 
Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 514m, Electiva. 28-sep-2012 (2) 
(LABUN); Nariño: Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 
960m, V. Solarte. 07-may-2005 (16) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 
16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, A. Parra. 07-abr-2005 (8) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, A. Parra. 09-abr-2005 (3) 
(LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, V. 
Solarte. 12-jun-2005 (7) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 
05' 48.37'' W 1100m, V. Solarte. 06-oct-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 
1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, A. Parra. 02-abr-2005 (4) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 1000m, V. Solarte. 09-ago-2005 
(7) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, V. 
Solarte. 11-jun-2005 (2) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 
05' 10'' W 1300m, V. Solarte. 07-jun-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río 
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Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1200m, A. Parra. 06-jun-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1200m, V. Solarte. 02-oct-2005 (2) 
(LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1200m, V. 
Solarte. 06-jun-2005 (2) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 
05' 10'' W 1300m, V. Solarte. 05-ago-2005 (1) (LABUN); Francisco Pizarro, Salahonda, 
Rastrojo. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' W 5m, D. Triana; R. Ospina. 04-sep-2016 (9) 
(LABUN); Francisco Pizarro, Salahonda, Palmichal. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' W 5m, 
B.P. sep-2016 (1) (LABUN); Francisco Pizarro, Salahonda. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' 
W 5m, (sin colector). 08-mar-2016 (3) (ICN); Francisco Pizarro, Salahonda. 2° 02' 24.37'' 
N - 78° 39' 29.52'' W 5m, (sin colector). mar-2016 (1) (ICN); Francisco Pizarro, Salahonda. 
2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' W 5m, (sin colector). 05-mar-2016 (1) (ICN); Francisco 
Pizarro, Salahonda. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' W 5m, (sin colector). 03-mar-2016 (1) 
(ICN); Francisco Pizarro, Salahonda. 2° 02' 14'' N - 78° 39' 30.56'' W 8m, C. Alonso. 17-
sep-2015 (1) (UNAB); Tumaco, Km 32 vía Pasto. 1° 47' 14.76'' N - 78° 47' 28.55'' W 16m, 
C. Quijano. 15-mar-2003 (10) (LABUN); Tumaco, Candelillas, Río Mira. 1° 28' 35'' N - 78° 
41' 12.29'' W 28m, D. Triana; R. Ospina. 07-sep-2016 (7) (LABUN); Tumaco, Río Caunapí. 
1° 47' 14.76'' N - 78° 47' 28.55'' W 5m, D. Triana; R. Ospina. 09-sep-2016 (7) (LABUN); 
Tumaco, Mar Agrícola. 1° 47' 14.76'' N - 78° 47' 28.55'' W 5m, D. Triana; R. Ospina. 10-
sep-2016 (6) (LABUN); Tumaco, Bocagrande, Manglar. 1° 47' 39.31'' N - 78° 52' 50.66'' W 
0m, R. Ospina. sep-2016 (1) (LABUN); Tumaco, DIMAR. 1° 49' 18.16'' N - 78° 43' 49.39'' 
W 30m, Taxonomía animal. 19-sep-2015 (1) (LABUN); Tumaco, DIMAR. 1° 49' 18.16'' N - 
78° 43' 49.39'' W 30m, Taxonomía animal II-2015. 19-sep-2015 (31) (ICN); Putumayo: 
Puerto Leguízamo, PNN La Paya. 0° 09' 18.28'' N - 75° 13' 22.94'' W 218m, González E. 
22-sep-2001 (5) (IAvH); Puerto Leguízamo, PNN La Paya. 0° 09' 18.28'' N - 75° 13' 22.94'' 
W 218m, González E. 26-sep-2001 (4) (IAvH); Risaralda: Mistrató, Ventanas, Puerto de 
Oro. 5° 17' 56.68'' N - 75° 52' 55.66'' W 900m, F. Fernández. 24-sep-1991 (2) (ICN); Pueblo 
Rico, Cgto. Santa Cecilia, Amurrupá 1.1Km WSW de Santa Cecilia. 5° 20' 16.19'' N - 76° 
09' 19.15'' W 402m, M. Ramírez. 19-feb-2018 (7) (MPUJ_ENT); Pueblo Rico, Cgto. Santa 
Cecilia, Amurrupá 1.1Km WSW de Santa Cecilia. 5° 20' 16.19'' N - 76° 09' 19.15'' W 402m, 
D. Grosso. 19-feb-2018 (1) (MPUJ_ENT); Pueblo Rico, Cgto. Santa Cecilia, Amurrupá 
1.1Km WSW de Santa Cecilia. 5° 20' 16.19'' N - 76° 09' 19.15'' W 402m, C. Pineda; N. 
Cossio. 19-feb-2018 (1) (MPUJ_ENT); Pueblo Rico, Cgto. Santa Cecilia, Amurrupá 1.1Km 
WSW de Santa Cecilia. 5° 20' 16.19'' N - 76° 09' 19.15'' W 402m, W. Moya. 19-feb-2018 
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(1) (MPUJ_ENT); Santander: Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, 
Ramírez & Link. 10-jun-2006 (13) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 
11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 14-dic-2006 (9) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 
01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 14-oct-2006 (20) (ANDES_E); 
Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. ene (8) 
(ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 
nov-2006 (3) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, 
Ramírez & Link. 14-jul-2006 (23) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 
11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 23-feb-2007 (12) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 
06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 23-mar-2007 (25) (ANDES_E); 
Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 23-abr-2007 
(9) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & 
Link. 22-abr-2007 (2) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 
650m, Ramírez & Link. (7) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 
55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 6-may-2007 (4) (ANDES_E); Cimitarra, La Guinea. 06° 01' 
18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 26-may-2007 (3) (ANDES_E); Cimitarra, 
La Guinea. 06° 01' 18.1'' N - 74° 11' 55.1'' W 650m, Ramírez & Link. 16-may-2007 (13) 
(ANDES_E); Valle del Cauca: Buenaventura, Estación biot. U. Tol. 3° 52' 58.97'' N - 77° 
01' 11'' W 24m, (sin colector). 08-sep-2005 (2) (LABUN); Buenaventura, Bajo Río 
Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 15m, J.C. Sandino. 01-nov-1996 (3) 
(LABUN); Buenaventura, Bahía Málaga, Playa Juan de Dios. 3° 58' 12'' N - 77° 19' 12'' W 
5m, O. Ospina. 20-ago-2011 (1) (LABUN); Buenaventura. 3° 52' 58.97'' N - 77° 01' 11'' W 
24m, H. Kennedy. 25-ene-1971 (6) (LABUN); Buenaventura, Estación biot. U. Tol. 3° 52' 
58.97'' N - 77° 01' 11'' W 24m, (sin colector). 03-sep-1995 (1) (LABUN); Buenaventura, 
Magüipi, Playa San Pedro. 3° 50' 11'' N - 77° 15' 22'' W 29m, J. Becoche. oct-2017 (1) (UC-
MHN-EN); Buenaventura, Juanchaco. 3° 55' 07.18'' N - 77° 21' 34.74'' W 0m, A.J. Negret. 
03-jun-1989 (3) (UC-MHN-EN); Buenaventura, Río Yurumanguí, Guandal. 3° 15' 22.84'' N 
- 77° 5' 27.02'' W 224m, F. Riascos. 04-feb-1998 (1) (ICN); Guaimía. 3° 43' 07'' N - 76° 57' 
47.12'' W 15m, J.T. Otero. 09-feb-1997 (1) (LABUN); Guaimía. 3° 43' 07'' N - 76° 57' 47.12'' 
W 28m, D.L. Díaz. 20-oct-1996 (1) (LABUN); Vaupés: Mitú, Km 8 Chagra. 1° 15' 37,7'' N - 
70° 14' 03.5'' W 180m, W. Estrada. 8-ene-2018 (2) (LABUN). 
Cebos (número de individuos en los que se registró el cebo) 
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BA (1), ben (20), bencil-acetato (4), cineol (86), DMB (29), E:BA (6), E:MB (1), eucaliptol 
(11), eucaliptol + metilsalicilato + cineol (2), eugenol (2), excremento y pescado (1), 
limoneno (1), MB (1), metilcinamato (32), metilsalicilato (196), pinol (1), escatol (1), vainillín 
(42). 
5. Euglossa imperialis Cockerell, 1922 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde azulado o verde dorado en todo el cuerpo, 
aunque el metasoma puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar 
sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con o sin 
mancha en la región superior. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en la misma hendidura, sin tabique 
protuberante entre estos. Penachos de la mesotibia ligeramente separados con pilosidad 
menos densa en medio (Figura 14k). Región distal de la cara interna de la mesotibia sin 
protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o más larga que la espina de la cara 
anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. Tercio medio del 
borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin ensanchamiento 
abrupto de las primeras dos terceras partes proximales. Región distal de la cara interna 
del mesobasitarso con una quilla de altura similar a la de las setas circundantes. 
Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 1,5 más larga que ancha, 
con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros tarsómeros. Seta 
de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. Borde distal de la 
metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura 
no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más 
ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo en región 
anterodistal de la cara interna de la metatibia presente, más ancho que la protuberancia 
basal de la espuela interna. Esquina posterodistal del metabasitarso acuminada. 
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Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II similar o menor al 
ancho del complejo labiomaxilar. Cavidades de E- II poco diagonales.  
Genitales (Figura 15h): Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos 
en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista 
dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-
VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región más 
ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca de 3/4 
partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más largos 
que anchos. 
Distribución: región occidental de la Cordillera Oriental (Figura 11d). 
Nota: Se observó que hacia las latitudes más altas (región Caribe) los individuos 
tendían a ser más verde-azulados, mientras que en las latitudes menores tendían a ser 
más dorados. 
Material revisado 
COLOMBIA: Antioquia: Cocorná, La Veta, Concenrol. 6° 03' 26.15'' N - 75° 11' 08.15'' W 
870m, I.S.A. abr-1987 (1) (ICN); San Francisco, Cañón del Río claro, Bosque de los 
duendes. 5° 54' 03.14'' N - 74° 51' 24.98'' W 314m, I. Ardila. 06-mar-2007 (9) (LABUN); 
San Luis, Cañón del Río claro. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. dic-2007 (27) 
(ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. ene-2008 (22) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 
74° 53' W 330m, C. Hernández. mar-2008 (41) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, 
Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 25-jul-2008 (47) (ANDES-E); San Luis, 
Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 18-jun-2008 (20) 
(ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. abr-2008 (8) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 
74° 53' W 330m, C. Hernández. 18-abr-2008 (6) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río 
claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 07-oct-2007 (32) (ANDES-E); 
San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 19-ago-
2008 (47) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, 
C. Hernández. 07-nov-2007 (48) (ANDES-E); Boyacá: Puerto Boyacá, Puerto Romero. 5° 
50' 15.07'' N - 74° 20' 26.84'' W 320m, V.H. González. 19-abr-1997 (1) (LABUN); Puerto 
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Boyacá, Fiebre. 5° 51' 04.00'' N - 74° 18' 45.00'' W 320m, V.H. González. 22-abr-1997 (4) 
(ICN); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 
30-may-2006 (17) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' 
W 280m, Ramírez & Link. 11-jul-2006 (12) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 
40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 10-ago-2006 (51) (ANDES-E); Puerto 
Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 10-sep-2006 
(41) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, 
Ramírez & Link. 12-oct-2006 (20) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N 
- 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 18-nov-2006 (30) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La 
Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 01-feb-2007 (51) 
(ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez 
& Link. ene-2007 (59) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 
07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 05-may-2007 (16) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 
06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 12-dic-2006 (6) (ANDES-E); Puerto 
Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 20-mar-2007 
(66) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 74° 16' 07.5'' W 280m, 
Ramírez & Link. abr-2007 (14) (ANDES-E); Puerto Pinzón, La Reserva. 06° 02' 40.8'' N - 
74° 16' 07.5'' W 280m, Ramírez & Link. 03-abr-2007 (23) (ANDES-E); Cesar: Valledupar, 
Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, I. Galindo. 11-jul-
2015 (6) (LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 05.1'' N - 73° 15' 
24.1'' W 290m, I. Galindo. 02-jul-2015 (10) (LABUN); Valledupar, Parque Regional Los 
Besotes. 10° 34' 25.5'' N - 73° 16' 27.1'' W 680m, I. Galindo. 10-jul-2015 (2) (LABUN); 
Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 25.5'' N - 73° 16' 27.1'' W 680m, I. 
Galindo. 13-jul-2015 (2) (LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 25.5'' 
N - 73° 16' 27.1'' W 680m, I. Galindo. 05-abr-2015 (9) (LABUN); Valledupar, Parque 
Regional Los Besotes. 10° 34' 25.5'' N - 73° 16' 27.1'' W 680m, I. Galindo. 08-abr-2015 (3) 
(LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 25.5'' N - 73° 16' 27.1'' W 
680m, I. Galindo. 03-abr-2015 (1) (LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 
34' 08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, I. Galindo. 26-jul-2015 (2) (LABUN); Valledupar, Parque 
Regional Los Besotes. 10° 34' 08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, I. Galindo. 15-jul-2015 (2) 
(LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, 
I. Galindo. 03-jul-2015 (1) (LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 
08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, I. Galindo. 12-jul-2015 (5) (LABUN); Valledupar, Parque 
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Regional Los Besotes. 10° 34' 08.6'' N - 73° 17' 05'' W 920m, I. Galindo. 16-jul-2015 (3) 
(LABUN); Valledupar, Parque Regional Los Besotes. 10° 34' 25.5'' N - 73° 16' 27.1'' W 
680m, I. Galindo. 14-jul-2015 (1) (LABUN); Chocó: Bahía Solano, Playita. 6° 18' 58.87'' N 
- 77° 22' 32.01'' W 5m, Gerlash. 01-sep-1994 (1) (LABUN); Bahía Solano, Colegio Santa 
Teresita. 6° 13' 21.19'' N - 77° 24' 04.15'' W 5m, M.H. Robinson. 14-feb-1969 (1) (ICN); 
Nuquí, Arusí, Reserva Biológica Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 
06.40'' W 30m, A. Bonilla. 11-feb-1994 (10) (LABUN); Nuquí, Arusí, Reserva Biológica 
Amargal, cascada Amargal. 5° 34' 24.14'' N - 77° 30' 06.40'' W 33m, A. Bonilla. 16-feb-
1994 (1) (LABUN); Córdoba: Buena Vista, Mejor esquina. 08° 11' 11.7'' N - 75° 31' 52.4'' 
W 55m, J. Mercado. sep-2017 (2) (LABUN); Montería, Las Palomas. 08° 25' 07.9'' N - 76° 
03' 23.2'' W 66m, J. Mercado. dic-2017 (1) (LABUN); Montería, Las Palomas. 08° 25' 07.9'' 
N - 76° 03' 23.2'' W 66m, J. Mercado. jul-2017 (1) (LABUN); Montería, Palotal. 8° 51' 35.86'' 
N - 75° 53' 45.74'' W 14m, G. Escobar. 12-abr-1968 (1) (ICN); Magdalena: Santa Marta, 
El Campano, Bosque primario. 11° 06' 75'' N - 74° 04' 59.78'' W 1200m, R. Ospina. 28-jun-
1987 (4) (LABUN); Santa Marta, El Campano, Bosque primario. 11° 06' 75'' N - 74° 04' 
59.78'' W 1250m, R. Ospina. 27-jun-1987 (6) (LABUN); Santa Marta, Honduras, Camino a 
Ciudad Perdida. 11° 02' 16.14'' N - 73° 55' 31.58'' W 1152m, A. Liévano. 27-jun-2012 (2) 
(LABUN); Santa Marta, Minca, Bosque secundario. 11° 08' 34.12'' N - 74° 07' 00.04'' W 
650m, R. Ospina. 26-jun-1987 (5) (LABUN); Santa Marta, Vía Cuchilla San Lorenzo. 11° 
05' 58.92'' N - 74° 04' 52.12'' W 1500m, R. Ospina. 30-jun-1987 (1) (LABUN); Santa Marta, 
Parque Tayrona. Camino arrecifes. 11° 18' 23.19'' N - 74° 03' 56.72'' W 25m, R. Ospina. 
23-jun-1987 (3) (LABUN); Santa Marta, Parque Tayrona. Camino arrecifes. 11° 18' 23.19'' 
N - 74° 03' 56.72'' W 25m, R. Ospina. 21-jun-1987 (2) (LABUN); Santa Marta, Parque 
Tayrona. Camino arrecifes. 11° 18' 23.19'' N - 74° 03' 56.72'' W 300m, R. Ospina. 22-jun-
1987 (3) (LABUN); Nariño: Francisco Pizarro, Salahonda. 2° 02' 24.37'' N - 78° 39' 29.52'' 
W 5m, D. Triana; R. Ospina. 04-sep-2016 (1) (LABUN); Tumaco, Sede UN. 1° 36' 35.70'' 
N - 78' 43' 13.91'' W 30m, Taxonomía animal II-2015. 19-sep-2015 (2) (ICN); Risaralda: 
PNN Tatamá. 5° 08' 15.09'' N - 76° 12' 05.61'' W 1833m, A. Melo. 09-mar- (1) (LABUN); 
Tolima: Mariquita. 5° 11' 58.22'' N - 74° 53' 12.61'' W 475m, C. Quijano. 25-sep-2003 (7) 
(LABUN); Valle del Cauca: Buenaventura. 3° 52' 58.97'' N - 77° 01' 11'' W 40m, G. Nates-
P. 08-sep-1995 (1) (LABUN); Buenaventura, Bahía Málaga, Playa Juan de Dios. 3° 58' 12'' 
N - 77° 19' 12'' W 5m, R. Ospina. 19-ago-2011 (2) (LABUN); Buenaventura, Bajo Río 
Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 15m, J.C. Sandino. 01-nov-1996 (2) 
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(LABUN); Yotoco. 3° 51' 36.98'' N - 76° 23' 04.67'' W 960m, J.T. Otero. 14-mar-2009 (1) 
(LABUN). 
Cebos (número de individuos a los que se les registró el cebo) 
Ben (1), cineol (409), eugenol (1), metilcinamato (21), metilsalicilato (250), vainillín (2),  
6. Euglossa occidentalis Roubik, 2004 
Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde azulado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el 
ápice metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con mancha 
en la región superior. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes. 
Mesosoma: mesotibia con dos penachos mesotibiales en la misma hendidura, sin 
tabique protuberante entre estos. Penachos de la mesotibia ligeramente separados con 
pilosidad menos densa en medio (Figura 14m). Región distal de la cara interna de la 
mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o más larga de la 
espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. 
Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin 
ensanchamiento abrupto de las dos terceras partes proximales. Región distal de la cara 
interna del mesobasitarso con una quilla, de altura notablemente mayor que la de las setas 
circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 1,5 más 
larga que ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros 
tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. 
Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud similar o un poco menor a la distancia entre su 
ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia 
presente, más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina 
posterodistal del metabasitarso acuminada.  
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Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II similar al ancho del 
complejo labiomaxilar. Cavidades de E- II poco diagonales.  
Genitales (Figura 15n): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital anchos y cortos, 
del mismo ancho que largo.  
Distribución: región oriental de la Cordillera Oriental (Figura 11h). 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: Puerto Nariño, Quebrada Valencia-Varzea. 3° 46' 12.72'' S - 70° 
22' 59.02'' W 81m, A. Liévano. 13-mar-2013 (1) (LABUN); Leticia, Reserva Forestal del río 
Calderón, Estación Biológica El Zafire. 03° 59' 15'' S - 69° 54' 10'' W 164m, Franco L.E.; 
Flórez S. 07-dic-2007 (2) (IAvH); Leticia, Reserva Forestal del río Calderón, Estación 
Biológica El Zafire. 04° 00' 21'' S - 69° 53' 55'' W 150m, Franco L.E.; Flórez S. 13-dic-2007 
(3) (IAvH); Caquetá: Valparaíso. 1° 11' 42.59'' N - 75° 42' 19.17'' W 229m, (sin colector). 
07-mar-1968 (1) (LABUN); Valparaíso, Palestina. 1° 11' 42.59'' N - 75° 42' 19.17'' W 229m, 
G. Zambrano. 21-ene-1997 (1) (LABUN); Guainía: Inírida, Com. La Ceiba, bosque. 3° 37' 
58.7'' N - 67° 53' 22.1'' W 103m, G. Amat; A. Gabanzo; C. Martínez. 20-mar-1998 (1) (ICN); 
Guaviare: Solano, PNN Chiribiquete, Río Cuñare. 0° 44' 45.76'' N - 72° 44' 18.92'' W 242m, 
(sin colector). 16-feb-2001 (1) (IAvH); Meta: La Macarena, Caño Curia- bosque de galería. 
2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, A. Bonilla. 25-jul-1987 (1) (LABUN); Putumayo: 
Mocoa, San José del Pepino, Río Dantayaco, sendero a ojo de Dios. 1° 05' 51.68'' N - 76° 
37' 38.06'' W 800m, J.C. Sandino. 03-dic-2015 (1) (LABUN); Puerto Leguízamo, PNN La 
Paya, Cerca de cabaña La Paya. 0° 09' 18.28'' N - 75° 13' 22.94'' W 200m, González E. 
26-sep-2001 (1) (IAvH). 
Cebos (número de individuos a los que se les registró el cebo) 
Cineol (5), eucaliptol (1), metilcinamato (1), metilsalicilato (2). 
7. Euglossa orellana Roubik, 2004 
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Morfología 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma 
puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice 
metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con o sin 
mancha en la región superior. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: mesotibia con dos penachos en diferente hendidura con tabique 
protuberante y en su mayoria glabro entre estos (Figura 14p). Región distal de la cara 
interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, del doble o más 
que la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o 
menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, 
sin ensanchamiento abrupto de las primeras dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso con una quilla, de altura similar a la de las setas 
circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, tan larga 
como ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los otros 
tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el ápice. 
Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud similar o un poco menor a la distancia entre su 
ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia 
presente, más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina 
posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II menor al ancho del 
complejo labiomaxilar. Cavidades de E- II poco diagonales.  
Genitales (Figura 15ñ): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
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de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más 
anchos que largos.  
Distribución: región oriental de la Cordillera Oriental (Figura 11c). 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: La Chorrera, Internado Santa Teresita. 1° 26' 00.10'' S - 72° 44' 
59.64'' W 116m, (sin colector). 24-abr-2014 (2) (LABUN); La Pedrera, Puerto Córdoba. 1° 
14' 44.99'' S - 69° 43' 18.84'' W 109m, R. Ospina. 01-ene-1987 (1) (LABUN); Leticia, 
Reserva Forestal del río Calderón, Estación Biológica El Zafire. 03° 59' 15'' S - 69° 54' 10'' 
W 164m, Franco L.E.; Flórez S. 07-dic-2007 (1) (IAvH); Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 
3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, R. Ospina. 17-sep-1986 (3) (LABUN); Puerto 
Nariño. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, G. Amat. 28-oct-2008 (1) (LABUN); Puerto 
Nariño, Quebrada Valencia-Varsea. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, A. Liévano. 
13-mar-2013 (4) (LABUN); Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' 
W 81m, A. Bonilla. 04-abr-1990 (2) (LABUN); Amazonas: Puerto Nariño, Santa Teresita. 
3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, (sin colector). 24-abr-2014 (1) (LABUN); Boyacá: 
Miraflores. 5° 11' 47.02'' N - 73° 08' 35.02'' W 1513m, (sin colector). 27-feb-2017 (1) 
(LABUN); Santa María, Hda. Cachipay. 4° 51' 28.76'' N - 73° 15' 44.48'' W 800m, I. Ardila. 
27-abr-2005 (3) (LABUN); Santa María, Caño Neseo. 4° 51' 28.76'' N - 73° 15' 44.48'' W 
800m, A. Rodríguez. 12-nov-2003 (2) (LABUN); Santa María, La Almenara. 4° 51' 28.76'' 
N - 73° 15' 44.48'' W 900m, Sistemática II-2000. sep-2000 (1) (ICN); Santa María, Sendero 
ecológico. 4° 51' 28.76'' N - 73° 15' 44.48'' W 1200m, G. Amat. 20-abr-1997 (2) (ICN); Santa 
María, Sendero Hyca Quye 5.5Km NW de Sta, María. 4° 53' 53.20'' N - 73° 17' 36.38'' W 
900m, J. Peña. 15-ago-2016 (2) (MPUJ_ENT); Santa María, Sendero Hyca Quye 5.5Km 
NW de Sta, María. 4° 53' 53.20'' N - 73° 17' 36.38'' W 900m, O. Ordoñez; C. Torres; S. 
Leyton. 15-ago-2016 (1) (MPUJ_ENT); Caquetá: Paujil, Puente Albania. 1° 34' 16.42'' N - 
75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. González. 31-mar-1996 (2) (LABUN); Paujil, Puente Albania. 
1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. González. 02-abr-1996 (1) (LABUN); 
Valparaíso, Palestina. 1° 11' 42.59'' N - 75° 42' 19.17'' W 229m, G. Zambrano. 21-ene-1997 
(1) (LABUN); Guaviare: Solano, PNN Chiribiquete, Río Cuñare. 0° 44' 45.76'' N - 72° 44' 
18.92'' W 242m, (sin colector). 16-feb-2001 (1) (IAvH); Meta: Acacías, Colonia penal Las 
Blancas. 3° 59' 29.99'' N - 73° 45' 58.06'' W 537m, G. Nates-P. 24-may-2003 (1) (LABUN); 
Guamal, Orotoy, Finca V. Diana. 3° 54' 55.42'' N - 73° 48' 32.91'' N 600m, A. Parra. 10-feb-
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2004 (1) (LABUN); La Macarena, Caño Curia- bosque de galería. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 
11.22'' W 232m, A. Bonilla. 25-jul-1987 (1) (LABUN); La Macarena. 2° 10' 54.18'' N - 73° 
47' 11.22'' W 232m, H. Rendy. 17-ene-1971 (1) (ICN); La Macarena. 2° 10' 54.18'' N - 73° 
47' 11.22'' W 232m, H. Rendy. 12-ene-1971 (1) (ICN); Puerto López. 4° 05' 28.87'' N - 72° 
57' 21.30'' N 182m, S. Peláez. 12-nov-2005 (1) (ICN); Puerto Rico, Puerto Toledo, Escuela. 
2° 55' 30.97'' N - 73° 25' 22.77'' W 600m, A. Parra. 07-ene-2008 (1) (LABUN); Restrepo, 
Salinas, Casa de doña Blanca. 4° 17' 0'' N - 73° 36' 0'' W 725m, J.H. Gómez. 03-feb-2016 
(4) (LABUN); Restrepo, Salinas, Casa de doña Blanca. 4° 17' 0'' N - 73° 36' 0'' W 725m, 
J.H. Gómez. 04-feb-2016 (1) (LABUN); Restrepo, Salinas, Casa de doña Blanca. 4° 17' 0'' 
N - 73° 36' 0'' W 725m, A. Parra. 04-feb-2016 (4) (LABUN); Restrepo, CREAD-Unillanos. 
4° 16' 02.54'' N - 73° 34' 05.44'' W 508m, J.C. Herrera. 05-may-1988 (1) (LABUN); 
Restrepo, Zona de bocatoma. 4° 15' 47.10'' N - 73° 33' 45.24'' W 650m, (sin colector). 05-
may-1988 (1) (ICN); San Luis de Cubarral, Cubarral. 3° 46' 00'' N - 73° 50' 00'' W 536m, 
Gerlash. 21-ago-1994 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 
39' 02.44'' W 620m, G. Nates-P. 07-mar-1996 (2) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 
4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 594m, G. Nates-P. 14-abr-2012 (2) (LABUN); 
Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 560m, C. Sarmiento. 07-
mar-1996 (1) (LABUN); Villavicencio, Brr. Las Acacias. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 
471m, (sin colector). 08-abr-1991 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' 
N - 73° 39' 02.44'' W 570m, A. Pulido; C. Gómez. (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque 
Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 570m, Electiva. 11-abr-2014 (3) (LABUN); 
Villavicencio, Jardín Botánico. 4° 09' 04.60'' N - 73° 39' 24.77'' W 644m, G. Nates-P. 25-
may-2003 (2) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 
514m, Electiva. 28-sep-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Loma azul. 4° 09' 04.98'' N - 73° 
38' 15.69'' W 600m, G. Nates-P. 05-mar-1997 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 
4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 594m, J. Cómbita. 14-abr-2012 (1) (LABUN); 
Villavicencio, Brr. Las Acacias. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 560m, G. Nates-P. (1) 
(LABUN); Norte de Santander: PNN Tamá, Sector Orocué, sitio La Pinera (Los tanques). 
07° 25' N - 72° 26' W m, Cortés A. 18-ago-1998 (1) (IAvH); Putumayo: Mocoa, San José 
del Pepino, Río Dantayaco, sendero a ojo de Dios. 1° 05' 51.68'' N - 76° 37' 38.06'' W 800m, 
J.C. Sandino. 04-dic-2015 (2) (LABUN); Mocoa, San José del Pepino, Río Dantayaco, 
sendero a ojo de Dios. 1° 05' 51.68'' N - 76° 37' 38.06'' W 800m, J.C. Sandino. 28-nov-
2015 (1) (LABUN); Puerto Asís, Santana, La Esperanza. 0° 35' 40.04'' N - 76° 33' 51.46'' 
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W 275m, A. Zambrano. 22-nov-2015 (2) (LABUN); Vaupés: Mitú, Querari, Ñupara. 01° 37' 
10.2'' N - 70° 19' 10.4'' W 170m, H. Miller. 17-feb-2007 (1) (LABUN); Yavarate, Inambú, P. 
Florencia. 00° 27' 16.6'' N - 70° 12' 08.7'' W 180m, H. Miller. 23-feb-2006 (1) (LABUN). 
Cebos (número de individuos para los que se les registró el cebo) 
Cineol (12), eucaliptol (1), metil-cineol (1), metilsalicilato (8), pino (1). 
8. Euglossa n. sp.1 
Diagnosis  
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal, principalmente verde en mesosoma y cabeza, y rojizo en metasoma. 
Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice metasomal en el equivalente a un metasoma 
o menos. 
Se distingue de E. flammea por presentar penachos mesotibiales más separados entre sí 
y con un tabique elevado y glabro en medio; el penacho basal es más grande en E. sp. 1. 
La proyección anterior del mesotarsómero 4 es más corta y ancha que la de E. flammea. 
Se distingue de E. orellana por presentar penachos mesotibiales más separados entre sí 
y el penacho basal es más pequeño. La quilla de la cara interna del mesobasitarso 
sobresale de las setas circundantes en E. sp. 1 mientras que en E. orellana no. 
Morfología 
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con o sin 
mancha. Escapo con o sin mancha marfil. Marcas paraoculares presentes.  
Mesosoma: dos penachos en mesotibia. Penachos mesotibiales en diferente hendidura 
con tabique protuberante y glabro entre estos (Figura 14o). Región distal de la cara interna 
de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente, de longitud el doble o más 
de la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o 
menos. Tercio medio del borde posterior del mesobasitarso recto o ligeramente curvado, 
sin ensanchamiento abrupto de las primeras dos terceras partes proximales. Región distal 
de la cara interna del mesobasitarso con una quilla de altura notablemente mayor que la 
de las setas circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, redondeada, 
tan larga como ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del borde distal de los 
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otros tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 localizada en el 
ápice. Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Hendidura de la metatibia no acercándose al borde distal, tomada desde su parte más 
ancha, de longitud mayor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo en región 
anterodistal de la cara interna de la metatibia presente. Cara interna de la metatibia con 
lóbulo más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina posterodistal 
del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II menor al ancho del 
complejo labiomaxilar. 
Genitales (Figura 15o): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más 
largos que anchos. 
Distribución: región occidental de la Cordillera Oriental (Figura 11c). 
Descripción 
Holotipo macho. (Figura 16). No. col. 18919 (LABUN). Longitud corporal 13,1mm; ancho 
de la cabeza 5,17mm. Demás medidas en tabla 5. 
Color del integumento:  
Cabeza: verde cobrizo, con más cobrizo en borde inferior del disco clipeal, región inferior 
del área clipeocular, hendiduras antenales y genas. Disco clipeal con carena medial negra. 
Escapo castaño oscuro. Mesosoma: todo verde-dorado-cobrizo excepto en el escutelo 
que es verde dorado. En el mesepisterno se vuelve más cobrizo ventralmente. Alas 
castaño amarillo, más oscuras en la región anterior. Propata: toda verde – dorado con 
algunos tintes cobrizos en la tibia. Mesopata: verde dorado en todas sus partes. Metapata: 
fémur verde dorado. Cara externa de la tibia cobre-rojizo, haciéndose más rojiza 
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distalmente. Basitarso cobre –dorado. Metasoma: T-I verde dorado; T-II - T-V cobre 
anaranjado; T-VI – T-VII cobre rojizo. Esternos cobre-naranja, más rojizos E-IV- V-VI. 
Pilosidad:  
Cabeza: pilosidad clara en clípeo, hendiduras antenales, genas e hipostoma. Pilosidad 
oscura en frente media, región intraocelar y vertex. Pilosidad larga en regiones intraocelar 
y vertex; más densa en frente media, genas e hipostoma. Mesosoma: pilosidad clara 
mezclada con oscura, aunque con dominancia de la clara, en escuto, escutelo y lóbulo 
pronotal. Borde posterior del escutelo con setas largas negras. Resto del mesosoma con 
pilosidad clara. Metasoma: pilosidad clara con mayor densidad en regiones laterales de 
los tergos y esternos. 
Punturación:  
Cabeza: disco clipeal con puntos grandes (~0.01mm) y profundos que se unen formando 
estrías. Puntos de la hendidura antenal medianos y poco densos. Puntos pequeños y 
densos en frente media, hacia el borde dorsal se alargan formando líneas. Puntos 
pequeños poco densos y superficiales en la región intraocelar. Mesosoma: escuto con 
puntos medianos y grandes (~0.004-0.006mm) uniformemente distribuidos, se observan 
pocos puntos diminutos (<0.002mm). En escutelo se presentan puntos medianos con 
puntos diminutos que se hacen menos densos hacia la hendidura medial. Episterno con 
puntos medianos, alargados, profundos y poco densos. La punturación en mesepimero, 
metepisterno y propodeo es superficial. Metasoma: T-I con puntos medianos en la región 
anterior, puntos diminutos y densos en la región posterior. T-II con puntos medianos muy 
densos y profundos, T-VII con puntos un poco más grandes y menos densos. Esternos con 
puntos medianos, con acumulación de puntos pequeños en el borde posterior y región 
medial. 
Genitales: Figura 16 f – h. 
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Figura 16. Euglossa n. sp. 1. Vista lateral (a); quilla de la cara interna del mesobasitarso visible (b); 
cara anterior de la mesotibia (c); proyección anterior del mesotarsómero 4 (d); penachos de E-II (e); 
E-VII (f); E-VIII (g); cápsula genital (h). 
 
Tabla 5. Medidas de los tipos de E. n. sp1. Cada carácter se explica en la tabla 2. 






Desv, Est,  
X1 5,35 0,12 5,17 
X5 1,39 0,06 1,3286 
L_malar 0,23 0,03 0,2277 
X14 0,31 0,03 0,2898 
X10 1,03 0,05 1,0542 
X12 2,80 0,07 2,6702 
X17 3,78 0,12 3,6281 
X18 23 2 21 
X24 0,42 0,03 0,4016 
X25 0,72 0,03 0,6624 
X27 2,44 0,08 2,366 
X29 5,74 0,15 5,4802 
X31 2,71 0,20 1,9604 
X30 4,00 0,10 3,5259 
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X33 3,26 0,09 3,1171 
X35 2,12 0,37 0,9315 
X39 1,20 0,08 1,1592 
 
Material revisado 
COLOMBIA: Antioquia: San Luis, Cañón del Río claro. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. nov-2007 (3) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 
74° 53' W 330m, C. Hernández. dic-2007 (3) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, 
Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. ene-2008 (1) (ANDES-E); San Luis, 
Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. mar-2008 (7) 
(ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. 25-jul-2008 (2) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 
74° 53' W 330m, C. Hernández. 18-jun-2008 (4) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, 
Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. abr-2008 (3) (ANDES-E); San Luis, 
Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. Hernández. 08-abr-2008 (2) 
(ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N - 74° 53' W 330m, C. 
Hernández. 07-oct-2007 (3) (ANDES-E); San Luis, Cañón del Río claro, Refugio. 5° 53' N 
- 74° 53' W 330m, C. Hernández. 19-ago-2008 (1) (ANDES-E); Boyacá: Puerto Boyacá, 
Insp. Puerto Romero, Puente Qda. Colorada. 5° 50' 15.07'' N - 74° 20' 26.84'' W 340m, (sin 
colector). 02-abr-1998 (2) (LABUN); Puerto Boyacá, Fiebre. 5° 51' 04.00'' N - 74° 18' 45.00'' 
W 320m, K.C. 25-abr-1997 (2) (ICN); Puerto Boyacá, Puerto Romero, Finca Puracé. 5° 50' 
15.07'' N - 74° 20' 26.84'' W 250m, (sin colector). 01-may-2001 (1) (ICN); Chocó: Bahía 
Solano, Playita. 6° 18' 58.87'' N - 77° 22' 32.01'' W 5m, Gerlash. 01-sep-1994 (2) (LABUN); 
Nariño: Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, A. Parra. 
09-abr-2005 (4) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' 
W 960m, V. Solarte. 07-may-2005 (2) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 
16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, V. Solarte. 10-jun-2005 (5) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, V. Solarte. 12-jun-2005 (17) 
(LABUN); Barbacoas, RN Río Ñambí, Q. El Espingo. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1250m, 
J.C. Sandino. 12-nov-2015 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, Río Güiza, La Tajada. 1° 
15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 500m, J.C. Sandino. 15-nov-2015 (1) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, V. Solarte. 11-jun-2005 (4) 
(LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 1300m, V. 
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Solarte. 14-jun-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 
05' 48.37'' W 1000m, V. Solarte. 09-ago-2005 (13) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La 
Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 1100m, A. Parra. 02-abr-2005 (3) (LABUN); 
Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 960m, A. Parra. 07-
abr-2005 (3) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, RN Río Ñambí. 1° 17' 15'' N - 78° 05' 10'' W 
1500m, V. Solarte. 07-ago-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 
16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 1100m, V. Solarte. 08-oct-2005 (1) (LABUN); Barbacoas, 
Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 915m, (sin colector). 07-abr-2005 
(2) (LABUN); Barbacoas, Altaquer, La Tajada. 1° 15' 16.27'' N - 78° 05' 48.37'' W 915m, 
(sin colector). 09-abr-2005 (1) (LABUN); Valle del Cauca: Buenaventura, Bajo Río 
Anchicayá. 3° 38' 02.93'' N - 76° 54' 44.78'' W 15m, J.C. Sandino. 01-nov-1996 (1) 
(LABUN). 
Cebos (número de individuos en los que se reportó) 
2n-metilamino-benzaldehído (2), cineol (36), eucaliptol (2), metilsalicilato (5), vainillín (15). 
 
9. Euglossa n. sp.2 
Diagnosis 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma 
puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice 
metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Euglossa n. sp.2 se distingue de E. imperialis en que los penachos mesotibiales están 
totalmente en contacto mientras que en esta última especie hay un espacio entre penachos 
con menor densidad de pelos en medio; la quilla de la cara interna del mesobasitarso es 
de altura mayor a la de las setas circundantes en E. n. sp.2, y en E. imperialis es menor.  
Morfología 
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con o sin mancha 
en la región superior.  
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Mesosoma: dos penachos en mesotibia. Penachos mesotibiales en la misma hendidura, 
sin tabique protuberante entre estos y totalmente en contacto. Región distal de la cara 
interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela mesotibial presente de longitud el doble 
o más de la espina de la cara anterior. Ancho medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal 
o menos. Borde posterior del mesobasitarso en su tercio medio recto o ligeramente 
curvado, sin ensanchamiento abrupto de las primeras dos terceras partes proximales. 
Región distal de la cara interna del mesobasitarso con una quilla de altura notablemente 
mayor que la de las setas circundantes. Proyección anterior del mesotarsómero 4 presente, 
redondeada, 1,5 más larga que ancha, con una seta gruesa en su ápice, similar a la del 
borde distal de los otros tarsómeros. Seta de la proyección anterior del mesotarsómero 4 
localizada en el borde dorsal dejando una prolongación ventral. Borde distal de la metatibia 
cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. Metatibia con hendidura no 
acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada desde su parte más ancha, 
de longitud similar o un poco menor a la distancia entre su ápice y el borde distal. Lóbulo 
en región anterodistal de la cara interna de la metatibia presente. Cara interna de la 
metatibia con lóbulo más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina 
posterodistal del metabasitarso acuminada. 
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II menor al ancho del 
complejo labiomaxilar.  
Genitales: Disco de E-VII con lóbulos cortos y anchos, 1,5 o más anchos en la base que 
en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal dos o más 
veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal 
presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región más ancha del triángulo 
de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca de 3/4 partes de todo el 
triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más largos que anchos.  
Distribución: región oriental de la Cordillera Oriental (Figura 11d). 
Descripción 
Holotipo macho: No. Col. 27847 (LABUN). Longitud corporal 14,27mm, ancho de la 
cabeza  
Color del integumento:  
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Cabeza: verde dorado con más dorado hacia las zonas laterales de la hendidura antenal. 
Carena medial del disco clipeal con una mancha negra alargada ubicada en la zona 
superior. Escapo con coloración blanca marfil en cerca de ¾ de la cara anterior. 
Mesosoma: Escuto y escutelo, verdes. Tégulas verde-dorado. Mesepisterno, 
mesepimero, metepisterno y región dorsal del propodeo verde dorado. Regiones laterales 
del propodeo verde azulado. Alas castaño negruzco más oscuras en el borde anterior. 
Propata: fémur verde azulado, tibia y basitarso verde dorado. Mesopata: fémur verde 
azulado. Cara interna y región interna de la cara anterior de la tibia azules; cara externa y 
posterior verde dorado; basitarso verde dorado. Metapata: fémur verde azulado; cara 
externa de la metatibia verde dorado, un poco cobrizo distalmente; basitarso verde-dorado-
cobre. Metasoma: T-I a T-IV verde dorado; TV-VII verde cobrizo; esternos verde-dorado-
cobre, siendo V-VI más cobrizos. 
Pilosidad: 
Cabeza: pilosidad clara en clípeo, regiones paraoculares, hendidura antenal, gena e 
hipostoma. Pilosidad oscura en frente media y regiones intraocelar y vertex. En la frente 
media la pilosidad es densa y corta, mientras que en la región intraocelar y vertex es más 
larga y menos densa. En gena y región hipostomal la pilosidad es larga y densa. 
Mesosoma: mezcla de pilosidad clara con oscura en escuto y escutelo; en el borde 
posterior del escutelo se presentan setas simples negras más largas que el resto de la 
estructura. Pilosidad oscura en lóbulo pronotal, mesepimero y región superior del 
metepiterno. Pilosidad clara en el resto del mesosoma. Metasoma: pilosidad clara en toda 
la estructura más densa en las regiones laterales de los tergos y esternos. 
Punturación: 
Cabeza: punturación principalmente profunda y densa en toda la estructura. En el disco 
clipeal se presenta punturación gruesa (~0.008mm); en la región superior los puntos no 
son muy profundos, hacia el borde inferior los puntos se alargan. Punturación pequeña 
(~0.004mm) y muy densa en hendidura antenal, frente media y regiónes intraocelar y 
vertex. Mesosoma: puntos diminutos (<0.002mm), pequeños y medianos (~0.002-
0.004mm) muy densos en escuto. En escutelo son menos densos con dominancia de 
puntos diminutos, hay menor densidad en la hendidura medial. Puntos medianos, 
redondos y densos en mesepisterno, siendo menos densos en la región ventral. Puntos 
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pequeños densos y poco profundos en la región lateral del propodeo. Metasoma: puntos 
medianos, profundos, con forma de medialuna y muy densos en los tergos. En los 
esternos, los puntos son medianos, redondos, profundos y más densos hacia las regiones 
laterales. 
Genitales: Figura 17 g - i 
 
Figura 17. Euglossa n. sp. 2. Vista lateral (a); quilla de la cara interna del mesobasitarso un poco 
más alta que las setas aledañas (b); cara anterior de la mesotibia (c); cara exterior de la metatibia 
(d); proyección anterior del mesotarsómero 4 (e); penachos de E-II (f); E-VII (g); E-VIII (h); cápsula 
genital (i). 
Tabla 6. Medidas de los tipos de E. n. sp.2. Cada carácter se explica en la tabla 2.  




Desv, Est,  
X1 5,27 0,15 5,3768 
X5 1,32 0,05 1,2775 
L_malar 0,20 0,03 0,207 
X14 0,32 0,02 0,3519 
X10 0,92 0,07 0,9789 
X12 2,53 0,09 2,704 
X17 4,00 0,16 4,1902 
X18 22 3 21 
X24 0,36 0,03 0,3765 
X25 0,71 0,02 0,7038 
X27 2,59 0,11 2,7378 
X29 5,46 0,16 5,5836 
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X31 2,46 0,30 1,859 
X30 3,85 0,17 3,6281 
X33 3,13 0,09 3,1682 
X35 1,40 0,62 0,9522 
X37 0,06 0,02 0,0414 
X39 1,22 0,07 1,242 
 
Material revisado 
COLOMBIA: Amazonas: La Pedrera, Puerto Córdoba. 1° 14' 44.99'' S - 69° 43' 18.84'' W 
109m, R. Ospina. 01-ene-1987 (6) (LABUN); La Pedrera, Estación 43. 0° 12' 23.16'' S - 70° 
04' 39.63 W 77m, Jaqueline P. 15-jul-1984 (1) (LABUN); Leticia, Km 2 vía Tarapaca IMANI. 
4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 80m, C. Quijano. 24-oct-2002 (1) (LABUN); Leticia, Km 
22 vía Tarapacá. 4° 12' 10.29'' S - 69° 56' 07.04'' W 80m, M. Cadavid. 21-ene-2004 (2) 
(LABUN); Leticia, Reserva Forestal del río Calderón, Estación Biológica El Zafire. 04° 00' 
21'' S - 69° 54' 45'' W 146m, Franco L.E; Flórez S. 07-dic-2007 (1) (IAvH); Puerto Nariño, 
Camino a San Martín de Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' W 81m, A. Liévano. 
13-mar-2013 (8) (LABUN); Puerto Nariño, PNN Amacayacú. 3° 46' 12.72'' S - 70° 22' 59.02'' 
W 81m, R. Ospina. 17-sep-1986 (3) (LABUN); Boyacá: Santa María, Hda. Cachipay. 4° 
51' 28.76'' N - 73° 15' 44.48'' W 800m, I. Ardila. 27-abr-2005 (1) (LABUN); Santa María, 
Caño Negro, Qda. La Cristalina. 4° 55' 00'' N - 73° 16' 00'' W 878m, A. Rodríguez. 12-nov-
2003 (1) (ICN); Caquetá: Florencia, CIMAZ, Macahual. 1° 29' 49.4'' N - 75° 39' 07'' W 
285m, J. Jaramillo-Silva. 15-may-2017 (1) (UNAB); Florencia, Blacanes. 1° 25' 34.7'' N - 
75° 30' 58.6'' W 266m, D. Guevara. 21-sep-2017 (1) (UNAB); Paujil, Pte. Albania. 1° 34' 
16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. González. 31-mar-1996 (4) (LABUN); Paujil, Pte. 
Albania. 1° 34' 16.42'' N - 75° 19' 36.11'' W 346m, V.H. González. 01-mar-1996 (1) 
(LABUN); San Vicente del Caguán, Ciudad Yarí, Puerto Mosco. 1° 51' 20.6'' N - 74° 05' 
24.9'' W 194m, E. Henao. 17-mar-2017 (2) (LABUN); Valparaíso. 1° 11' 42.59'' N - 75° 42' 
19.17'' W 229m, M.H. Robinson. 02-may-1968 (2) (LABUN); Casanare: Villanueva, 
Rancho King. 4° 37' 25.78'' N - 72° 55' 05.56'' W 285m, J.H. Gómez. 19-ene-2013 (2) 
(LABUN); Villanueva, Rancho King. 4° 37' 25.78'' N - 72° 55' 05.56'' W 285m, J.H. Gómez. 
17-dic-2012 (1) (LABUN); Meta: Acacías, San José. 3° 59' 29.99'' N - 73° 45' 58.06'' W 
600m, A. Parra. 04-feb-2004 (1) (LABUN); Cumaral, Finca Los Arrayanes. 4° 16' 16.54'' N 
- 73° 29' 16.99'' N 415m, C. Quijano. 27-sep-2003 (1) (LABUN); Guamal, Orotoy, Finca V. 
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Diana. 3° 54' 55.42'' N - 73° 48' 32.91'' N 600m, A. Parra. 10-feb-2004 (2) (LABUN); La 
Macarena, Caño Curia- bosque de galería. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, A. 
Bonilla. 25-jul-1987 (4) (LABUN); La Macarena. 2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, 
A. Bonilla. 11-oct-1986 (1) (LABUN); La Macarena, Caño Guamalito-bosque de galería. 2° 
10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, A. Bonilla. 24-dic-1986 (1) (LABUN); La Macarena. 
2° 10' 54.18'' N - 73° 47' 11.22'' W 232m, H. Kennedy. 12-ene-1971 (1) (ICN); Puerto López, 
Cafam Llanos. 4° 16' 24.42'' N - 72° 32' 31.59'' W 187m, J.U.C. (1) (MPUJ_ENT); Puerto 
López, Cafam Llanos. 4° 16' 24.42'' N - 72° 32' 31.59'' W 250m, (sin colector). 25-mar-1996 
(2) (MPUJ_ENT); Puerto Rico, Puerto Toledo, Escuela. 2° 55' 30.97'' N - 73° 25' 22.77'' W 
600m, A. Parra. 07-ene-2008 (4) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N 
- 73° 39' 02.44'' W 620m, Electiva. 12-abr-2014 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque 
Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 570m, Electiva. 11-abr-2014 (4) (LABUN); 
Villavicencio, Jardín Botánico. 4° 09' 04.60'' N - 73° 39' 24.77'' W 644m, M. Cadavid. 06-
oct-2004 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 
594m, Electiva. 14-abr-2012 (12) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N 
- 73° 39' 02.44'' W 620m, Electiva. sep-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 
4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 620m, Electiva. 12-sep-2014 (6) (LABUN); Villavicencio, 
Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 560m, G. Nates-P. 07-mar-1996 (2) 
(LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 514m, Electiva. 
28-sep-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Jardín Botánico. 4° 09' 04.60'' N - 73° 39' 24.77'' 
W 644m, G. Nates-P. 18-abr-2003 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 
42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 500m, Electiva. 30-sep-2011 (1) (LABUN); Villavicencio, 
Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 620m, Electiva. 01-nov-2013 (1) 
(LABUN); Villavicencio, Pozo Azul. 4° 09' 04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 600m, C. Quijano. 
17-nov-2003 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' 
W 570m, Electiva. feb-2013 (2) (LABUN); Villavicencio, Unillanos. 4° 08' 47.81'' N - 73° 38' 
34.62'' W 500m, Electiva. 01-oct-2011 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 
42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 620m, A. Gómez. 14-may-2005 (1) (ICN); Villavicencio. 4° 09' 
04.98'' N - 73° 38' 15.69'' W 592m, A. Rojas. 10-oct-1960 (1) (CTNI); Putumayo: Mocoa, 
San José del Pepino, Río Dantayaco, sendero a ojo de Dios. 1° 05' 51.68'' N - 76° 37' 
38.06'' W 800m, J.C. Sandino. 28-nov-2015 (1) (LABUN); Vaupés: Mitú, Querari, Ñupara. 
01° 37' 10.2'' N - 70° 19' 10.4'' W 170m, H. Miller. 17-feb-2007 (2) (LABUN). 
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Cineol (25), eucaliptol (1), metilsalicilato (6). 
10. Euglossa n. sp.3 
Diagnosis 
Abejas de tamaño intermedio, en general con ancho de la cabeza entre 5 y 6 mm. 
Coloración corporal principalmente verde dorada en todo el cuerpo, aunque el metasoma 
puede ser un poco cobrizo o más dorado. Complejo labiomaxilar sobrepasando el ápice 
metasomal en el equivalente a un metasoma o menos.  
Se diferencia del resto de las especies, excepto E. ignita y E. bazinga, en que la distancia 
entre penachos de E-II es mayor al ancho del complejo labiomaxilar. Se distingue de las 
dos últimas en que ambos penachos mesotibiales se encuentran en la misma hendidura, 
sin ningún tabique en medio. En E. n. sp. 3 los penachos son muy cercanos, en algunos 
casos en contacto y sus proporciones son similares, mientras que el penacho distal en E. 
ignita y E. bazinga es más alargado que el basal. El lóbulo de la región anterodistal de la 
cara interna de la metatibia es más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna, 
a diferencia de E. ignita y E. bazinga que es más delgado. 
Morfología  
Cabeza: Labro con mancha oscura basal ausente. Disco clipeal hendido, con mancha en 
la región superior. Escapo con mancha marfil. Marcas paraoculares presentes. 
Mesosoma: dos penachos en mesotibia, ubicados en la misma hendidura, sin tabique 
protuberante entre estos. Estos penachos están en contacto, aunque puede haber casos 
en que se separan un poco; el basal presenta forma trapezoidal y el distal, triangular 
(Figura 14j; 18c). Región distal de la cara interna de la mesotibia sin protuberancia. Espuela 
mesotibial presente, con longitud del doble o más de la espina de la cara anterior. Ancho 
medial del mesobasitarso 1,3 el ancho distal o menos. Tercio medio del borde posterior del 
mesobasitarso recto o ligeramente curvado, sin ensanchamiento abrupto de las primeras 
dos terceras partes proximales. Región distal de la cara interna del mesobasitarso con una 
quilla de altura similar o menor a la de las setas circundantes. Proyección anterior del 
mesotarsómero 4 presente, redondeada, 1,5 más larga que ancha, con una seta gruesa 
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en su ápice, similar a la del borde distal de los otros tarsómeros. Seta de la proyección 
anterior del mesotarsómero 4 localizada en el borde dorsal dejando una prolongación 
ventral. Borde distal de la metatibia cerca de 0,7 o más veces la longitud del borde anterior. 
Metatibia con hendidura no acercándose al borde distal. Hendidura de la metatibia, tomada 
desde su parte más ancha, de longitud similar o un poco menor a la distancia entre su 
ápice y el borde distal. Lóbulo en región anterodistal de la cara interna de la metatibia 
presente, más ancho que la protuberancia basal de la espuela interna. Esquina 
posterodistal del metabasitarso acuminada.  
Metasoma: E-II con cavidades. Distancia entre penachos de E-II 1,5 veces o más el ancho 
del complejo labiomaxilar.  
Genitales (Figura 15k): Disco de E-VII con lóbulos largos y delgados, cerca del mismo 
ancho en la base que en el ápice. Base del triángulo de la sección posterior de E-VIII en 
vista dorsal dos o más veces el ancho del lóbulo basal. Triángulo de la sección posterior 
de E-VIII en vista dorsal presentando un adelgazamiento abrupto hacia el ápice. Región 
más ancha del triángulo de la sección posterior de E-VIII en vista dorsal ocupando cerca 
de 3/4 partes de todo el triángulo. Procesos dorsales de la cápsula genital delgados, más 
largos que anchos.  
Distribución:  región de los Llanos Orientales, específicamente Villavicencio, Meta (Figura 
11e). 
Descripción 
Holotipo macho. (Figura 18) No. Col. 24197 (LABUN). Longitud corporal 13,88mm, ancho 
de la cabeza 5,07mm. Demás caracteres en tabla 7.  
Color del integumento: 
Cabeza: verde dorado con más dorado en genas, hendiduras antenales, región clipeocular 
y región inferior del disco clipeal. En la región superior del disco clipeal se presenta una 
mancha negra redondeada, toda la carena medial de color negro. Escapo con color blanco 
marfil abarcando aproximadamente ¾ de la cara anterior. Mesosoma: verde con tintes 
dorados en todo el pronoto, escutelo y región ventral del mesepisterno. Tégulas doradas 
con un poco de verde en la región anterior. Alas: color castaño-amarillo con bordes 
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de la tibia y basitarso con tintes cobrizos. Mesopata: fémur verde azulado y un poco 
dorado; región interna de la cara anterior de la tibia azul verdoso, cara externa y posterior 
verde dorada; basitarso verde-dorado. Metapata: fémur verde dorado; cara externa de la 
tibia verde dorado haciéndose cobrizo hacia el borde distal; basitarso cobre rojizo. 
Metasoma: T-I y T-II verde dorado; T-III – T-VII verde-dorado-cobrizo. Esternos sobre-
rojizos. 
Pilosidad: 
Cabeza: Pilosidad clara en clípeo, hendiduras antenales, gena y región hipostomal. 
Pilosidad oscura en frente media, región intraocelar y vertex. En región intraocelar y vertex 
la pilosidad es larga. En la región ventral de la gena y en hipostoma, la pilosidad es larga 
y densa. Mesosoma: en escuto, escutelo y lóbulo pronotal se presenta pilosidad oscura 
mezclada con clara, en el borde posterior del escutelo hay setas oscuras y más largas que 
el resto. Agrupación de setas ramificadas y simples color negro en la región superior del 
metepisterno; resto del mesosoma con pilosidad clara. Metasoma: pilosidad clara más 
larga y densa en regiones laterales de los tergos y esternos. 
Punturación:  
Cabeza: disco clipeal con puntos grandes (~0.006-0.008mm) distribuidos uniformemente. 
Puntos pequeños y profundos en hendiduras antenales; en región intraocelar y vertex se 
presentan puntos pequeños poco profundos y densos, alargados posteriormente. 
Mesosoma: escuto con puntos medianos (~0.004mm) poco densos con puntos diminutos 
poco frecuentes. Escutelo con puntos grandes y medianos, con unos puntos diminutos 
ubicados en fila en la hendidura medial. Puntos medianos localizados uniformemente en 
el mesepisterno, haciéndose menos densos en la región ventral. Metasoma: T-I con 
puntos diminutos muy densos en todo el esclerito y con puntos medianos en la región 
anterior. T-II – T-VII con puntos en forma de medialuna, de tamaño mediano, más densos 
en T-III – T-VII. Esternos con puntos medianos densos en las regiones laterales y puntos 
pequeños acumulados en el medio posterior. 




Figura 18. Euglossa n. sp. 3. Vista lateral (a); quilla de la cara interna del mesobasitarso poco visible (b); cara 
anterior de la mesotibia (c); cara externa de la metatibia (d); proyección anterior del mesotarsómero 4 (e); 
lóbulo de la región anterodistal de la cara interna de la metatibia (f); E-VII (g); E-VIII (h); cápsula genital (i). 
Tabla 7. Medidas de los tipos de E. n. sp.3. Para mayor detalle de los caracteres, revisar la tabla 2.  
 Paratipos (n=5) Holotipo 
Carácter Promedio Desv, Est,  
X1 5,12016 0,14346689 5,07 
X5 1,27624 0,06316972 1,372 
L_malar 0,19296 0,01929632 0,204 
X14 0,3254 0,01652801 0,294 
X10 1,01972 0,06688536 0,98 
X12 2,48164 0,13253674 2,35 
X17 3,75628 0,18523814 3,9819 
X18 20 2 19 
X24 0,34336 0,0249474 0,429 
X25 0,7008 0,0460131 0,7344 
X27 2,3374 0,12243488 2,418 
X29 5,52976 0,26278278 5,538 
X31 2,23496 0,26822626 2,262 
X30 3,62018 0,08291033 3,822 
X33 2,958 0,11860693 3,042 
X35 1,51236 0,49245735 2,106 
X37 0,5556 0,07141638 0,6 
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Material revisado 
COLOMBIA: Meta: Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 500m, 
Electiva. 30-sep-2011 (3) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 42.68'' N - 73° 39' 
02.44'' W 514m, Electiva. 28-sep-2012 (1) (LABUN); Villavicencio, Bosque Bavaria. 4° 10' 
42.68'' N - 73° 39' 02.44'' W 570m, Electiva. 11-abr-2014 (4) (LABUN); Villavicencio, Jardín 
botánico. 4° 09' 04.60'' N - 73° 39' 24.77'' W 644m, A. Parra. 06-oct-2004 (1) (LABUN). 
Cebos (número de individuos en los que se reportó) 





La taxonomía de euglosinos se ha desarrollado a partir de caracteres discretos 
principalmente (Bonilla-Gómez & Nates-Parra, 1992; Dressler, 1978, 1982a, 1982b), 
aunque también se han realizado estudios con morfometría geométrica (Francoy et al., 
2012) y con caracteres moleculares (Dick et al., 2004; López-Uribe & Del Lama, 2007; 
Ramírez et al., 2010b). El carácter de mayor importancia taxonómica dentro del género 
Euglossa es la forma de los penachos de la mesotibia (Dressler, 1978); sin embargo, este 
carácter por si sólo ha conllevado a confusiones, como es el caso de E. chalybeata que ha 
sido confundida con E. orellana, E. ignita y E. iopoecila (Dressler, 1982b; Nemésio, 2009a; 
Roubik, 2004).  
En el subgénero Glossura se han utilizado otros caracteres que históricamente también 
han presentado relevancia taxonómica y están asociados al color corporal, el punteado del 
integumento, la longitud relativa de la glosa, presencia/ausencia de marcas paraoculares, 
presencia/ausencia de espuela mesotibial, ancho del mesobasitarso, presencia/ausencia 
de penachos o cavidades en E-II y distancia entre penachos de E-II (Bonilla-Gómez & 
Nates-Parra, 1992; Dressler, 1978, 1982a, 1982b). Más recientemente, Hinojosa-Díaz 
(2010) y Ferrari et al. (2017) utilizaron más caracteres dentro de sus estudios filogenéticos 
como la presencia/ausencia de una protuberancia en la cara interna de la mesotibia, 
presencia/ausencia de una quilla en la cara interna del mesobasitarso y 
presencia/ausencia y dimensiones de una protuberancia en la región anterodistal de la 
cara interna de la metatibia. El punteado o esculturación del integumento fue sugerido por 
Dressler (1978) como un carácter de utilidad para determinar la correspondencia entre 
hembras y machos, y ha sido utilizado dentro de las descripciones de especies (por 
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Hinojosa-Díaz & Engel, 2012), también ha sido utilizado para diferenciar especies (Bonilla-
Gómez & Nates-Parra, 1992; Faria & Melo, 2007). En el presente trabajo, el punteado fue 
utilizado en la descripción de las nuevas especies, pero debe hacerse una revisión más 
exhaustiva sobre las diferencias que existen entre las especies en cuanto a tamaños y 
densidades.  
En este trabajo, varios de los caracteres mencionados mostraron capacidad discriminatoria 
mientras que otros no fueron útiles para separar especies, como lo son la longitud del 
complejo labiomaxilar y el color. La longitud del complejo labiomaxilar está asociada con 
la ocupación del nicho ecológico, por ende se espera que sea un carácter que recibe mayor 
presión por la selección natural, de lo que se esperaría que tenga una alta importancia 
taxonómica (Ricklefs et al., 1969); sin embargo, en varios estudios se ha utilizado la 
longitud relativa (en comparación con la longitud corporal) para poder diferenciar las 
especies y no la longitud exacta del complejo (Dressler, 1978; Roubik, 2004), 
probablemente debido a los mismos inconvenientes que se presentaron en este trabajo: 
dada su longitud y disposición final después del sacrificio, no todos quedan totalmente 
rectos, por lo que no es fácil medirlos sin tener que extraerlos, lo que implicaría un daño a 
los especímenes. Se observó que las diferencias entre las longitudes relativas no son tan 
evidentes, lo que llevó a plantear sólo dos estados para este carácter. Las especies con 
complejos labiomaxilares muy largos, que sobrepasan en más de un metasoma la longitud 
corporal son E. asarophora, E. natesi y E. rugilabris. Las demás especies tienen longitudes 
relativas similares, excepto el grupo allosticta que lo tiene un poco más corto en 
comparación con el resto.  
El otro carácter discreto que no mostró valor taxonómico fue el color debido a que se ha 
demostrado que una misma especie puede presentar variaciones de acuerdo con la 
localización latitudinal (Faria Jr. & Melo, 2007; Ferrari, 2012). Este fue el caso de E. 
iopoecila, E. townsendi y E. stellfeldi, a partir de las cuales se habían descrito nuevas 
especies tomando como base sus diferencias en color (Ferrari, 2012; Nemésio, 2006, 
2009a). Además de la variación con la latitud, se ha observado que los niveles de humedad 
y tratamiento posterior a la recolección de individuos puede afectar este carácter (Nemésio, 
2009a), por lo que no es confiable basar una determinación taxonómica en el color; sin 
embargo, describir las variaciones locales para las especies con distribución geográfica 
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amplia sí puede complementar una determinación (Ferrari, 2012). En el caso de E. ignita 
se observó que los individuos del costado occidental de la Cordillera Oriental tienden a ser 
más rojizos en el metasoma en comparación con los del costado oriental, donde predomina 
una coloración verde-dorada. De forma similar, en E. imperialis se observó que, en el 
Caribe y regiones cercanas, los individuos tienden a ser más azules mientras que hacia 
los valles interandinos son verde-dorados. En el caso de las poblaciones de E. lugubris, 
los individuos de los Llanos tienden a ser verde-dorados mientras que los de la región 
amazónica son verde-azulados. Faria & Melo (2007) también encontraron variaciones del 
color metasomal en E. ignita y E. imperialis en el bosque atlántico de Brasil y sugirieron 
que estas variaciones se deben a factores como la selección sexual, selección por 
depredación y fisiología como el balance de agua. 
Las características de los genitales han sido poco utilizadas en la taxonomía del género 
(Dressler, 1978; Hinojosa-Díaz, 2010). Esto probablemente se deba a que la variación 
morfológica externa de los machos ha aportado información suficiente para la 
determinación de las especies o a que la variación de las estructuras genitales es muy alta 
y, por ende, no aporta caracteres que faciliten la delimitación de las mismas. Hinojosa-Díaz 
(2010) realizó una evaluación infragenérica de Euglossa y utilizó caracteres de genitales. 
Dentro de su evaluación sugirió algunos que podrían aportar información específica para 
especies como la forma del disco en E-VII y la forma de los procesos dorsales e incisiones 
adyacentes de la cápsula genital. En este trabajo se buscaron más caracteres que 
pudieran contribuir a la delimitación de las especies; sin embargo, se encontró que los 
genitales son estructuras muy variables, por lo que sólo se seleccionaron aquellos 
caracteres que parecieron variar menos intraespecíficamente. Estos caracteres 
consistieron en la forma y longitud de los lóbulos del disco de E -VII en todas las especies 
-excepto E. rugilabris donde no hay una incisión que forme lóbulos-, la forma de lo que se 
denominó triángulo de la sección posterior de E-VIII y las dimensiones de los procesos 
dorsales de la cápsula genital. 
La quilla de la cara interna del mesobasitarso (Dressler, 1978; Ferrari et al., 2017), la 
proyección anterior del mesotarsómero 4 (Ferrari et al., 2017; Dr. Hinojosa-D. com pers) y 
la protuberancia de la región anterodistal de la cara interna de la metatibia son caracteres 
utilizados más recientemente en la taxonomía del género (Ferrari et al., 2017; Hinojosa-
Díaz, 2010) y mostraron un aporte importante en la delimitación de especies dentro de 
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contribuyó a separar especies similares como E. sp.1 de E. flammea y E. orellana, y E. 
sp.2 de E. imperialis. Las dimensiones de la proyección anterior del mesotarsómero 4 
ayudaron a separar E. orellana y E. sp. 1 de E. flammea; y la forma del lóbulo de la cara 
interna de la metatibia ayudó a separar a E. sp.3 de E. ignita. 
La forma de los penachos sigue siendo un carácter de gran importancia taxonómica, pero 
debe ser complementado con más caracteres estructurales. En este caso, E. orellana, E. 
flammea, E. chalybeata y E. sp.1 tienen penachos mesotibiales muy similares; sin 
embargo, en este trabajo se profundizó en la morfología de los penachos y se siguió la 
propuesta de Roubik (2004) quien sugiere que las características del espacio entre estos 
tienen importancia taxonómica. En el diagnóstico de E. orellana, el autor menciona que 
esta especie se separa de E. chalybeata por, entre otros caracteres, presentar un “espacio 
más glabro” entre los penachos mesotibiales (Roubik, 2004: p. 249). En este trabajo se 
consideraron estas características como importantes taxonómicamente. De esta forma, E. 
flammea, E. occidentalis y E. chalybeata presentan poco espacio entre penachos, y este 
espacio es piloso, mientras que E. orellana y E. sp.1 tienen mayor distancia entre los 
penachos y están separados por una elevación del tegumento que es glabra. 
Roubik (2004) utiliza caracteres asociados al color corporal, proporción de la coloración 
marfil en el escapo, distancia entre los penachos de E-II y localización geográfica para 
separar a E. orellana de E. flammea y E. chalybeata; sin embargo, la coloración del 
tegumento, como se mencionó, es un aspecto muy variable, y en el caso de E. flammea, 
no se encontraron individuos tan rojizos como los de Panamá o Costa Rica en Colombia, 
sino que su coloración fue verde en cabeza y mesosoma, y rojiza o cobriza en metasoma 
(Roubik & Hanson, 2004), muy similar a la de E. orellana y E. sp.1. Además, se observó 
que la proporción de la coloración del escapo también es muy variable dentro de E. 
flammea, E. orellana y E. sp.1, por lo que no fue un carácter confiable para separar estas 
especies. La distancia entre los penachos de E-II ayudó a separar a E. chalybeata de las 
demás, y la distribución geográfica concuerda con Roubik (2004) en donde menciona que 
E. flammea se localiza hacia el Pacífico mientras que E. orellana y E. chalybeata están 
hacia la Amazonia.  
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El uso de caracteres continuos para la separación de especies es menos frecuente. 
Francoy et al. (2012) evaluaron la forma de las celdas alares de E. chalybeata, E. orellana, 
E. flammea, E. ignita y E. imperialis para determinar su eficacia en la separación de las 
especies y determinaron que el método que combinó hitos y contorno resultó en una mejor 
separación de las especies que los métodos que analizaron estos factores por separado. 
Las celdas, segunda y tercera submarginales, aportaron la mejor información para la 
separación. En el estudio mencionado, E. ignita y E. chalybeata aparecieron como 
especies similares que forman grupos que se solapan ligeramente.  
En este trabajo se encontró que caracteres continuos como ancho de la cabeza, longitud 
malar, distancia ocelo-occipital, longitud del mesobasitarso, distancia entre la frente media 
y el labro, y el ancho de la región con microtriquias de la mesotibia aportan información 
para la separación de especies dentro de Glossura. Estos caracteres también 
contribuyeron con la separación intraespecífica de E. lugubris, E. ignita y E. imperialis, que 
concordó con la localización geográfica de los individuos. Estas variaciones no son 
fácilmente reconocibles a partir de caracteres discretos y pueden estar dando indicios de 
procesos de diferenciación morfológica entre poblaciones e incluso de procesos más 
avanzados de especiación influenciados por la geografía colombiana (De Queiroz, 2007; 
Dick et al., 2004).  
Comprender la biogeografía de los territorios es importante para entender los procesos de 
especiación y las distribuciones actuales de las especies, ya que el medio influye 
fuertemente en la composición biótica de los lugares (Mayden, 1997; Sobel et al., 2010). 
Para el caso de Colombia, el levantamiento de los Andes, el cierre del Istmo de Panamá y 
las glaciaciones del cuaternario influyeron en la conformación actual de la diversidad de 
euglosinos, lo que explica las distribuciones restringidas de varios taxones como E. 
asarophora y E. natesi en el Chocó biogeográfico; E. intersecta, E. lugubris y E. orellana 
en Llanos y Amazonas; y E. rugilabris, E. chalybeata, E. bazinga y E. viridifrons en 
Amazonas (Hazzi et al., 2018; Hoorn et. al., 2010; López-Uribe et al., 2014). Es necesario 
resaltar que para algunas especies que se encuentran en Llanos Orientales y Amazonas, 
hubo diferenciaciones morfométricas, de lo que se puede inferir que los cambios 
latitudinales, de clima y vegetación también están diferenciando las poblaciones 
(Abrahamczyk, et al. 2014), lo que explicaría también la presencia de endemismos, como 
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Aunque actualmente los individuos de la tribu habitan zonas tibias-cálidas, se sabe que 
varias especies de talla grande tienen una alta capacidad de dispersión, lo que podría 
explicar que no hayan diferencias moleculares marcadas entre poblaciones de Panamá y 
Brasil para algunas especies y que se presenten algunas con distribución geográfica 
amplia independiente de la presencia de las cordilleras (Dick et al., 2004; López-Uribe et 
al., 2014). 
Greenleaf et al. (2007) estudiaron la relación entre el tamaño corporal y la capacidad de 
vuelo en abejas. Con ese estudio se comprobó que la capacidad de dispersión por medio 
del vuelo está directamente relacionada con el tamaño corporal, por lo que se podría 
esperar que las especies más grandes sean las que tengan la mayor dispersión; sin 
embargo, la capacidad de resistir a la variación en temperatura, humedad y densidad de 
gases en el aire, entre otras también afectan esta propiedad de las especies (Dudley, 1995; 
López-Uribe et al., 2014). De todas las especies de Glossura, E. intersecta es la de mayor 
tamaño corporal, sin embargo, se encuentra restringida al costado oriental de la Cordillera 
Oriental, por lo que se puede inferir que presenta poca flexibilidad fisiológica la cual no le 
permite cruzar esta cordillera.  
En el caso de las especies de distribución geográfica amplia, como E. allosticta, E. ignita y 
E. imperialis, el tamaño corporal no explicaría su distribución; sin embargo, en este trabajo 
se encontró que las poblaciones de E. ignita y E. imperialis se están diferenciando 
principalmente por sus localizaciones a cada costado de la Cordillera Oriental, lo que indica 
que es esta formación la que significa un mayor obstáculo para la dispersión de las 
especies y que sus poblaciones estaban presentes antes del levantamiento de los Andes. 
Probablemente, aquellas que habitan los Valles interandinos y la región Pacífico, y que 
presentan una flexibilidad fisiológica amplia, están conectadas por la zona norte –el Caribe 
colombiano-, donde hay un descenso de la Cordillera Central. Dick et al. (2004) 
encontraron una pequeña diferencia genética entre las poblaciones de Centroamérica y de 
la región oriental de Sudamérica para estas tres especies, lo que concuerda en gran parte 
con los resultados del análisis de caracteres continuos en este trabajo. 
Las regiones definidas por la distribución de los taxones concuerdan con las encontradas 
por López-Uribe et al. (2014), en donde muestran que los principales refugios para las 
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especies de Colombia durante las glaciaciones del Cuaternario se localizaron en las 
regiones de Chocó biogeográfico-valles interandinos, y región Amazónica. En el estudio 
mencionado también se encontró que Centroamérica fue un refugio para algunas especies, 
lo que pudo haber influido en una posterior colonización del Chocó por parte de algunos 
taxones provenientes de esta zona, como E. asarophora, lo que podría explicar que no se 
haya registrado en los Valles interandinos (Roubik & Hanson, 2004). 
Por último, Winston (1999) mencionó que “no hay manera en que los recursos biológicos 
de la Tierra sean preservados o manejados apropiadamente sin el conocimiento de los 
organismos que habitan una localidad y su posición (en términos de relaciones y funciones) 
en esa comunidad”, lo que denota la gran importancia que tiene conocer la biodiversidad 
local y la forma en que se estructura. El conocimiento de la biodiversidad parte de los 
procesos de estudiar, identificar, describir y nombrar las especies (Dubois, 2010). Estos 
procesos son realizados por los taxónomos, quienes requieren del entendimiento de 
conceptos como el de especie y de fenómenos como la especiación y la evolución 
(Mayden, 1997; de Queiroz, 2007; Hausdorf, 2011; Sobel et al., 2009) para reunir 
información, a partir de diferentes herramientas, que soporten la existencia de una especie 
y permitan delimitarla (Dayrat, 2005). De la clara descripción de las características que 
diferencian a una especie, dependen posteriores estudios y métodos de manejo y 
conservación. 
En ocasiones, la delimitación de una especie no es fácil de realizar debido a situaciones 
como la existencia de especies gemelas o crípticas (Bickford et al., 2006). Bickford et al. 
(2006) mencionan que desde las dos últimas décadas ha aumentado el estudio de estas 
especies debido al desarrollo de técnicas moleculares. Los grupos taxonómicos que tienen 
más posibilidades de presentar especies crípticas son los hongos, sapos y ranas, y 
artrópodos junto con los ecosistemas localizados en las regiones tropicales y hábitats 
marinos. Esto potencializa la posibilidad de encontrar especies crípticas en grupos de 
artrópodos en zonas tropicales como ha sido el caso de las avispas parasitoides. Se había 
pensado que este grupo de avispas presentaba mayor diversidad a medida que aumentaba 
la latitud, sin embargo, estudios en familias como Braconidae e Ichneumonidae han 
demostrado que esta idea surge del muestreo insuficiente en zonas tropicales y de la 
dificultad en la determinación de las especies por presentar una alta cantidad de especies 
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Similar a las avispas parasitoides, los euglosinos han presentado casos de especies 
crípticas. Roubik (2004) encontró que el grupo orellana, antes definido como E. chalybeata, 
es un complejo de especies gemelas de las cuales él describió dos más. Posteriormente, 
Nemésio y Ferrari (2012) describieron a E. bazinga que se confundía con E. ignita; en el 
presente estudio se describieron tres más, una de ellas posiblemente endémica. Esta 
situación causa incertidumbre sobre la composición taxonómica de toda la tribu Euglossini 
y sugiere la necesidad de realizar estudios con otras herramientas en temas como genética 
y ecología de poblaciones que contribuyan a resolver con mayor certeza la taxonomía del 
grupo.  
La información obtenida y discutida en este estudio no solo contribuye a organizar 
taxonómicamente el subgénero Glossura, sino a entender algunos de los factores 
responsables de la existencia de la biodiversidad actual y a determinar la importancia de 
los diferentes ecosistemas como centros de especiación y endemismos, como por ejemplo 
la Amazonía y los Llanos Orientales, más ahora cuando la situación social de Colombia 
está facilitando su destrucción.  
 
 
7. Conclusiones y recomendaciones 
7.1 Conclusiones 
A la fecha Colombia cuenta con 17 especies dentro del subgénero Glossura, a saber: E. 
intersecta, E. rugilabris, E. allosticta, E. viridifrons, E. asarophora, E. natesi, E. lugubris, E. 
imperialis, E. ignita, E. bazinga, E. orellana, E. flammea, E. chalybeata, E. occidentalis y 
tres especies nuevas. De estas, E. bazinga no había sido registrada para el país, y E. 
chalybeata no había sido confirmada. Euglossa piliventris no se encuentra y E. lugubris 
presenta variaciones morfométricas entre las poblaciones de los Llanos Orientales y el 
Amazonas. El grupo orellana es diverso y está compuesto por varias especies gemelas, 
dentro de este se habían descrito dos especies nuevas que estaban siendo tomadas como 
E. chalybeata, y ahora en el presente trabajo se describen tres más que antes habían sido 
identificadas como E. imperialis, E. flammea y E. ignita. 
 
Las especies de Glossura definidas presentan caracteres discretos y continuos que las 
soportan. Ambos tipos de caracteres pueden presentar limitaciones, pero en conjunto son 
complementarios. Los análisis a partir de caracteres continuos facilitan la observación de 
las variaciones intraespecíficas de acuerdo con la localización geográfica, como fue el caso 
en las especies E. lugubris, E. imperialis y E. ignita. Los caracteres discretos fueron más 
informativos en algunos casos, como ocurrió dentro del grupo orellana, en donde no se 
observaron diferencias cuantitativas entre la mayoría de las especies que lo componen. 
Los caracteres tradicionales, como forma de los penachos mesotibiales y características 
de los penachos del esterno metasoma II mantuvieron su importancia taxonómica, pero 
fueron complementados con caracteres utilizados más recientemente como la altura de la 
quilla interna del mesobasitarso, forma de la proyección anterior del mesotarsómero 4 y 
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presentaron una variación muy alta por lo que fueron pocos los caracteres que tuvieron 
valor taxonómico. 
 
En este trabajo se resaltó la importancia de tomar en cuenta la distribución geográfica de 
los diferentes taxones, ya que se comprobó que las regiones naturales y las cordilleras 
andinas, principalmente la Cordillera Oriental, son factores que influyen en la localización 
y la variación morfológica de las especies. La región oriental de la Cordillera Oriental es 
una zona de gran importancia para la diversidad de Glossura, ya que en los Llanos se 
encuentra una especie posiblemente endémica y en la Amazonía está el mayor número de 
especies en comparación con las demás regiones naturales, por lo que es de suma 
importancia preservar los ecosistemas que allí se encuentran. 
7.2 Recomendaciones 
Aunque hay algunos estudios moleculares sobre la estructura poblacional de algunas 
especies de Glossura, sería valioso integrar este tipo de información para todos los grupos, 
en especial para el de orellana, ya que sus características morfológicas son muy similares, 
lo que posiblemente sea explicado por un proceso de especiación reciente.  
 
Se recomienda realizar un estudio detallado de E. allosticta, ya que puede haber una 
estructuración poblacional que no fue observada morfológicamente, y si esta diferenciación 
se está presentando, probablemente esté siendo favorecida por la cordillera de los Andes. 
 
También es importante realizar un estudio más detallado sobre las variaciones en las 
estructuras genitales de todas las especies para determinar con mayor nivel de certeza las 
estructuras que puedan informar sobre identidades taxonómicas. 
 
Otros temas para profundizar son el punteado del integumento como carácter de 
diferenciación entre especies y la morfología de las hembras para poder separar las 
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